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81 diatleo "homo lupus hominis** do FXautOy Itsrmdo per 
Bsoon 7 Grmolsm, pmrsosn oobrsr Yids sn #1 oonvulso msndo dm 
hoy, reviY# ml LmYlstam, mommtiuo msriao mzpumsto sm 1# BLhllm 
mn ml libro dm Job, mqjulYslsntm s slgo mnormm y tmnmbroso, quo 
slrvm dm bssm a Hobbms  ^para fbmdammntar so tmorla# Los prlmm- 
ros afirman quo ml hombrm ms mas oruml qum las floras, protmr* 
Yo y saflo por natoralosa* Hobbos mrponm so tooria dml Lovism* 
than o Sstado similar a un hombrm mayor y mas fbmrtm quo ml %  
toral para ouya dmfmnsa y protoooidn fUm oroado, ml origan dml 
podmr smgân &L, ms ml Faoto Social para oroar ml Sstado y tcgr 
minar asl mon la gumrra oiYil dm todos ocmtra todos, puma, an 
un sstado primitiYo dm naturalmsa, ml hombrm ms ml lobo dml 
hombrm, los indiYiduos so anouantran an pugna oonstantm antrm 
si, para dar fin a msa anarquia qua impidm quo los smrms pom^ 
dan satlsfbmmr b u s nmomsidadms, mmlmbrsa un paoto mntrm mllos 
y dan Yida al grupo quo mo lo summslYO tmndri ml podmr.
#ll6sofdm, Xmralistas, Fansadoras y Smoritoras, aflrmam 
qua ml honbra YumlYa a sar la flora primitiYa, qua so oianmla 
ms dmstxuir, qua asmsina a mamsalYa, axrasando miudadms sin 
pmrdonar anoiaams, nifios ni mujmras, utiliaando ml diamro y 
damas mmdims mmmn&simms para dmgmnmrar a la mspmmim hmmana, — 
an lugar dm proourarlm su bisnmstar, am bloquas mmmn6mimammm-^
t# y ## produo# #1 hambr# y 1mm «if#rmoAmd#a ain dlatiaoién.
Probldmdf bonradaa, honor, oquidmd, juatiola, patriotia-* 
Bo, oompaai&i, abnogaoion y nobloaa mon palabras sin ssntiâo 
y bas ta pooaadnosas, a sabios, humanistas, artistas, paolfls- 
tas, hsroos y virtuosos sa los abomina; al quo dsflandio al ^  
bil dol fhorto s# le dosprooiaf al quo no ozpolia se lo dono-
mima un criminal, la virtud os osoaxnooida por la hipocresla,
la pobrosa y misoria insultada por la opulonoiaf la sabidurla 
por la igaoranoia; la hidalgola por la aoeohanaa y oobardla; 
por todo sitio os loado ol malvadof ol Patriots Tsrdadoro ro- 
prosonta un peligro quo hay quo haoer dssaparoosr a oomo haya 
lugar*
La sooiodad nos parses la gran solva, son onormos bosq]uos 
on dondo los hoabro son oomo fieras salvajos, an las oiudados 
so onouontran los lobos y tigros, ol hombro ha perdido la ram 
son ocnvirtiondoso on mas oamiooro quo los irraoionalos*
Eh la opooa actual un oataolismo amonasa a la humanidad,
data so onoumitra on poligro do sor dovastada por odios, a»**
bioi&i y podsr, mientras so admiran los avanoes toonoldgioos, 
la oonquista del ospaoio y otros ortraordlnarios hoohos humom 
nos, so dsplora la enormo oentradioeien do puoWLos sojusgados 
por otros podorosos, la pauporisaoi&i quo sufpsn millonos do
hombr##, la ma#r%#, gaaxra y Vaabaario #a contra da loa opriai- 
doa, la aoaiaida a oondialonaa imAahumanaa y la ralagaoion » 
dal honbra a ua piano aonor al ant mal on palmaa da Amdrloa Lam 
mxm. oomo fiteatemala, Sioaragaa, Argmttna, Bramil, Bdtvia, %  
rdf Colombiaf Pamamd# Argonttna y ma<Aaa mda#
Ho obmtamta y amnqaa obvia la daoadanoia moral, ooqpirim 
tnalf Intalaotaalf fbatamal y aoodal da la humanidad, aatamom 
oiortoa qao on al Univmrmo hay hooÉbram da gram probidad, moral 
a intalaoto, al igoal qua naaiomas oultaa y oiviliaadaa on 
donda "lo primaro am al hombrm"#
Ami al luaflloaofo Lnia Raoaadna Siohaa^ dioa qua "al hew 
bra no aa mirado oomo mar moral con diffiidad, oomo paraona q^a 
üana una aingolar mimidn a oumplir por ouanta propia, por al 
oontrario, aa utiliaado tan adlo oomo urn more matarlal para la 
raalimaoidn da final idadaa qaa tramoiomdon an propia oodLatonm 
oia moral, oomo para eoaa qua aa manaja oomo inotrumantoo para 
Unaa a|OBOm a am vida, per tanto aa la valda no oomo un auja- 
to qua aa auatrato da la taraa moral, aino unioamonta oomo mar 
oanofa qua tiama urn praaio, an la madida an qua raaulta #q^ro% 
abada para una Obra tranmhumama ajana a la individualidad qua 
amaama an al Batado# HI hoabro aa un sar individual y sooial, 
aa fin y no madio, Üana un dastino parsonal intransfsribla,
qua ha raaXlaado por dataraiaaoloa propia, inspiriadoflo an %  
Xoraa qua adlo al aa oapaa da intuir# Sato lo oonfiare digni* 
dad j la atribuya daraohoa Inalianablaa"#
Da lo antorior aa ooligo qpia al hombra no as un oonjunto 
da baaaoa, auaouloo, narvioa y aangro, oao lo son loa animal aa, 
al hombra aa hombro parqua tiana aapiritu, piamaa, ama, invoo"# 
tiga, aiamta, diaouta, ocmtradioa, nioga, suAra, duda, aflrma#
Crao Amdamantal taraa, no adlo por ear hombra, aino por 
habar auMLdo am oaxma propia la violaoidm da mia Daraohoa Bo- 
manoa, praooupaama dal hombra y au daatino, oon mayor raadn ai 
an la Amarioa Control da donda prooado y da la qua tratara la 
raalidad da loa Daraohoa Bumanoa, detoa habitualmanta son ha% 
tualmanta holladorn, brutalmanta oonouloadoa, vialumbrdndoaa al 
anhalo pogrqua pronto aaan fial y afioammanta raapatadoa, ya 
qua aon al oimianto vital para una Cantro Amarioa, major y p %  
graaiva, domda tangan prapomdaronoia autdntioa aaoa daraohoa y 
qua al igual a la CZDDiD fBAfSRHAL da Jaaquaa Xaritain, al h %  
bra aa halla libarado da la adaaria y la aaalavitud am aua vm- 
riadaa fbrmaa)
Bata trabajo da taaia, ad qua aa modamto y qua no prata»* 
da agotar tan aarlanma a iapartanta tama# anhalando aaa una o %  
trlbuoidn a loa afbnaa da loa habituitaa da loa Puabloa Aaarim
oaaom, At aunar aafüaraoa y trabajar uaidea por la proaporldaA 
eaplrltual, moral y matarlal dal hombra, daatr%%y*%do la# bar% 
ram Idaollgloaa, xaaialaa, aoolalaa o gaogrdfioaa, lagando a 
lam Aitoraa gaaaraoiomaai ima vida prdapara, libraa dal tamor 
a la gaarra, dal haaibra, miaaria, aaolavitad y tiraaia, alabo- 
rando mn ordan jurldioo, aooial, aoondmioo y eultaral adaouado 
a la digaSdad hmmana, aa amya daftaaa milae da vidaa ban aido 
inmodadaa y por la omal soaotroa y todoa loa hombraa da la tlj^  
rrm dbbamoa laohar baata al holoaamato, parmaaaoiando vigHaa- 
taa baata al ultimo amapiro panaaado am la radanoi6n hmmana*
Ha propmaato aata trabajo aobra loa Daraohoa Hmmaaaa an ^  
mdrioa, dadieaado aapaoial atanoion a la HBQSSIDiD DK iPLZCAm 
Cica srecnVA DS GABAHTIAS qua an loa paiaaa Amarioanoa -aalvo 
oontadaa araapoiana»» oaai mo axiata, para lograr am afaotivl- 
dad y dar a oonooar la raalidad aadatanta an Cantro Amirioa, - 
amboaando pr aviaman ta bravaa ocmaidaraoAomaa ganaralaa da loa 
Daraohoa Bmmanoa an Amiriaa, dando omioiaa rafaranoia Aa laa 
Daolaraoianma Xhmivaraalam da aaoa Daraohoa por tanar intima %  
laoian aom al oontinanta Amarlaama#
La priaarm parta trata Aal amrginiamto an Amirioa, hitmanj^  
aaoiin, raocmooimianto juridioo a imtamaaional iaaoi&m#
La aaganda varma mobra laa Daalaraoionaa a nival Dnivor*
•âl eon un vlnouXo •apaoinl eon Amirlwi Lntlnn.
La taroera parta, punto eaniraX y Amdamontal da aata tam 
bajo, trata da la naaaaidad Aa apllaaalën afaotlva, qua no aa 
eonoratan a aar abatraaoionaa o almplaa anunoladoa aino tan- 
gan raalidad juridioa, aon obligatorladad para loa Batadoa ra- 
tifioantaa y la oraaoi&a Aa aua aaoaniaaoa#
La ouarta varaa aobra la raalidad Aa loa Daraohoa Hamoe 
an Cantro Anirioa, oon rafaranoia aapaoial Aa Guatanala y Coa- 
ta Bioa y al anhalo por au pravalanaia oono idaal Cantroaaari- 
oano*
mWBSSSL. J S a i g g t ^
Amêrloa la ffastigada, ha sido alaapra an dondn a# ha aaam 
tanido una indaollaahls hatalla por ol rooonoolalanto da loa 
Daraohoa y Xdhartadaa Anmdamntalse dal aar huaano# KL anhalo 
oada vas w£m farvianta por la lihMrtad, al prcgraso, la inda- 
pandanoia y la pasf hay an dia aa pnjanta y va an oraoialanto, 
daada qpma algunoa Amarioanoa oomo Simén Bolivar, San Kariln, - 
Antonio lariSo, fbanoiaoo Miranda, Jaai Gaailia dal On-
tra anohiainoa, pidan ardiantamanta al raapato a la digaidad - 
homana, forjandoaa aai an al oontinanta Amarioano nna tradL* 
oion indiaoatihlamanta huaaniata*
Xilaa da homhraa han luohado por aaa raapato, podriamoa - 
oitar una lista intarminahla da honbraa qaa oomo Sdmdn Bolivar; 
Marti, Washington, lagaron a la poataridad la dootrina inaxti^ 
gaihXa dal raapato a loa daraohoa hnaanoa y a la damooraoia a- 
faotiva oomo madioa para qna Am&rioa logra au antintiea inda- 
pandanoia, au daaarrollo, pas, lihartad y juatiaia*
Mn au oarta a fbanoiaoo FaSa, Bolivar an 1920 aapraaa qua 
"al hombra da honor no #ana m4a Fatria qua aquWla an qua aa 
protagan loa daraohoa da loa oimdadanoa y aa raapata al oardo- 
tar aagrado da la humanidad") La gaata amaaoipadora dal Mmavo 
Mundo tuvo oomo finalidad aaaneial la dafanaa da la dignidad —
teuHum, da aaa ala oaroa atrilmtoa, aamtra la opraaidn y la %  
olavitad lapaaata por an podar axtraaontiaaatal *
Loa aatooodantoa latormaoioaalaa Aaarlaaiiiatas tianaa oo­
mo aaanoial finalidad al roapoto a la digmidad dal hombra, ya 
am 1826, am Panamâ y a inataaeiaa da Simon Bolivar, aa raâna - 
aa Congraao paaamarioamo oayoa flaaa aon praoiaamanta loa qua 
man aa oontamplan an la Carta da San Ibmnoiaoo da 1)45 y an la 
OrganisaoiSn da Batadoa Amarioanoa, OBA, da 1948 da oraar un 
aim tama da garantia oolaotiva oon proyaoai&m a loa divarmoa - 
oampoa da la aatitidad hnmana, Los prinoipios astablaoidos por 
aata Tratado -qua solo ratifiai la Gran Colombia- oonatituyan 
la aaanoia da nna vardadara oomunidad oontinantal praoonpada - 
da loa Baraahos y Libartadaa Jbndamantalas dal hombra y airviji 
ron da basa para panaar an qpa si ara fbotibla la oraaoion da 
una organiaaoion intaznaoional*
Aparaoa pmas, daada 1826, al intaréa Amarioano por fbrmar 
una oomunidad da naoionaa o aaa una Gbiin Pamamariaaaa, daada 
antonoaa sa gaata la idaa da mir a Amtrioa, y aata idaa aob% 
viva a los oonfliotoa y dabilitamiantoa da la vida imtamaaio-
Aotualmanta, la Organiaaoion da loa Batadoa Amariomaoa %  
tua oomo ua organiamo raglonal da laa Baoionaa Ihiidaa*
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n  movWLanto da odaboaaol&i aowdimada iatavamarlaana, 
tiana aaa oHganaa an él aiglo paaado# Bm an 1822, al aabio 
Joad Caeilio dal Valla j^ rapona an an pariodioo "SI amigo da 
la Pataia" la oraaoion da la Organiaaoion da loa paiaaa Lati- 
noaaarloaaoe (Sorta Amdrioa a oacoapoion da Niocioo, ara tomada 
oon oritario diatiato pnaa la oiviliaaoidn qagLoaajona la ha- 
hia aaparado dal rasto da paiaaa da hdbla hiapana), oon al 
proyaoto da anooadmr nia tarda a toda Amarioaf
Hn 1821, la Aaamhlaa Saeional Conatitnyanta da laa Pro- 
vinoiaa Ibiidaa dal Cantro da Amiaioa, propona la Ohion Pana% 
rieaaa o Amwloana, contamplando iaalnao, aenardoa aooniniooal 
fti al Congraao Panamarioano da 1826, aa aatableoan pria- 
oipioa qua, daapuie van a aar parta dal Daraoho Zatarnaoional, 
y q M  aon oonaidaradoa jnntamanta aon los otros priaoipioa am 
doptadoa a lo largo da la.tonuoiin dal sistMm Xntaramariosao 
oomo Priaoipioa Ganaralaa dal Daraoho Xntaramarioano, eon na% 
ralaaa propia y qua aa toman oomo danominader oom&n an toda Am 
mariaJi
Su aaa fratado aa oraan loa organoe dal Siatama qua van 
ampliindoaa y modüloimdoaa a madida qua aa damarrdlla al Pa% 
maviomniama, a^moialmanta la Aaamhlaa Oamaral# 8a propona la 
Oodif&oaaiin dal Daraoho Xntaramarioano, qua aa logra haata -
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1928# «I la VX Gomfbrmala latamaarlaaaa raaliaada m  la Ba% 
aa, qua raaiba al sombra da Gidigo da Buatamamta?
A lo largo da mda da 79 #2oa da vida Pamamarioana, aa han 
vanido fortalæiando laa baaaa dal orgmmiamo regional imtara% 
rioano# Muahoa aon loa tratadoa qua aa oalabran, ya aaa bila% 
rai o maltilataralmanta oon flaaa humaaitarioa, aai oomo otros 
divaraoa (aynda, oooparaeidn, aaiatanaia, ato.)
h  1889# a iaataaeia da loa (Batadoa Unidoa) aa
raaliaa la Primara Gonfaranoia Intaramarioama an Waahihgton, y 
daada antonoaa aa han oalabrado dia# Confaranoiaa Qrdiaariaa, 
aiaado la tdltima an 1954#^
Gono rafaramaia manaionamoa, qua la aotmetaraolân juridi 
aa-politiaa-aeendmiaa-aoeial y oui tarai dal aiatama intaramai^ 
aano aa produato da largua jornadaa da trabajo a nival oonti­
nantal#
Bo aa aino haata al 6 da narao da I948 ouando aa logra la 
arUomlaaion dal movimianto Pamamarioano, pmaa raonidoa loa ra 
praaantantaa da loa Batadoa Amarioanoa an Hiadoo, aa raaliaa - 
la llamada GonBmnoia da Oh^pmltapaa qua apmaba proyaoto 
da Garta para laa Amirioaa, dlapomiando danominar a la orgami- 
aaaidnt Hiatama Xntaramaaiaane# La aarta da la organiaaaidn, - 
fba aprabada daflnitivamanta an Bagatâ an la H  Gonfbranoia %
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tmomiaana#
Ante# da la Oomfbxaiieia da Bogoiâ, an 1947 aa flraa aa Pg 
tvigpolia (Bfaail) al Tratado da Aaiatanoia Baaiprooa -Tra'todo 
da Rio da Jaaalro- qua, juntaoanta oon la Carta da Bogoti, y 
al Tratado Intaranarioaao da Soluolonaa Paoifloaa auaorito t %  
biln an Bogotd an 1948, oonatltnyan loa tra# prlaolpalaa Ima- 
tzuaantoe da la Organiaaaién da Xatadoa Anarloanoal^
Toda aata aotividad Pananarioana raapaoto da aauntos aao» 
nonlooa, aoolalaa, poliüooa, oulturalaa, ato#, ha vanido aa- 
tahlaoiando irgportantaa priaoipioa, oontanidoa an la Carta da 
la 0,B#A# (Organiaaoion da Batadoa Amarioanoa) y otroa oonva- 
nioa, antra loa qua maraoan aapaoial aaSalamianto al laoonooi- 
mianto da loa SBBBCE06 KBttHOB (Avtioulo y  Garta da Bogo- 
tâ.) Il Raapato Butuo a la Intagridad Tarrltorial, Faraonali- 
dad, Boharanfa a Xndapandmaoia da loa Batadoa, oomprandido an 
al oapftulo da loa Baraohoa y Baharaa Ihadamamtalaa da loa - 
Batadol^ n  prittoipio da qua al Bmraoho Zatarnaoional pravmla- 
aa an la oomduata da loa Batadoa (Artioulo 3* Garta da Bogetâ) 
y qua ooapxanda al prinoipio da la fiai Obamnmmoia da loa T %  
tadoai^ La Igmaldad Jurldioa da loa Batadoa (Carta da la 0#B#A* 
Artioulo d#$) 81 frimoipio da la Bo %ntervanoi6n an loa Aaum- 
toa Zntomoe da otro Batado (Ar^aolo 19 Oarta da la 0#B#A#)#
U
Il Rqpudlo #1 uso da Im fbavaa y m laa aadidaa oo«Ndtlvas (i^ 
tiouloa 16,17# y 18 da la Carta da Bagatâ 1948)1^ 81 Priaaiplo 
da la Solttol&i Paoiüoa da laa Goatravaralaa, baaa dal %atado 
da Solwxiqmaa Pacdtfleaa o Paoto da Bogotâ# La Solidarldad Con- 
üaantal (Artiouloa 24 y 29 Carta da la 0*B#A# La Caoparam 
oiâa gooio aa oaWoa y Oaltural,
Batoa prlBOiploa da aoUdarldad oontiaantal, tianda a 
tanar loa valoraa da oarâotar intemaaional y a prooorar nna - 
major ooiqpranai6m amtra laa aaoianaa, oon flnaa da aaa#irmmi% 
to da la dignidad humana y tarmimar oon al flagalo da laa oon- 
fiagraeionaa qaa agobian a loa palmaa Amarioanoa*
ouanto a loa Baradhea Ëumanoa, nia ooncratamanta, laa 
daolaraolonaa da indgpandanoia, proalaman al daraW&o da libra 
datarminmoiân da laa miavaa Bap8hlioa% afirmando "la fa an ^  
loa Baraohoa y Llhartadaa lUndamamtalaa dal homhra"*
Oho da loa dooomontoa importantaa para la pravalanoia da 
loa Baraohoa Btamanoa an Amiaioa aa la Baolaraoiln da BaraWkoa 
(Bill of Bighta) dal Batado da Virginia, dOl 12 da janio da 
1771# radaotada por Gaoxgaa Bammon# Basa al primar artiomlo - 
"Todoa loa hoWhraa aon por natnralaaa igualmanta lihraa a im- 
dapandiantaa y poaaan aiartoa daraohoa inhorantaa, da loa onm- 
laa, por partanaoar a la aooiadad no pnadan aar privados por 
ningin paoto, ami q^êo taapooo ou poataridad# Son a aahari d$g
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Aputmr d# 1a  vida y da la Utartad, oono aadioa para adqulrlr 
y pooaar propladadaa y para haaoar y obtwiar la dioha y aa#»- 
ridad"# Ml doonnanio qua iaapiro a la Baolaznoidn da daraohoa 
da la Ravolaaion Ibanoanq, oonaagra adanda, "al prinoipio da 
la aaparaoiln da podaraa, garantia da alaooionaa lihraa y al 
Daraoho a la Hbwrtad da praoaa y da omioioneia"# C#Dauar di­
oa qua naroa aata Daolaraoidn la panta para la dafanaa da loa 
Daraohoa Buaanoa on Anlrioa}^
%#a daolaraoion da Xadqpondanoia da Batadoa Uhidoo da Bor- 
ta dnirioa, aaionta on au doowmonto qua "la finalidad da todae 
laa aaooiooionaa politioaa aa la protaooldn da loa Daraohoa la 
turolaa a lapraaoriptihlaa dal honhro y aaoa daraWioa son# li­
hartad, propiadad, aaguridad y raaiatonoia a la oproaion# Pa- 
dro Fahlo Conazgo dioa qua aa aai oono aa aaarioaaiaa al anha- 
lo por él raapato a loa Daraohoa Bunonoa#^ Todoa laa paraonaa 
y loa pnohloe da Aalrioa aatfiu iahnidoa da aaa oapiraoiln por 
la afootii^dad da loa dwaohoa hnnonoa, haata ontoncaa ignora- 
don#
Baa aopiraoi6n no alio aa hoy Anorioana, aino Dnivoraal, a 
pan nr da hhhar afin pnohloo on donda la tirania y la violaoiln 
da loa Daraohoa Buaanoa, aa hahitaml# La dafhnsa Xntamaoional 
da loa Daraohoa Smonoa aa antarior a la primara #»arra nun-
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dial, eon éX oaaêotar da "iatarvaaalln haaanitaaria" y no aon 
al qua an la aetaalidad poaaa# Solo tiana intanoiln hanmita- 
rla dioa al Profaaor ColoaiMLano Canaxgof^
Con oaraotar hnaanitario aa la pxotaoaion qua aa obtiana 
an al Daraoho da Aailo, an al Control da trlfioo da aoolavoa, 
trâfioo dramâtioo a qua haoa aanoiln Antonio Trayol y Sarxa, 
al rafariraa a la Inoha por la aholioion da la BBolavitod, an 
la hooquada da loa daraohoa huaanoa?
Zntarvanoiln huaanitaria da Rnanoia, Bnaia a ZngLatarra 
an favor da loa ravoluoionarioa griagoa, la protaata oontra - 
loa turooa por loo tratoa orualaa a loa Armanioe, Cristiaaoa, 
loa ultrajaa antiaamitae an Buaia an 1091 y 1903, oomo ajam- 
plo an Saropa, aai an Aa&rioa fha prohihida la aaolavitud an 
Haiti an 1009, Bolivia an 1826, Para y Onatanala an 1827, 
zioo an 1828 y dania ras^ ihlioaa latinoanarieanaa a lo largo 
dal aiglo paaado y al Braail an 1873 poatariomenta a laa — 
primaraa an Amlrioa^
Hraamitarioa aon loa tratadoa para aalvaguardar la lihar­
tad raligioaa an al aiglo XVZZ2, laa rafaridaa oonvanoionaa - 
oontra la aaolavitnd, laa oonvanoionaa da la Haya da 1899 y 
1907 para hamaniaar la guarra -daapiadada par aa-, ohligar a 
loa haligaraatae al raapato da priaiooaroa, haridos, laa po­
il
blaeioBoa oiviXaa, 1ms ooavansioBss hsMBiitmrias 4» (Mastem Aa 
Im Oxns Bojm#
Vllfbsd Jmaks dia# que eon onetro mepeotoo, deed# Imago - 
puadan ear iacooplatoa, am qua aa daaarrdlan loa daraohoa ho- 
manoa raapaoto dal Daraoho Zntaxnaolonalf^
1— iooion Zntamaoiooal para aupraaion da la aaolavitad daada 
al Congraao da Tiana haata 1936 oon la oonvanoion aoplammita- 
ria aohra aeolaritad#
2- Madidan Zntamaoionalaa para la proteooion da puahloa atra- 
sadoa da 1895 y I89O y aoaardoa aohra aandatos y adndniatra— 
oiln fldoaiaria#
>• Aouardoa Xntamaoiooalaa para protaooion da ndnorias, in- 
olmyando protaooiln a la vida, la lihartad da oui to, daraohoa 
da maoionalidad, amigraailn, i#m ldad ante la lay, eduoaoion, 
la protaooi&n da laa minorfaa para avitar la diaoriainaoion - 
por raaon da raaa, raligiln, idiona o naoiwalidad#
4- la rü^onadbdlidad aatatal raapaoto a urn mtnimo intamaoio- 
nal standard para tratamianto dal axbranjaro, aplioahla a a- 
rraato ilagal, datanailn, priailn con trahajoa Ibraadoa, naga- 
tiva da aaoaao a loa Trihanalaa, danora injustifioada an aAnim 
niatraailn da ^ tioia, irragolaxidad an loa prooadiniantoa#
A&ocetraaos adamla al oar&otar hnaanitario, paro a la van
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momi y daolsiva inflmanel» an Anfaloa, am loa daraahoa da loa 
dhraroa ananoiada por la I^aaia, an laa anofolloaa Rwmm
da laan ZXZZ da 1 8 ^  y la %&adraglalmo Anno aohra raatag.
xaaion dal ordan social dél Papa Pio XI dal 15 da mayo dal a8o
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1951* A partir da Pio XIX aa adqaiare "la mÊa hands aansihi-
lidad pars las diflooltadas dal Taroar Hondo y 00 dasarroUo",
87expraaa al Doctor Antonio Txnyol, (anofolioas Mhtar at Magia
trs da Joan XXZH, I96I, y Popnloxua Progressio da Pahlo TZ, 
JS1967)# La traaoaodanoia tamhiln dal Conoilio Tatioano II da
1965 y la iafluanoia da la anololloa Paoan in Terris (1963) -
da Joan XXXIX, qua oomo aflrma al Doctor Joaquin Ruim43im6naa
al rafariraa a dioha enoiolioa, aa "la vos mda oolemi», olara
y firme da la Iglaaia, a lo largo da todoa los sigloe"f^ y -
oomo aeSala Tzuyol y Serra "fhe al gran Uamamianto a la oon-
oienoia eriatiana y universal an dafdnsa da la paraona humana 
10y aua daraohoa"#
Volviando a Amtrioa, an al CAIQPO IVTBSSfACIOHAL, laa Re% 
hlieaa Amarioamaa daada al Congraao da Panmmt da 1826 haata - 
la X Conferenoia da Carmoaa da 1954# pu#aaa por al eatahlaei- 
miento da medldaa enoaminadae a protagar loa daraohoa humanoa# 
B1 tratado da la Ghidn, Liga y Ccnfhranoia parpetua antra laa 
Bepuhlieaa da Colonhia, (hratemala, H  Salvador, Bondurma, Hi-
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oaxngUAf Costa Rioa# Peru y Batadoa Chidoa da Porta Aaarloa da 
1886, proclama al priaoipio da Igttaldad jurldioa da naolooalaa 
y aztra&jaroa, qua aa ragla bdalca dal Daraoho Xntamaoional - 
Publioo Amarioano, qua tianda a la igual dad del ear humane sin 
dlaoriminaoiln#
9u ohjato aa adamtm al astablaeiaiento da la oiudadania — 
oontinantal, qua aa aegun al tratadiata Jaaua Maria Lepaa "la 
Znatituoion da la mâxima oivaa amarioanoa sum, an oontrapoai- 
oiln al civaa romanas da Roma"f^ trata adamâa da la abolioiSn 
dal oomaroio da aaolavoa prooadantae da Afrioa#
81 tratado da Alianaa aoeorito por Coata Rica, GAiatamala, 
81 Salvador, Honduras, Colombia, K&cioo, Paru y Vanaauala an 
au artioulo 9 axpraaa "loa oiudadanoa da todae laa Ropublioaa 
aliadaa qua lo pratandiaran sarin oonsidaradma an oada una da 
allaa, oono oiudadamoa an al gooa da loa daraohoa y oon laa 
limitaoionas qua aetahlamoan las Conatituoionaa raapaotivma)^ 
81 Primar Congraao Sudamarieano oalahrado an Hontavidao 
dal 20 da agoato da 1888 #1 18 da fahraro da I M9 oon partie^ 
paoiln da Argantiaa, Hxuguay, Bolivia, &paail, Ghila, Paraguay 
y al Paru, axpidan al Tratado da Daraoho Panal Xntamaoional 
oonaagrmndo al daraoho da Aailo# "81 aailo, dioa al dooumanto, 
as invlolahla para loa paraa#%idoa pditioos, paro la naoion
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de reibgio time él dehor de iapedir que loo miladoe remliem 
m  m  torritorio eetoe qoe pongm on peligro la pas pibliea do 
la aaoiln oontra la onal han dalinquido")^ Bn Mexioo (19ŒL-C2), 
en la segonda Conféronoia Intamaoional Amrioana so aprobo la 
oonvenoion relativa a igaaldad do dereohoo oiviloe tanto para 
naoionaleo oomo eztraajoroal^ La ouarta oonfarenoia do Bumoa 
Aireo do IglO pido la rovioiln do la legiolaoion civil a A n  - 
do modiAoar lo relaAvo a la oultura do la mjer# Igual la %  
juotioia roepeoto a loo dereohoo on raeon dol oooDof do la mu-
\K
jar Ammioana oe pxeooupo eopeoialmonte eota oonforonoia#*^
La Sorta Conforenoia Xnternaoional do la Habana on el a- 
Ho do IpSêf oo Arma por primera vee la oonvenoion ochre Aei- 
lo« La plenitud do dereohoo oiviloe y pollAooo do la mujer, - 
80 redaota on un oldigo de Bereoho Xnternaoional PAvado. La 
olptima Conféronoia do Lima m  1938, no reoonooe la gnerra oc- 
mo medio logltino para reeolver diferonoiao intemaeionales o 
naoionaleo, pidm ee xeepeton loo dereohoo humanoo, loo eonti- 
mientoe do la pereona humma y el patrlmonio eepiritual y oaljj^ 
rial do la oiviHeaoiln, aprohl doolavaoioneo on Avor de la 
major, protoooilo de loo indjgonae eobre dmeohoe hwnanoe#^
La ya mmoionada Conféronoia de Ghiqultepjoo sobre la # %  
rra y la pas, oféetuada m  Wrioo m  1945^ tione el honor de
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prommoijunw on Avor ôb 1b protooolon Atomaoiotial A  loo do 
roW&oo Imomnoo# R A  toron 1b ArvionA adhoeiln a loo prinA- 
pice danoorltlooo / onimeian quo "A fin del Atado oo la Al^ 
oidad dol AAvlAo. B1 hombro no ocmoibo vlvir o A  libortad, 
o A  justioA, ontro loo doroohoo dol hoabro Agura, on prAor 
tIrmAo, A  igaaldad A  cportimidadoo para dAAutar A  todoo 
loo bioooo maArAloe quo oAooo miootra eiviliaaolon, modian- 
%B A  ojoroioio lioiA A  on aotivlAd, AAotria o Agonic*** 
Doopuoe A  1b antorior Conféronoia, oo A  IX ConforonoA 
AAmaoiooA Anorioana o Conféronoia Conetitqyonto oAobraA 
on BogoA on 194$^ A  quo oon mayor oopoHo traboja por la - 
protaooion AAmaoionA do los doroohoo humanoo* Poro ee la 
Carta A  la Organiaaoion A  loo AAdoo Amorioanoo, oA A A ,  
**A dooumonA A  qua mie titulo pnoA onorgulloooreo la Cion- 
A a  Juridioa Amorioana", oomonA A  AAmaoionAieA oolo»* 
Aano Podro Pablo Camargof^ quo origo on norma jurfdioa A  p %  
t o A A  "Loe Atadoe Amorioanoo proolaman loo doroohoo fbndamqn 
tAoe A  A  porecna hmmana, o A  haoor dAtinolA A  raaa, ora- 
A  o BOCKO"!^  Baproea mdomae on A  prolmbulo quo **A oontiA 
miAo A  A  oAldaridad amorioana y A  la buona vooAdad, no - 
pmoA ear otro quo A  A  ooneolidar on ooA oontAonA, dontro 
dA aaroo A  lae AoAtuoionoe domoorltioao nn rtgimen A  li-
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borlad indiViAaX j A  juetiol# sooial, fbnAA an al rospoA
A  loo AraAoo ooanAAoo Al hombra"# La Oarta A  Bogotâ A -
oa qua A  A t a A  on ol lihra doaonvAvimionA A  su viA oul%
rA, politioa y ooonlmioa "roepotarl los doroohoo A  la poreo-
42na humana y loo prinApios A  la morA univorsA"#
La X Conféronoia Zntoxnaoi<uiA A  Caraoao on 1954, formu­
la Aoomentoo inportantoo rAaoiooadoo oon los doroohoo huma- 
nooi^ A  pronunoia por A  daraoho A  Aollo, A  ootahlooiAonA 
A  una A t A a  intomaoionA A  loo doroohoo humanoo, xaafirman 
la OrganlmeoiA A  loo Atadoo Amorioanoo, loo prinoipios y — 
fbndamantoo A  la CarA A  la OBA, A  la DoAaraoion Amorioana 
A  SaroAoo y Dohoras Al hombro, A  la Daolaraoion DhiveroA 
A  loo Araohos Bumanoa y damio reooluoioneo dA sis tama regio 
n A  ralativao a woo prinoipios#
La Amarioanieaoion o ourgiAento on Amtrioa, Bnmaniaaoiln 
a ZnAxnaoionAimaoiA oobro la protoooiA A  loo Daraohoa Hn- 
manoe, Aona oeo dasaxroUo, visA suointaaonA para dar una 
daa A  ou avoluoiA on Amtrioa, basAA A  alios y quo anhala 
sin distinolA porqua au pradominanoA aaa afeotiva Agfa dia#
80
JgRiaCCO m  LOS aBtBCHOS bphaios#
La Xuoha por A  rocoaoolAwA legA A  loo Araohoa #a% 
oiAae Al hoA>ro o XaA aaaau loa Araohoa humanoa, as oomo - 
rapuAo a la harbaria, la opraelA, la InjuatloA, la Aaoria^ 
naolA raolA, la paraaouoiA, A  fanatlomo qua aoAa a la hu­
manidad, la proAzrvia, la pwaaouolA raligioaa e idoAlgioa, 
A  dasAerro, el trabajo forsoao, A  eaolavlAd, loa a Aquae - 
oontra la lihartad A  oonAaneA, A  penaaadenA, seguridad y 
daaquahrajaodanA morA, aaplAtuA y aooiA Al inAviAo y 
loa demâa Atrajaa pAnarios a la di#iidad humana y qua aeria 
prolijo anumarar#
Has A  la tpooa A  1b saparaciln A  pcdores, para ovitar 
ahuaoa A  poAr y mantanar A  parfaoA oquilibrio entra loa 
tree podaraa tradioionAraanA omiooiAa per A  daraoho ConaA- 
AoionA, A  LegiAaAvo, IjaouAvo y JuAoiA, va aparaoianA 
an laa CooaAtuoionea A  loa Atadoa Amarioanoa A  raoonoA- 
A a n A  a loa daraohoa humanoa, qua oomo Aoa A  Profaaor Lam- 
tarpuAt as oomo "prinoipio gmaerA Al Daraoho ConaAtmoio- 
n A  an la avAuA&n A  loa Atadoa oiAliaadoo")^
A  alii, aa aaroan tras atayaa an A  raocnooimlanto A  — 
loa daraohoa fhndamantAaa dA hoaiara#
Primera# CaraetariaaA per aar doatrinaria y aaporidioa#
Sagkindai A  Xa avolaAln dal raapato a loa daraohoa humanoa; y 
Taroarai So oon A daran a aatoa daraohoa oomo ohjaA A  lagiaA 
olA Intamaalooal#
A  oonaAAoionaliao an Atadoa Aldoa A  Korta dmarioa, 
an 1789» an la OonaAAoion Maxioana A  1917# on Aatamala an 
1823# IgualmanA an lo qua va dal alAn XX an CoaA Sioa, Chi— 
la, Uruguay, Panaml, 81 SalvaAr, HonAraa, Colombia, lioara- 
gua y an oaai toAa loa damta paiaaa Latinoamarioanoa,
Bao aa an A  piano BaoionA, o aaa a travla A  la ConaA 
tuoionAidad A  loa Daraohoa Bumanoa y aa A a n A  a garantiaar 
por la via dA Daraoho an loa AtaAa, la obaarvanoia A  loa 
Araohoa humanoa an un piano intamaoionA no oomo "aoAtud - 
humaAtaria", aino por madio A  nomas inAxnaoionAaa positi­
vas# Tamos o&ao dasA muohoa aflos atraa, la humanidad ha quaA 
A  y pu#ia por for jar un major daatino para la raaa humana, - 
luohanA por la plaAtud a iapario A  loa daraohoa humanoa# An 
taa dA A t a A  modamo, loa daraohoa humanoa taniaa au fbnda- 
manA, an A  Daraoho laturA# Con A  lyavaoiAAA dA Atado 
A  Daraoho llaga la tutAa para laa garantiaa indlAAAaa y 
laa libartadaa AtAaa dA hombra#
B1 ordan juriAw produoA A  loa grupoa sooiAas, impu% 
A  a loa hohbraa par la Ibarsa A  la aoAadad organiaada, pro- 
taga por madio A  normaa abatraotaa A  oarlotar juriAoo gama-
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rml obXigatorie, lo# doroohoo A  1# porsona humana. 81 aovi- 
A a n A  rovolaoionario A  lorA Amtrioa, ÔXo la pauA a loa 
movimianA# oonsAAoiooalaa an muohoa puaUoa A  Am&ioa La­
tina y otroa aantiaaataa*
Laa oonoraaicnaa oonsAAAonalaa partan A  la orawoA 
an loa daraohoa fhndamantalaa dal homhra, por anoiaa A  toA, 
aun dal AtaA, aianA A  fin aaanoiA A  aoA garantiaar la 
afaotividad A  aaoa AraoAa#
DaagradiadaaanA no todoa los pnoAoa Amarioanoa qua a- 
oaptaron los poatnladoa A  la oui Ara oooidantA, raoonooan - 
por madio A  aua ragCnanaa jurlAoo^"pAi tiooa, loa daraohoa - 
humanoa# EaoiamdAoa nAoa oomo ohaarva al Frofhaor Camargof 
Hay Atadoa ocn goAamoa y tiranlaa paladinaaanA anti- 
huimnaa y oruAaa, ain amhargo aonflamoa an qua pradominarl - 
tarA o taapraao la noAasa dA gtnaro hnmano, la humanlAd - 
aohra la tiarra, la lihartad, juotioia, damooraoia, vardad y 
daraoho am la raaa Amorioana, para qua la normatividad y af% 
tividad A  loa daraohoa humanoa aaan roAidad#
EaAanA haeho ua untilaia Amarioano, orao naoaoario ra- 
farirma a la DaolaraaiA AivaraA A  loa Daraohoa Bumanoa, ya 
qua por aar A  oarAtor unlvaraA, aom aariamanA tornados an 
ouamA por loa puahloa Amarioanoa, asA DaAaraoifa an aua o %
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pvoeXwMdos por Im @#ner#l dm 1mm laoio-
mmm Unldwiy mmtipàXm qf»m "lo# iadlTldaott 7 1mm iiietituoioMi 
d e W m  mmmfffxmx p w  Nedldm# fvogsmlrmm dm C»r#Qter Kaoional # 
ml r«ooaooial«nto 7 #Qplio#0l6n 7
tmotivmm dm Xo« d m e h o s  7  llb#rt&6## ^mdmmmmtmlmm dml horn- 
Emo# poeas dlomdmm q## lagisladore», jurlmtae, e#tad% 
tarn, fauaanlatasy flloaofba, ato## hablan da la naoasldad dal 
aataVLaaiidatito da an f&glman intaanaalonal da protaeoidn da 
las davaohoa hnaanaa# baaadoa an qgaa aaa&oa Batadoa no raaga% 
dan loB davaohoB 7 UbarkadaB Amdamantalaa dantro da bob ta-* 
ZTitorioB 7 an taa la protaoaldn da lea dazaohoB, por trataraa 
dal tiotttea no daba Iniaraaarla solo a la jnriadiooion intama 
da loB EatadoBy alno aotea todo a la ooonnidad iataxnaoionaly 
por aatar an ^ a g o  la hmamldad daba intaraaarla a todo al gd- 
naro haaano* Por lo qjoa tanto al Baraabo Zntamoy Boadatloo o 
Saalfinaly aal aono al Baraoho Intamaalwal daba lagUlar tan 
daSiaada 7  aaanaial aatavia*
Qrandaa oantrafaeaSaa ban anrgida, 7a gaa hB7 antoraa gaa 
aanaldaran qpa la protaaaidtt da loa daraaboa bmaaoa, por tra- 
taraa dal Ear Aunao -Hmjato anprano dal daraeba- as onaation 
qua ataSa tanto a la Jbriadioaidn Boalatiea da loa Batadoa 00-* 
mo a la Jbriadiaoidn Imtarmaalonal#
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OtsM opinion—  doetrin— ln» o— Idt— n qn# no pnod» «nSg, 
tir an la priotlea an rfginan da tataXa intaznaoiooal da loa - 
daraaboa bananoa, puaa, al Baraoho Intarnaolonal aolaaanta da 
oatigoria da anjatoa da la ralaai6n jnridloa a laa Batadoa y 
no a laa paraonaa*
dparaoa la ooxrlanta aol4otioa qua prao— iaa qua "al Sa—  
abc Zntamaoional Pnblioo manqua an prineipio aatd daatinaâo a 
raglr ralmalonaa intaraatatalaa# au objato aa tanbidn fljar %  
raoboa / obligaoionaa a la paraona hnmana, para ouyo Un ba aj^  
do oonoabido no adlo al Baraoho alno al Batado"# Bn la raalim 
dad al aaunto aa aario y dlfleil da raaolvar# pnaa* ai oontl- 
nua pravalaoiandû al ocnoapto qua al Baraobo Xataznaolonal aa 
para al Batado azaluaivmmanta y no para al honbra al mlano -# 
tia p^Oy no podzi avanmaroa aobra la oraaoion raaurao da - 
la paraona banana mata Txibanalaa Xatamaeionalaa an dafmnma 
da aua daraAoa y llbartadaa fbndanmntalaa# loaotroa oraanoa 
junto al PrafSaaor y taatadiata aaalaraaido da Baraabo Gona% 
tuoicnalf la5n Buguit# H1 honbra aa al fin dnioo y a»» 
parano da todo dntaoba y qua lata no pnada tanar otroa flnaa 
fba—  dal puaBunanta bnnana"$^
La afiaaola jnrldloa da protaeoiln da loa daraaboa bn% 
noa y llbartadaa vitalaa dal aar banano# no aa astandia aa%
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rio— ta dal pais an qua laa aaraaa jaridioaa podian araglr al
inioio da la ooaatitaolcmaliaaQloa da laa no— , paro an aola
ooByati tualonal iaaoida auaqua fbara an al eaapo inta— o rapra-
aantaba ya$ una ha— a raalidad y eonquiaiay dabido a la ia^
faranola da Ipooaa antarloraa#
Poatario— ta aa aapaao a dar paaes para qua la aoannim
dad latamaaional aoaptara y protagiaza loa daraaboa faoaaaoa -
000» aqaalloa qua no aatdn aajatoa a fpontarae# raaaa, eultu-
raa, ragfmanaa polltlooa# alao paartanaoiantaa al hombra por al
haobo da aar hombra# haolando obligatorla la naoaaidad por la
protaooiln jaridioa iatamaoional organlaadaf tm an Ipooaa %
tarloraa dagal Oaaorlo y Qallardo# aa rafbrîa a loa daraaboa -
49huaanoa aoao oonaabatanolalaa a au arlatanoia*
Primaro fba a trarla da iatamnoionaa hnaawitariaa ya age 
puaataa, Imago y pamlatinamanta# por aadlo da loa iaatmaantoa 
juridieoa lata— aoionalaa amltllataralaa para baoar raal la 
p— lanaia da loa Baraaboa Bumaaoa# Ha aido an eonelmaidn# a 
t— via da Oonfbranolaa Xataraaarloaaaa^ oino loa paiaaa Aaarlm 
oanoa ban tradualdo am aabalo an la protaooldn y aibetlrldad 
da loa daraaboa ddl bombra#
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D# a— do a la B— la Clâaioa dal Baraabo Batural raa- 
pacte a loa daraaboa dal hoabra# laa daolaraaionae da loa Ba- 
tadoOf daada al al^o X9ZZZ haata la priaara (ktmaetm Mtandial» 
aa bablo a6lo da daraaboa bananoa# para aono loa rafarantaa al 
honbra aono ladirldio y aono eiadadano# talaa aono daraobo a 
la rida# la libartad# la aagaridad da aa paraona y da ana bia- 
naa, a la ignaZdad anta la lay# a la propladad paraonal y a a- 
laglr# Baapala aa adloiona al daraobo a la a&%oaoidn aono da% 
aho partanaolanta a todoa loa honbaaa# y a aadida qua arolaoij^  
aa la indaatria# la taondogia# qaa najoran laa ooadioicnaa da 
rida# -daagrnola danonta para tmoa poaoe-, aargiando al oonran- 
aimionto qua la libartad# Igualdad# aaguridad# ata## para au j| 
faoUridad raqaiara dal aafharao da gnqpo y no dal iadiriduo - 
aialado# aanaiado por al prnrito da aolidaridad aooial# aa n» 
gsiqpa al honbra aurgiando la aotiridad oolaoüra#
Cono oonaaauanaia# nia a aanoa daada haoa ma aa a %
dan al aomjuato da daraaboa bananoa# loa daraaboa qua danoniig. 
non daraaboa aoaialaa# aooniniooa y oulturalaa# Son aai# tan» 
biln daraaboa dal tonbtai al daraobo al trabajo# la blgtana y 
aalubridad# aaguridad aooial# a&amai&a# oportuaidadaa oui tu—  
laa y najaramlamto aooial.
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B# «qui #pm—  ya an laa Canstltaaio&as Politiaaa da laa 
Batadoa y laa daolazaalaaaa da daraaboa buaaaoa# ma aapltmlo — 
OCA al noAbra da gaxantiaa aoalalaa qua jmato a laa garantiaa 
ladlTidaalaa ttaadan a obligar a qua al hombra goaa da ua tram 
to major y an airal da rida nia di— o#
Como ajaaplo taaamoa laa ComatituaicAaa da MaodLoo promuL* 
gada am al aSo da 1917?^ Coata Rioa da 194lf ^ daatanala dal a 
80 da 1945^ y an otroa paiaaa latinoamarioanoa # fti la Baalaagk 
aidn da Hladalfla da 1944f^ La Carta Intaramariaana da Garam- 
tiaa Soaialaa da 1948^ ^ la Daalaraai&% Amarioana da loa dara* 
ohoa hnaanoa y dabaras dal honbra da 194#*^ T oomo rafbranoia 
loa ramoa aatahlacidoa an la Organ!aaaion Znta— aoional dal - 
TrabajOf y ammoiadoe an la Bnololiaa Basun Borarum da -
18^ f^ an la Carta dal Atlfintico y la Baalaraoidn Ühiraraal da 
loa daraaboa bnnanoa da 194#^ aon tambiln digaoa paradigama — 
am pro da la raaa bumana# au ariatamaia# dignldad y alaraoién#
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Sa anplam ml t<— ino "daraaboa Imaanoa" aoma ainlnimo da 
"daraaboa dal bomb— "# aoaptado por loa indiriduoa# por la %  
man!dad y Baolonaa Biiidaa# aono aqaalloa d— boa inaanaataa 
a la aaturalaaa banana# qua vianaa eon ml hombra daada aa aam 
oimlaato y por tal# oonaabatanolalaa a aa vlda# Cono blan di«* 
oa al Bootor Antonio X— yol "daolr qaa hay *davaehoa hamanoa* 
o * daraaboa dal honbra* an al oontaacto biatlrloo-aaplrltual - 
qaa aa al naaatro# aqalrala a ail— ar qaa axiatan daraohoe - 
Amdamantalaa qaa al honbra poaaa por al baoho da aar bomb— # 
por au propia naturalaaa y dignldad; daraohoa qua la aon inbg 
rantaa# y qua# lajoa da aaoar da una oonoaeion da la aooladad 
politioa# ban da aar por data oonaag— doa y garanti aadna"3^ 
Obvlo aa# qaa al aa oonalda—  al fin aooial dal d— aobo# 
todoa loa daraaboa aon bananoa# Sa Amdananta lo antarior an 
al priaalplo Soolataa# Xbl #aa" -donda aadata aooladad# 
aodLata da— oho"# qaa an^ona qaa aln aoeia^M no bay daraohoa 
ml bonhraa orgnolaadoa#
Hanoa rapatldo aonatantannata eon dnibala qua# oono ra- 
pndlo a la barbaria# opraalln# aaolavltad# daatla— o# tortu—  
fialaa y moral# — aania# pa— aonolfin — llgloaa# raolal a ld% 
iSgloa, maoll al — oonooialanto da loa da— ohoa dal bonb—
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Paro hmbfa — striaolonaa ya qua aran rafarldaa aaXo aX 
hambra oono aaxo prapondavaata fPamta a la — jar# Sim — bargo# 
al daraobo da igaaldad abaroa todo aar buaamo# aaa hombra# %  
jar# miSo y haata al oomoabido y viabla#
Striata Sam— # la — jar y h— bra aon igualaa — ta la lay# 
la maoionalidad# adaoaailn# trabajo y daraohoa politiooa# ya 
mo atilla— do limitadaa— ta la tarnimologla "daraohoa dal hoan* 
bra" aiao aapliaa— ta "daraaboa baaaaoa"# raflrilmdoaa — tom- 
oaa t— biln obvia— nta a la — jar a imoozporaado al miKo oon « 
— a daraohoa pa— liaraa a —  aziat— aia por aar t—  hum— o oo­
mo aqaalloa#
Ealigioaam— ta —  ba aoatanido al dog—  qua Bioa a— 6 a 
la — jar da la aoatiUa dal hombra# para baoarla o— paSara# 
amiga# aapo— # oonfld— ta# madra, atoltara# aa d— ir# la pa—  
ta oonplan— tarla da aqill y mo —  aaolava#
Suparaaa él oomaqpto Patriaroal# al da a—  y duaSo abao- 
luto da la — jar# — aqua baya raaabioa aum# qua imoonauaamam- 
ta da— y Mfoaarla al paao dal tiaapo*
Daaaoparaaa la polig— ia —  a— i la totalidad da loa pal-» 
aa# Aaaria— oa# ai— do nay poaoa —  1—  qua todavia parviva •• 
— ta for—  da oon— bio y proora— ila# — agurlmdoaa la monoga# 
mia#
3®
Los d— ho# ta— 00 il—  un o— po #%t—  al daooohar 
on la Mgrovia d# paoblo# Amerloanoa -ya qao quod—  ozoqpoionoa- 
la disoriaiaaoila dal aaxo alavaado a la anjar a au vardadara 
oalidadt la huaawa oon Inharantaa daraohoa vltalaa# politiooa# 
aooialaa# aocmlnioca y oulturalaa; igualmanta oon al alEo# zu- 
taro Iota y al da la oujar qia aaplayaramoa naa adalaota#
M  otwq bbsbb a m  hacs a im
AX bmhXmr &# Xa obaarv— oia da loa daraohoa hanaaoa aa
raya qaa mo daba liaitaraa al aar adalto aoao —  apooaa paaadaa#
aiao aatamdaraa dioha protaoalôa a travla da la vida dal aar %
aamo# daada la a%ma y ala aapHaaanta da la oomoapoidm ai Aiara
fbotibla# haata au — aarta# Padro Pablo Caaargo iadioa qua "la -
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Vida da aoyo iiq^ — tantaf daba a—  protagida daada au inioio"#
8a habla am laa laaionaa Bhidas da la Oaolazaoion da la tgi 
jaa# qua aprobo la Raaoluoiln 813 dal 4 da dioiambra da 1948 por 
la Aaaablaa Gaoaral da laa Baoionas Baidas# aoaptada ml lo# da - 
dioiambra da 1959 por la aiama aaaablaaf^ Aqui aa aaWala qua al 
aiiio naoaaita protaooion daada aua priaaros diaa haata qua aa - 
eonviarta an paraoma aqpta para a<Arallavar la vida*
Baqsiara loa madioa aaamoiaZaa para au daaarroUo flaioo# 
mamtal# moral y aooial# para oraoar aaXmdaWa y normal# y am 
oomdiaioftaa da libartad y dignldad# 8a la daba da provaar da ba- 
mafloioa an la aaguridad aooial# darla ua mombra y uaa naaiomalj^  
dad# alimantaoidm# viviamda# raorao# aarvioioa midiooa adaaaadaa# 
da aduoaaida hogarafla a iaat— aailm primaria gratulta y obliga^ 
ria# aa la protagarl oomtra la ornaldad# abandomo arplotaoidm y 
aorrmpaida# daba oraaraa «a un aabianta awdial y da raapato pa­
ra qua araaoa ain taraa ni aoqplajoa# Batoa daraohoa aarln ampZj^
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oadoa mim #m #1 oapituXo oorvaspcmdiant#*
Sotea la Baalaraeiom 4a loa daraohoa da la va jam# Argan- 
tina lloTo a la oenaidaraoilm da la Taroara Coalaion da la L- 
aamhlaa Gaaaral da laa Baoiomaa Bhldaa al 18 da noviaabra da 
1948# un proyaoto da raaoXuoioa oon al xubro da "Baolaraoion 
da Daraohoa da la AnoiaoAdad", qua padia daolarara# "Qaa loa 
daraohoa da la Anoianidad# dal alamo origaa y daatlao qua o- 
traa garamtfaa aooialaa unlvaroalaa# aon aaanolalaa para al 
majoramlamto da laa ooadioiomaa da vida dal trabajador y para 
au bianaatar# ouaado laa fUaraaa fiaioaa daaaparaoan y quadaa 
azpuaatoa a la niaaria y al abaadono" y qua aa hioiaaa ooaooar 
a loa Batadoa miambroa para qia ooaaidaraaan la forma da in- 
oorporarloa a aua lagialaoiomaa vigantaa* Aa aaoa "Daraohoa da 
la Aaoiaaidad" aa padia aa obaarvaraat
lo* Daraoho a la Aaiataaoia# por parta da la faailia y an oa- 
ao da no tamarla y da daaaaparo por parta dal Batado#
So# Daraoho a la viviamda# daotan qua ai lata, —  naeaaaria - 
al hombra# al niSo# al jovmn y adulto# mueho ala ha da aar pa­
ra al amoiano#
30# Daraoho a la Alimantaailm# daba proourmraala para lograr 
am auhaimtanoia y vigor oorporal#
40# Daraoho al Vaatido# al oaal d^a aar adaouado y daooroao#
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5o« Daraoho al ouidado da la Salad fCaioai proooupaoiOB 
poolaliaiaa da iaailtooicmaa adaooadam y dal Batado#
60# Daraoho a la Moralidadt daba junto a la ealud oorporal 
ouidar por darla la moral aaanaial al hombra# garantiadodo- 
la al ottlto# la axpaaaicn aapiritual qua la aaaguran major 
Vida y una oonduota moral alavada#
70# Daraoho al Bolaa y Bsparoimi— tot qu# daban ear adaoma- 
doa y alagraa*
80# Daraoho al Trabajo: oada hombra# inatituoioo o al Bata­
do daba proouraraalo ouando aun puada y qE^ iara trabajar#
B1 Conaajo Bocninioo y Sooial# qua an au 80. parlodo da 
aaaionaa aprob6 la raaduoion dal 2 da narao da 1949#^ pidio 
al Saoratario Oaoaral da laa Haoionaa Bnidaa proparar jimto 
oon la Organiaaoion Xntarnaoional dal Trabajo y damla orga- 
niamoa oompatantaa# una brova dooumantaoiln qua tratara par- 
tioularmemta:
a) Loa oarmotaraa aaanolalaa da lo praouptuado an lagiala- 
oionaa an fhvor da la va jam# aapaolmlmmta an aqpalloa 
paiaaa qua tang—  aiatamaa oomplatoa da Sagaridad Sooial 
para la vajaa, y panaionaa#
b) B1 afboto proAtaido#
Dlapuao adamla al Conaajo qua aa aomatiaaa a la ooad-
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alân d# lo# Doaroohoe Bu— ao## 1# d— t#oiln praparadA# 
Homo# viato# eomo aa üanda a haaar afmatlva la pro- 
taooiân dal aar hiiitano daada au naolaiaato o Idaalmanta - 
daada la o— oapoion# aaparaado a la aujar gr&vida| daraa- 
ta durant# au vida infantll» adulta# haata la v$ja##
aiaapra praoaupa la protaoailn al homhra# a loa pai— 
aaa en daaarrollo oomo la aayoria da loa Amarioanoa# qua 
aaparamoa aaa afaotiva# puaa# oomo hlan obaarva al ProAa- 
aoqr Padro Pahlo Camargot "an loa paiaaa anltoa# la prao% 
paoion por al honbra daada qua naea haata qua muara# daba 
aar una praooupaolon oon pr^aoion a otraa"#^
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MCLABAGICg m LOS DERBCH06 DEL BiSO.
BX f— do da ayuda da laa Baolonaa Bhidas para la infaaoia 
BBICSFf radaato al prcyaoto da Daolaraeion da loa daraohoa dal 
Bifio an 10 artieiiloaf qua as^oadraBoa y anallaaramoa aagulda— 
manta#^
Batahlaoan loa oooaidaraadoa qua al ni8o por au fhlta da 
maduraa flaioa y montai# naoaaita protaooidn y ouidadoa %  
paoialaa# inoluao la dabida protaooidm lagal# antaa y daa- 
puaa dal naoimianto; qua la naoaaidad da aaa protaooion 
aapaoial aa anunoio an la Daolaraoion da Oinabra dal aSo 
da 1924 aobra loa Daraohoa dal BiSo y raoonooida an la Daola% 
oion Bnivaraal da loa Daraohoa Bnnanoa y an loa oonvanioa ooaa 
titutlvoa da organiamoa aapaoialiaadoa y da laa orgaaiaaeionaa 
intarnaolonalaa qua aa iataraaan por al bianaatar dal aifiof^  y 
qua la taumanidad da al nifio lo major qua puada prepoiH* 
oionarla#
Proolama la Daolaraoion qua "a fin da qua al niHo p %  
da tanar una infbnoia fblis y goaar an an propio bian y an 
bian da la aooladad# da loa daraohoa y llbartadaa qua an #- 
11a aa ananoia# inata a padraa# hombraa y mnjaraa# a 
laa organiaaaionaa partioularaa# autoridadoa looalaa y - 
gobiamoa naoionalaa a qua raoonomoan aaoa daraohoa y
qua luohiQEi por m  obsarvaaoia ocn medlda# loglalativaa y At 
otra IndoXa adoptadoa progrealvammte" # A# oooforaidad oon - 
loa aiguiantaa priaoipioai
Prlaolplo Primaroi SI nlSo goaara da todoa loa daraohoa a- 
minoiadoa an as ta Daolaraoion# ain axoapoiln da raaa, oolor# 
aaxo# idiona# raligiln# opinionaa politioaa o da onalqpiiara 
otra fndola# origan national o aooial# poaioion aoono- 
aioa# naoimionto u otra oondioion# ya aaa dal nifio o 
da an ftudlia»
Prittoipio Sagundoi Batablaoa qua al nifio goaara da pro- 
taooiln aapaoial# diapondri da oportunidadaa y aarvi- 
oioa# diapanaando todo alio por radio da la lay y otroa - 
madioa, para qua pnada daaarroUaraa fiaioa# montai# mc^ 
ral# aapiritnal y aooialmanta# an forma aalndabla y normal 
y an oondieionaa da libartad y di^dad# Al promulgar layaa 
an aata aantido# la oonaidaraoion Amdamontal aarl al in- 
tarla aupwAor dal nifio#
Prinoipio Taroaroi raaa qua "al nifio tiana daraoho daada - 
au naaimlanto a an nombra y a una naoionalited"# 
Prinoipio Quarto# aatablaaa qua "al nifio daba goaar da — 
loa banafiaioa da la Saguridad Sooial# Para daaarrollar- 
aa an buana aalud# daba proporoionaraa a ll y a au
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■ftdra ouidadoa aapaoialaa# inoluao atanoiln pranatal y 
poatoatal# fondzl daraoho a diafhutar da alimantaai&»# 
vivionda# raorao y aarvioioa aldioos adaouadoe"# 
Prinoipio Qiintot Subraya qua "al nifio flaioa o aanti^ 
monta iapadido o qaa aufTa imqadimanto aooial daba ra- 
eiblr al tmtamianto# aduoaoion y ouidadoa aapaoialaa qua 
zaqoiara au oaao partioular".
Prinoipio Santo# dioa qua "al nifio para al piano y ar% 
nioao daaarrollo da au paraonal# dad naoaaita amor y ooa- 
pranaifaf dabarl oraoar al amparo y bajo la ra#q>onsabili- 
dad da aua padraa, an un aabiunta da aféoto y da aagu­
ridad moral y matarial, salvo drouastanoias anoapoiona- 
laa# no daberi aapararaa da oorta adad da eui madra# so- 
oiadad y autoridadoa publioaa t— drin la obligaoiln da 
ouidar aopaoialmenta a loa nifioa aim fhmilia o qua oaraaoan 
da madioa adaouadoa da oubaiotanoia* Para loa hijoa da 
familias nunaroaaa oonviana qua al Batado laa oonoada - 
subaidioa o tqudaa da otra Indola, pare aiaapra aatatalaa"# 
Prinoipio Slptimot "al nifio tiana daraoho a raoibir adb- 
oaoiln, qua aarl gratuita y obligatoria por lo manoa an 
laa att^ paa alamantalaa# Sa la daba dar una aduoaoiln qua 
favoraaoa au oultura gonaral y la parmita, an oondioi^ g^
n#a da iguaXdad da ppcrtanidadas# daaaxvoIXar mam tqptitu- 
daa y ou juloio unlvaroal# au aantido da xafy^onaaMlidad, 
moral y aooial# y llagar a aar mlambro mtil a la aooladad# 
n  intarla auparior dal nifio daba aar al prinoipio rao- 
tor da quianao tianan la raaponaabilidad an an admeaoion 
y oriantaoion# raaponaabilidad qua imoumba primaramanta 
a aua padraa. Daba do diafZutar da jaagoa y raoraaoionaa# 
oriantadoa baoia finaa paraaguidoa por la aduoaoilnf la 
aooladad y autoridadaa publioaa aa aaforaaran por promo- 
var al gooa da aata daraoho"#
Prinoipio Ootavot aatablaoa qua "al nifio daba figurar -
an todaa laa oirouaatanoiaa antra loa primaroa qua raoiban 
protaooion y aooorro".
Prinoipio Hovanot aatipula qua "al nifio daba ear protagi- 
do contra toda forma da abaadono# exualdad y azplotaeiinf 
Ho daba al nifio trabajar antaa da una adad minima ada- 
ouada# ni aa la dadioara u ooupara an aqplao qua la puada -
parjudioar au aalud o au aduoaoion# o impadir am daaarrollo
flaieo# montai o moral#
Prinoipio Dioimo# dioa qua "al nifio daba aar protagldo
oomtra laa praotioaa qua puadan fbmantar la diaorimjj^  
naoion raoial# raligloaa o oualquiara otra# Daba aar adu-
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oado «n un «qpirltn de eoiq«enai6n, tolerenola, 
tad entre loa puabXea, pan y Araternldad univaraal, y 
oon plana oonalaneia da que daba eonaagrar ana aaargiaa y - 
apütndaa al aaxviaio da aua aamaj— taa"#
Naravilloaoa prinolpioa loa ammeladoa y analliadoa, - 
ain anbargo an mnohoa paiaaa al niSo as ralagado a - 
oondieionaa inArahumanaa# aa la esplota# aa la oorroopa, aa 
le haoa dafio, aa le niaga la aùsoaoion a inatruooi&i alaman­
talaa, la alinentaoiôn, al aaparoimi— to y al jnogo, an fin 
aa la oanaa inaanao paarjuioio an Ingar da pzopozcionarla ^  
do aquallo que la parmita daaaxroUaraa an todoa loa aapao- 
toa de an vida, planamanta,
XI Batado no vola afioanmanta por al nifio, ouando no aa 
iapotanta, xmnAaa vaoaa aa indifbranta para aolnoionar tan - 
ingantaa problanaa de la nifiam# Mariamanta vanoe mllae de - 
nifioa abandonadoa, deanutridoB, miaarablae y haabrlantoa que 
daaabulan por las oallaa de laa paquafiaa oindedaa y da laa 
grandes nrbaa# y dl Batado, laa Inetitnoiooaa, loa padraa y 
la aooiadad sia ooaprander ni tratar aiqoiara da ramadiar - 
aata aitnaoiln, aino, oc»o ya haaoa iaaiatido an aatarioraa 
trabajoa rafbridoa a loa daraohoa hnaanoa, ooadyuvna a que 
tal aituaoiln, parsiata y no porqna aa atanna y deaaparam-
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SI Bstado ai bian aa oiarlo aa al Uaaado a valav por - 
la vida, aaguridad y aduoaoion dal nifio, oraamoa an primar - 
Ingmr a iaparativananta aon loa Padraa y damla Audliaraa - 
loa qaa ddban praoaaparaa porqaa tanga lo qua naraoaw Apot% 
aaa ai^pifloativaa da grandaa hoabraa y panaadoraa aai lo %  
praaan al daoirt "Badnoa bnanoa Padraa y oa daramoa bnanoa - 
bijoa, bnanoa nifioa, aagaidooa jivanaa y raotoa oiudadanoo".
Otra qaa inapira y da la panta ddl fin da loa padraa - 
raapaato a aua hi joe# "Graar y no aaar y adooar, as un gran 
arror da loa P#&draa". Anhalanoa qua la Daolaraoion dal nifio 
aaa vardadara raalidad y para alio loa padras son primaroa 
bligadoa a qua aal aaa#
msusjésumsBBJBim^
Trstaremoe ##t# puntOf por toaor r#f#r#noi# oapooiml a 
loa aahaloa da raapato a loa Daraohoa Bamaaoa, qaa hay aatra 
loa paiaaa Aaarioaaoa y loa da todo al Bhlvarao# B1 Paato da 
la Sooiadad da laa Baoionaa y él Tratado da Varaallaa, praa- 
oriban w  alatama protaoaioaiata para laa ainorlaa y pobla- 
eionaa da loa tarritorioa bajo rlglm—  da aaadato, talaa aoa* 
parüBOiaa ao Awron laa primaraa tantativaa aobra la prot% 
alla do loa Daraohoa Duaamoa, aiao aa la OGBXB Si dUSTZOZi — 
CBraRQANBBXCdHA al primmp imtaato raapaoto al amparo da loa 
Daraohoa y Llbartadaa fbndammtalaa aobra la baaa da uaa ja- 
riadiooiln iatamaoional#
Daada la oonfbranoia da San Pranoiaoo an 1945* laa Ha- 
oionaa Bnidaa aapiaaan la alatanatiaaoiln da loa daraohoa «* 
hnaanoa, aiando Analidad da aata organiaaoiln, la paa y - 
an praaarvaoiln, avitando oonflagvaoionaa amdialae horro% 
aaa y fhtidioaa oono la priaara y magonda gaarraa nondialaa 
qua tanto dafio hioiaron a la hwnanidadt aarga al maoaniamo 
intamaoional para la pravalanoia da loa daraWioa bananoa, 
par nadio da inatitnaionaa jnridioaa intamaoiomalaa oon - 
ooaraitividad intar aliaa#
fti al Prainbulo loa Batadoa aignatarioa raafirman "la
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fm m  lo# davoohoo Amdam— talaa dal honbra, an la digiidad 
y al valor da la paraona haaana, an la igaaldad da daraohoa 
da honhraa y nnjaraa da laa naoionas grandes y paqnafiaa"#®
La Carta da San Ibanoiaoo ausorita al 26 da jimio da 
1943 y la qua astro an viganoia al 24 da ootnbra da aaa afio, 
aanoiona loa daraohoa hnaanoa y laa llbartadaa Am daman ta» 
laa nada m— oa qua aiata vaoaa, inolnaiva al antarior pra% 
bulo# n  ineiao 3o* dal artionlo lo, habla dal daaao por la 
oooparaoiln iatamaoional "an al daaarrollo y aatiaulo dal 
raapato a loo daraohoa tanmaaoa y a laa libartadas Amdaman- 
talaa da todoa, ain haoar diatinoiln da rasa, aaxo, idiona, 
o religion"#
n  artiottlo 13, pida a la Xaanblaa Oaoaral da laa la- 
oionm thsidaa, pronovar aetndioa y haoar raoonendaoionaa - 
por la afaetividad da loa daraohoa hnmanoa y libertadaa - 
Amdanmtalaa# El artConlo 33 Inaiao 0, dioa qua pronovarl 
"oon a l propéaito da oraar laa oondiaionaa da aotabilidad 
y bianaatar naeaaariaa para laa ralaoicnaa paoifloaa y #- 
miatoaaa antra laa naoionaa, baaadaa an al raapato al pr% 
oipio da la igualdad da daraahoa y al da la libra datami- 
naailn da Ion puabloe" o aaa al raapato universal da loa 
daraohoa humanoa y libertadaa Amdamantalea da todoa, ain
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difmnoias# Safiala aalolrao ml arlCouXo 56* qa# para Xa r %  
liaaeila d#X oontanido dal naaaral antarior adquiaran loa %  
tadoa aiaabroa el ooapromiao da tomar madidaa ocnjimtaa o %  
paradaa, pero an oopperaoila eon la orgaaisaoiln# La Apaa- 
olio 2 dal artloulo 62, faoelta al Conaajo Booodnioo y So­
oial para haoar raooaandaoionaa oon el objato da pronovar al 
raapato a loa daraohoa humanoa y a laa libartadas Amdaman% 
las da todoe y a su efbotividad# SI arüoulo 76 aafiala oomo 
objetivo fbndamantal dal Rlglmam da Adndiiistraoiln fldnoia- 
ria "promover el respeto a loa daraohoa Wmanoa y a laa li— 
bertadas Amdamaotales da todoa, ain distingoe da raaa, a»- 
xo, idiona o religion".
Sobre el valor da loa preoeptoa sobre daraohoa humanoa 
an la Carta da laa Haoionaa Ihiidaa an la Axiologia Jbrldioa, 
Bans Kelaen dioe qua no oonstituyen nomas obligatorias pa­
ra loa Batadoa, aino prop6aitoa y fbnoionea da la Organism- 
oion Mondial#^ Otroa yarieoonsultoa an oambio aflrman gpa - 
no son prlnoipioa dootrinarios u orientadorea, aino nomma 
jnridioaa exigiMLeal^
HI Profbsor Lautexpaoht H. da la Bnivarsidad da Cam­
bridge aoatiena qua "loa daraohoa humanoa aa enouantren in- 
tamaeionalmente protegidoa por efeoto da la Carta da laa
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Vaoionas Baidas# La an todo oaao o aa oX da qua Xa
oondaota da un Satado an lo qua o— oiazna a la obaarvancia 
da loa daraaboa humanoa ocnatitaya una amanaaa para la paa o 
ponga an peligro al aantanimiento da la paa"?  ^Hoa paraea <- 
oorraota y oportuna la obaarvaolon da tan inaigna tratadioa 
ta# Sin diaoriminaoion, todoa loa artiouloe da la Carta da 
laa Naoionaa Bnidaa, obUgan a loa Batadoa qua la suoorlbia- 
ron y ratifloaron, an virtud dal prinoipio *pacta — nt aar- 
vanda* -aa fbraoeo ouuplir el oontrato- an la madida mx qua 
aatdn obligadoo a cunqplirloa o hacarloe ounplir#
Aun ouando no hay un prooadimiento aapaoial juriadioolo 
nal con madidaa y organoa, an alia, dadioado al raaguardo da 
los daraohoa humanoa, anunoiadoa a lo largo da esta trabajo, 
no per alio tianan manoa valor juridioo, diohos praoaptoa, - 
ya qua au tranagreaion da lugar a la aooion ooleotiva, ou«a- 
do violan o aoanaoan la paa, la tranquilidad mundial o aotoa 
da agraaion, al tenor dal ardtoulo PXX da dioha Carta# Toda 
oontrovarela qua puada dar lugar la tranagraai&n a loa oan6- 
naa aobra daraohoa hnaanoa entra Batadoa, daba oar aduoio% 
do da ijmadiato oon la moviliaaoiln da loa maoeniamoa %iaoo% 
rioa y en fbraa padeioa, aolo aal lograrl eu loable objet!— 
VO dioha Organiaaoion#
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a im  XHTgBHACioiAi. Dg jmmm  agmiros#
Be aata Carta al antaeataita da la Saalaraoiln Bnivar­
aal da loa Daraohoa dal Hoahora y m  intima ralaoiln oon loa 
daraohoa humanoa anunoiadoa an laa Daolaraoion^* Amarioaoaa; 
an 1946, al Conaajo Boonladoo y Sooial da laa Baolonaa Bhi- 
daa, oral la ooadaion da Daraohoa Bumanoe, organisme anzi— 
liar *^ paza la promooiln da loa daraohoa humanoa**, para qua 
oon ml fin da dar efaotiva protaooiln al gooa y raapato da 
loa daraohoa humanoa, alahorara una Carta da daraohoa humm- 
noa oon traa ohjotivoai
a) Bna daolaraoion intexnaoional da daraohoa humanoa o aaa 
la emuDOiaoiln da loa daraohoa humanoa fUndamantalaa. 
h) Bn Paoto da daraohoa humanoa, que uniera jurldioamanta 
a todoa los Batadoa posibleo»
o) Laa madidaa da aplioaoion o sea el maoanismo intexnaoijo
nal para aaegurar la afbotividad da los dareohos humanoa#
Iba aal, oomo el 16 da dioiembre da 1947 an Cinebra, -
la oomieiln neneionada, aoordo llmmr **Carta Intamaoional
78da Daraohoa HUmanoa o Carta da Dera^ dioa** a loa tree obje^ 
vos menolonadoa Supra#
Daapula da largos dabataa, da dioho progzama inioial, 
la AaambAea Genmgal da laa Baoimaa Bhidaa reunida an #1
Palaoio de CheiUot de PaadUi, aprobS y prooleul él 10 de dl— 
olea&ee de 1948 lu "Deolm%#el&& Tbilverml de Dereeboe del - 
Hombre" que mie tarde ee inetlti#yl oomo Oereohoe BosanoeJ^ — 
oomo ideel oonSn por el que todoe l œ  pmebloe y naoionea de- 
ben eefbvmeree a fin de que tanto loe individuos oomo laa — 
instituolonesi inaplrlndoee oonatantemente en élloe, proone- 
van medlante la eneefianaa y la eduoaoion, él reapeto a eaoe 
dereohoa y libertadaa, y aæguren por medidaa progreelvas de 
oarloter naoicnal e intamaoional eu reoonooliai^to y aplioa 
oion universal y eféotivoe, tanto entre los pueblos de los - 
Setados ndembros oomo «itre loe de los territorioe oolooados 
bajo su jurisdiooion# El clamor del mundo por el reoonocindfg^  
to de los dereohoe y libertadaa Amdamentales tiene eu punto 
oulminante asî oon la Deolamoiln Universal de loe Baraobos 
del bombre que analiaarenos y desarrollaremoe seguidamente#
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DBOMRACICB BBIVEESAL m DBRBCHOS HPHAHOS#
Hesos àieho anteriermeat# que ûmmpmim de largo# deba­
tes, la Asamblea General de la# Baolones Bnida# reunida en 
el Palaoio de CbaiUot de Paris, aprobo y proolami el 10 - 
de dioiembre de 194® la "Daolaraoion Universal de Dareohos 
del Bombre" que posteriormante se oonooio oomo Daolaraoiln 
Universal de Dareohos Bumanos%^ oomo Ideal oomun por ^  — 
que todos los xsiebloB y naoionea deben esforsarae a fin de 
que tanto los individuos oomo las insütuoiones, inspirla- 
dose oonatantemente en ellos, promuevan mediant# la ease- 
fiansa y la edaoaoion, ^  respeto a esos dareohos y liber% 
des, y aseguren por medidas progreslvas de oaraoter naoio- 
nal e intamaoional su reoonooimlento y aplioaoion univer­
sal y efeotivos, tanto entre los pueblos de los Sstados - 
niembros oomo entre los de los territorios oolooados bajo 
su jurisdiooiln?
Darl a ooatinuaoién el oontenido y emnwraoilm de es­
ta daolaraoion universal, por ser de utilidad para los im- 
dividuos y pueblos de Amirioa, ya que en muohos Ingares a 
peser de tanto hablarse de Dareohos Humanos, Istos ademis 
da violarse ocnstantemente, se desoonooen#
SI Freambulo sefiala que "la libertad, la justioia y
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Xm pm# mn ml mmdo timnma por bmm# ml rmoonoolaimnto dm 1# 
di^ poidmd Intriasmoa y dm lorn dmrmohom Igumlms m iamllmmrnm 
blmm dm todom lorn mimmbrom dm la flanilim tauaaamf qua ml d %  
oonooislanto y ml «maompsrmoio dm lorn dmrmohom hammnom ha# 
origlnado aotos dm barbarim altrajantmm para la oonolmnola 
dm la hoBtaidadf qjum mm mmmnoial qnum loo dmrmohom hammnom «• 
moan protmgldom par ua rmglmm# dm Dmrmoho, a fin dm fam ml 
honbrm no mm rma oompmlldo al maprmmo rmearmo dm la rmbmliân 
montra la tirmala y la oprmmiônf q^m lom pumblom dm lam 9a» 
oionmm Unidam hao rmaflmado mn la oarta mu fm mn lom dmrm» 
ohom fündammntalmm dml hombrm, mn la dlgaidad y ml valor dm 
la pmrmona hnmmna y ma la igaaldad dm dmrmohom dm boabrmm y 
mnjmrmm; y qum lom Smtadom mimmWom mm han eonproamtldo a 
mmgurar^ mm ooopmraoi&a oon la organisaoion dm lam Naoionmm 
Çnldam, ml rmmpmto uaivmrmal y mfmotivo a lom dmrmohom y 1^ 
bmrtadmm Amdmmmntalmm dml honbrm!
fi# lom tr^ta artloulom, mm mnunoia oom&o prinolpiom 
dm oarlotmr gmnmral# lom dmrmohom inalimnablmm dml honbrm$ 
ma lo oivilf polltioo, mmon&Aoo# mooial y oultural*
SI pomtulado fbndmmmntml dml arttmulo lo# mmtablmom# 
**todom lom mmrmm hnnmnom aaomn librmm m iaualmm mn digaidad 
y dmrmohom# y dotadom oono mmtdm dm ramdn y oonolmnola# dm»
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bin oonporlarü les «nos oon loo otroo**
fil arliottlo 2o# doolomi q##'%oda pormona tlono todoo 
loo doroohoo y llbortadoo proolanadoo in a#ta doolaraolon# 
aln diotlaeion alguna de rama# oblor# aeno# Idlona# roll» 
glon# opinion polltloa o de oualqular otra indole# orlgm 
naolonal o eoolal# poelol6n ooononloa# maolmlento o oual» 
qulor otra oondlol&a! Adloiona q#o no debo habor dlatin» 
oion alguna baaada en la oondlolon pblitloa jnrldloa o %  
tomaolonal del paie o territorlo de ouya jnrlediooloo %  
panda nna porooma#
Del artioulo 30.# al 21# ae rofler# a loe dereohoa » 
olviloa y la aogiridad de la paraonn; nadle eerd aonatido 
a aaolavltttd y aorrldnnbre dloo #1 artioulo 4o| nadio ae» 
ra aonatido a torturaa ni a penaa o tratoa oruelea# inbn- 
manoa o degradantea rasa al artioulo 3o| al artioulo 60.# 
dloo# todo aar buneno tien# deraWw al reoonoolmlento de 
au paraonalldad juridloa# dl 7o. aateblaoe# Tbdoa aon 
gtalea ante la lay y tlanen dereobo a Igual protaool&i de 
la nlana} al artioulo 80# eatataye# todoa tl«M* dereobo 
a un raourao afbotlve ante loa Tribunalas naolonalaa 00»» 
patentée para aaparara# oontra violaelonaa a eue deradhoa 
Aindanantaleaf al 9o. dloo# nadle podra aar arbltrarlan%
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te detenlde# preeo ni deetexxmdof el %0$ reeat tode pereene 
tiene dereobo a eer oida pâblloaeente y oon Jnetioia por un 
tribunal indopendiente e Inparoialf el 11 eatableœt toda 
persona aoueada de delito tiene dereobo a que ee presuaa eu 
inoeeneia mientrae no ee pruebe eu oulpabilldad; el artiou» 
lo 12 diee# nadie eerd bbjeto de ingereneiae arbitrariae en 
eu vida privada# eu familia# eu donioilio o eu oorreeponden 
oia# ni de ataquee a eu faonra o a eu raputaoion; el 13 eœ» 
tiene# toda persona tiene dereobo a oiroular libmente y a 
elegif eu reeidenoia# el 14 observa# en oaeo de pereeouoidn# 
toda persona tiene dereobo a bueoar aeilo# y a dlsfTutar de 
11# en oualquier paie# eetableoe el artioulo 13# toda pereo 
na tiene dereobo a una naoionalidad# el 16 reea# loe bombree 
y eujeree a partir de eu edad ndbil# tienen dereobo ein ree» 
trieoi&n, a oaearee y fbndar una fmmilia# la oual eerd pro# 
gida por la eooledad y el Setadof el artioulo 18 observa# #  
da persona tiene dereobo a la libertad de peneaadento# de - 
oonoi«ieia y de religiint el 19 eeSala que# todo individuo » 
tiene dereW&o a la libertad de opinidn y de erpreel6n$ el 20 
eetatuyet toda persona tiene dereobo a la libertad de reu» 
nidn y de aeooiaoi&n paeifleae; el artioulo 21 deepuée de tm
oonooer que tode peveoae tiene dereobo e pertioiper el go 
biemo de eu paie# direotaænte o por eedio de repreeentam» 
tee libreeente eeoogidoe# aooeeo en oondiolonee de igualdad 
a lae Amoimwe pûblioae de eu paie, (dereoboe eeenoialmen» 
te denoor&tiooe}# eetableoe que "la voluntad del pueblo es 
la base de la autoridad del poder pdblioo# esta voluntad se 
eagpresard eediante eleeolonee «utdntieae que babrin de œle» 
brarse periddioaeente# por eufbagio universal igual y por vo 
to eeoreto u otro proœdieiento équivalante que gmrantloe la 
libertad del veto"#
Loe artioulo# 22 al 27# ee refleren a lœ  dereoboe denjo 
ninados eoondeiooe# sociales y oulturalee# ouya ieportanoia 
ee relevante mayoreente en la epooa actual# SI goœ de las - 
libertad## oivilee y pdlitioae y el de loe dereoboe eoondmi» 
ooS| eooialee y eulturalee eetaa eetreobamente vinoulados y 
ee oomplememtea sntuaeente#
n  artioulo 22 reea que "toda pereona# oono mienbro de 
la eoeiedad tiene dereobo a la eeguridad eoolal y a obtener# 
mediant# el eefbereo naoicmal y la eocperaoi&a intemaeione^ 
babida ouenta de la orgsnimaeidm y loe reeureœ de oada Se# 
do# la eatiefbeei&i de loe dereoboe eeondWLooe# eooialee y 
eulturalee# indiepeneablee a eu dignidad y al libre deear%
9%
Ile de eu pereooelided***
SX ertiouXo 83 ocBsegree el dereeho de tode peraona al 
trabejo# a le libre eleeoiôn del mieee# e oondieioaes equi» 
tativem y eatiefaetorime de trebejo y e le proteooidn oontra 
el deeenpleof eetableoe l œ  dereoboe a igual ealario por tim 
bejo iguelf e maa reeunereeidn equitativa, el salarie fbrnim 
lier y a la libre eindioalleaoidn en defensa de loe intexe» 
SOS de l œ  trabajadorœ#
SI artfeulo 24 reoonooe 01 dereobo de toda persona al 
deeoaneo obligatorio# al die Au te éml tieepo Hbre# al tra» 
bajar durante una jomada raecnable y a vaoaoionœ periôdl» 
oae pegadae* SI artioulo 25 se refiere al dereobo de toda » 
pereona a la eeguridad sooial y a la aaisteneia publioa.
SI artioulo 86 reoonooe el dereobo de todœ a la eduoa 
oidn# la quel debo eer gratuite# al menœ la elemental y la 
fbndamental# La eXenental o ibadenental eer& obligatoria. » 
La imetruoeion teenioa y profeeional babxâ de eer genereli» 
made# el aooeeo a l œ  œtudiœ etqperioree igual para todœ 
en fbneiln de lœ  mdritœ reepeotivœ#
Tendrâ por Objeto el pleno deearroUo de la perecnali^ 
dad humane y el fbrtaleoimlento del reeg^ eto a l œ  dereobœ 
bumamœ y a lae libertadee fbndanentalœf fbvoreoerâ la o œ
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pxensida# la toXeranoia y la aalatad aotr# toda# la# aaelo» 
na# y loa gampoa ttalooa o réllgloaoa y promovard el deaevro 
llo de la# aetlvldadee de lae fiaoionee Dnidae para el mante» 
nlaiento de la pas#
SI artioulo 27 garanti ea lœ Uamadoe dereoboe de au» 
tor# œtlpula que "toda pereona tiene dereobo a tomar parte 
libreeente en la vida oultural de la oomnnidad# a goeer de » 
lae artee y a partioipar en el progreeo oientifioo y en l œ  
benefioiœ que de 11 reeulten,
SI artioulo 28 aooge la teeie de que "toda pereona tij^  
ne dereobo a qpie ee eatabXeeoa un orden aoeiel naolonal e 
intemaoional en el que loe dereobœ y libertadee proolama» 
d œ  en esta deolaraoiln ee began plenamente efeotivœ#
Todo dereobo oonlleva un debar# aei el artioulo 29 ee» 
tableoe que "toda pereona Mena deberee reepeoto a la oomu» 
nidad# pneeto que ello alla puede deeaxxollar libre y ple% 
mente eu pereonalidad*^»
Se eetableoe el prineipio #  ealvaguardia de l œ  dere» 
ebœ bumamœ en el artioulo 30 que diœt "nada en la prœ %  
te Deolaraeila podrl interpretaree en el eentido de que eogi 
fiera dereobo algino al Setade# a un gnpo o a una pereona# 
para eegrender y deearroUar aotividadee o realiear aotœ »
M
tenâleatœ a la «opriailn de oualquieza de loe dereoboe y 
bertadee ftmdeewitelee proolaaadoe œ  eeta deolaraoiln"#
YAumoim msMQJkrn
La anaiieada Deolaraoiln Dbivereal de loe Dereoboe Borna 
noe, ee una enome y valioea fbente de dootriaa jnrldioa# » 
que ba imepirado aonerdoe# alegatœ# eonetituoionee# eenten» 
oiae# reeoln^onee# y tratadoe eonetituyendo *!la jneta# ne% 
earia e imperative proteeta oontra nillaree de aSoe de bar% 
rie# opreeiln y eaqplotaeiln del bonbre por él Betado# por » 
l œ  grupœ y otrœ individuœ"!^
Siendo a la vœ# eiendo a la vas# ratiïloaoi&a enndial 
de l œ  dereobœ y libertadee fbmdanentalœ del bonbre# ade» 
nae de en eeeœia jnrldiœ le adioiona en oontenido œinen% 
mente hemeno y moralimador para la rama humane tan irritent 
mente vilipendiada# mAerida y eeoaxneoida por gzupœ qae » 
niegwa o pretenden deeoonoœr tan obviœ e inmanentœ daœ» 
ebœ M l bœbre# oono afirmm el yrofœor Oolœ H ano Pedro %  
blo Cammrgol^
Serge la imterrogante en e l œegpo jeridioo# de ai la %  
olaraoilm übivaraal de Dereobœ Bbmenœ# oonetiteye una e%% 
aioiln de primoipiœ eimplœente o ei œ  un oonjunto de mor»
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mtm ^uHdloas de eloenee obligatoriOf
Genermlmente ee eoepte y eel eflxae el eelebre Profeeor 
Pedro Pehlo Ceaesgo# tontee veoes oitedo# »e peeer de le e» 
norme ccmtrovexeie que emiet#M "que ee une reoopilaoiom de 
prlnoiploe ebetreoiœ emmoletivoc de la eeenoia de loe de% 
ohœ y libertadee fbndamentalee e inaliœablea del eer huma» 
no, ouya fUerea moral es indlsoutible"!^
Tieme baee yuenaturmlieta que révéla oono diee el pre» 
olaro Profeeor Lois Beoaelne Siobee *Htn reooaooimiœto m*y 
vigovoeo en el mmdo de la teeie de que bay prinoipios idem» 
les par eneima del dereobo poeitivo y a les que le te debe pl^ 
germe# que eon la base de loe que ee llamen Dere<Aoe Itodemeg, 
talee del Hombre"P igrega tan Imeigœ Profbeor# valorimemdo 
el dooumemto q^ e "la teeie de que la Deolaraoiln Dnivereal » 
viene a définir y preoiear lae diepoeioionee de la Carte de 
San Premoieoo en materia de dereoboe del bombre y que# por 
tanto# ee un teeto de Dereobo Intemaoional Poeitivo# oblige 
torio para loe Bbtadœ# ee eœtanida por iluetree JUeintenqa 
oionalietae entre elloe el profbeor Zentœpaobt y tambiln » 
por varioe Betadoa entre l œ  q œ  figurmn Ibanoia# Bllgioa# » 
Libano# buetralia# Mlxleo# Cbile y PanamI* Por el oontrario# 
otrœ Betadœ eœtuvieron que la Deolaraoiln Dbivermal por
et eolSf ## daeir# miontrae ao ## euaoriba un oonvtnio lat% 
naolonal# üan# aolamante una fbaraa moral# paro no Impone » 
dabavaa Juridiooa aapaoifiooa aoteo loa Eatadoa* S#ta opi» » 
nion Xü» manifaatada# antre otroa# por el Eadno Unldo y loe 
Setadoe Unidoe de Sorte Anlxdoa**!^
Lee q œ  mflrmam que la fieelareoiln Univeraal de Bue» » 
ehœ ffcimanoe tiene fUerem jmridiea# eegviman que la Carte de 
lae Haoionee Chidae ee mn tratado oon fberma jmridioa oblige 
toria# de aeuerdo oon dieba oarta# todœ l œ  Betadœ Sigœta 
riœ tienen dl oœ pronieo de tomar medidae eeparadae o oon» 
juntamente, en oooperaoiln oon la Qsganieaoiln mondial para 
pronover "el reepeto mnivereal a l œ  dereobœ h#memœ y a » 
lae libertadee fbndaaentalee de todœ# ein baoer dietinoiln 
por motivœ de maa# eexo# idiome o religiln"^ oono lo ga» 
rantiean l œ  artioulœ 35 y 56# Pero oono la Carte no enun» 
cia l œ  dereobœ bamanœ qae deben protegeree œ  la Deolarm- 
ol6n Dnivereal de lœ Dereobœ BÉmenœ# la que define oon » 
verdadœa amtœidmd eeœ dereebœ# migornente al beber eido 
aeepteda por la iaamblœ Oeneral#
Bo obetante lo enmneiado por lae Baolonœ %idae# eu » 
Iberaa no va mie alll de lo qae en el mando modM^*
no tienen l œ  primoipiœ gemeralœ del Dereobo# Creo que la
«
interrogeât# ee eelere, oon Xee palebree del Seoretario Ge% 
ral de lae laoionee Dnideet "la Deolaraoiln no ee %m tratado 
formai# fie %ma deelaraeiln de la fe del bombre en el miemo#» 
de eu fe en la digaidad bumana# de eu aepireol&% baoia un %  
den moral# fiUuneia en palabrae loe dereoboe y libertadee que 
eon l œ  mayoree donee d^ hœbre y que qulenee œtln en el » 
poder ee ooeprometen a promover# Cmando ee l œ  niega y ee 
vida la digaided y el valœ de la pœeoma humana no puede 
ber pam*f^
La deolaraoiln de dereebœ bumœœ oon "primoipiœ geng
ralœ de dereWio reconooidœ por lae naoionœ oivilieadaa"ft
oomo e^lala Beoaeén Siobœ# ba eido invoeada en vaapiœ aoueg^
d œ iatemaoionalœ# oono en el Tratado de Fae de San Iban»
oieeo de 1^ »  en que el Japin deolara eu intenoiln de œ f %
8a
earee por realiear l œ  objetivœ de la Deolareoion#
Creo neoœaria y urgente eu obeervanola# que dioba de» 
olarmeiln eea no ello bella enuneiaeiln y ritorioa pronune% 
da en l œ  ealonœ  de oœfereooiae# eino que ee inoorpoven a 
lae legielaoionœ Amerioanœ# paru que eeem reepetndœ y p %  
tegidœ l œ  dereebœ bumamœ#
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Vara mmçBliw %m pœWadra da la Carta da San ibaanâa» 
odf Im Saaieaaa Vntûm aa SaSaraearan p œ  la adaboraalla Aa 
aaa "Qagpœ XaÉaraaaiœal da iDaaaflboa Baaaaaa"* aaaa madaaaa 
parla la aoaatdtafa la Vaalaraadla Mraaaal da Baaaabaa A»» 
aaaoa y laa otraa doa partaa# al paato da daawAoa alailaa y  
pollMooa y  al parla da daaadbna aaoaWaoa# aooAalaa y  aaSU» 
taralaa# aada aao da loa aaalaa oontiana un peeédbalo# aa «% 
t&ealo ralatira al daraabo da libaa dataradaaoila# diapcad» 
donae aaawUaa# arllottloa da foada# aadldaa da aplâoaoila 
y  dliaaalaa dSaalai^^
fo r  ra a o iiia iln  da la  laaaMaa Oaaiaaal da la a  laaioaaa #» 
Da&daa# rtfwaao 4 d l dd l 14 da d ie laabaa da 1930# aa a d a ^  # a  
a l paato daWa aar fh ra ila d a  ooa a l a a p la ita  y  aobra la  baaa 
da la a  p ria a lp ia a  da la  D aa la rad ia  D daaaeal da la a  Sara» ^  
ahoa Aaaaooa# y  # a  a l da la a  liW r Iadaa ataiaaa y  po liU aa a  
y  a l da la a  daraahoii aaaa&mdaaa# aoaW aa  y  aa ltaaalaa a a tia  
atoottladea an tra  ad y  aa aanddatonaw aataaaaata# par la  qaa 
aa daai ü i  to d la i»  an a l p a rle  da dar aahea d a l baadra la a  %  
raabaa aaaatnâaoa# aeo la la a y  aaH aralanâ* n  psapaelo da «  
p a rle  da dairaahoa a lv ila a  y  paU U aoa oonala ndanla# d a l «» 
p ra to u la #  da aada pariaa da la  aaal la  p a rla  %% aa aadiaaa
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# garanti## da ordan interna da laa Batadea y la# parta# 17 y 
T a nadidaa da apHaaaion, y la 71 a laa allaanlaa final aa# 
B1 artiaulo la# aatablaoa al daraaho a la libre datmn^ 
naailn da todoa loa paabloa y todma laa aaoicnaa# aa daoir, 
da datarminar libremanta au vida y aatatuto politioo# aaoné» 
nieoi aoaial y oultural, la aobarania parmananta sabra sua 
riquaaaa y raourao# naturalaa#
B1 artioulo 2o# oonpranda la obligaailn da loa Betadoa 
parta# da raapatar y garantiaar a todoa loa individuoa, ain 
diaorlnjnaoiln, todoa loa daraoboe dal paoto y da adopter 
laa nadidaa opertunas para la afaotividad da aaoa deraoboa# 
El artioulo 30# iaoluya la obligaoion da garantiaar a 
boabra y nujaraa la igual dad «1 al goea da loe daraoboe oi» 
viles y pditlooa# EL artioulo 4o# aaEala las eituaoionaa » 
aroapoionalaa an laa oualaa aa puada auapandar al ounplimi% 
to da laa obXigaoionaa aontraidaa oonforna al paoto#
El artioulo 30# raaa que ningœa diiq^ioién dal paato 
podrâ aar intarpratada an al aantido da aar utiliftada para 
daatruir loa deraoboa y libartadaa raeonooidee an 11# El %  
tioulo 60, garantira al daratiio a la vida#
X*a parta ZIZ del proyaoto, del artioulo 60, al 26, ae» 
paoifiean y praoiaan loa daraoboe oivilaa y politiooa a on»
60
/a obaammola a# aoapromatan loa Batadoa qua ratiflqoaa al 
Paata#
FACTO Z9TSR9ACZCBAL SB SBSBCBOS BCGBCAZCCQ, SOCIALES T 
CaLfOBALBS#
Bata pregraoto, ooaata dal ptafiatelo Igual al anterior 
y da aiAoo partaa# La priaara eon mn artioulo, aa raflara » 
al daraoha da loa puabloa y aaolcnaa a la libra datarmina» 
eiln, la parta taroara, datalla loa daraoboa objato dal F %  
to y laa partaa ZZ y ZT, oontianan laa aadidaa da aplioa» » 
oilni la parta V oougpranda laa olmaulaa finalaa# Loa art!» 
ottloa 60, 70, 80 y 10 aa ooapan dal daraobo al trabajo#
B1 artioulo 60, raoonooa al daraobo a trabajar, oonal» 
darando oomo daraobo Amdamantal da todo Individuo al gan% 
aa la vida madianta mn trabajo libramanta aaoogLdo y aoap% 
do#
B1 artfaulo 70, raoonooa al daraobo da toda paraona a 
oondieicnao da trabajo aquitativoa y aatlafbotorioo, aa in» 
trodttoa aqai al ocmoapto da aagnridad a biglana an al tra% 
jo#
B1 artioulo 60, aa ooupa da la libartad aindioal# B1 » 
10 probiba la utillsaoion ilagal da mono da obra infbntil, 
al amglao da adolaaoontaa an trabajoa nooivoa a la aalmd, »
mi dœmrrollo nonml o #n loe ouml## peligve mi vldm#
Le# ertiouloe 9o, 11/12 reeonooen el dereobo de le 
pereo## e la Segeridad Sooial, a la alinentaoloa, » 
veaüde, àiv^ de vida / vtvieada adeouadoe / al S^L 
raoho a majora# oooetemtaa de lae ooadioioaas de la 
azlataBeia#
dttaqaa la Qrgeaieaoion lataraaoicmal del Trabajo, 
QM, /a aa 1944 a# la "Saolaraoil# da madalfla" - 
aaflala loo tXnm / dbjativoa del Daraobo dOl Tvabm» 
jo, aata paoto baoa aanoil# ootea la afeotividad da » 
talaa daraoboa del Trabajo#
n  artioulo 10 oblige oonoader aopaoialaanta proton 
ail# a la aatamidad / a la madré aapaoialnanta durante » 
al aedmramo / un parioda raamabla entas / daapals del » 
porto, œtablaoiando al oonoeido prlnoipio que la fbmilia 
oomo Am dama# to de la aooiadad tiana dmesobo a la aie am» 
plia prataooiln#
n  artioulo 13 muotanta que "la aalud aa un » 
aotado aoaplato de Mamaatar llaioot mental / sooial", 
raoonooieedo al dereobo da todo individuo al gooa da » 
la ealmd an laa ooadioionaa ml# eati^aotoria# que aa » 
puadan logeur#
it
A  mrtiœlo I4 reeonooa el dereobo de tode poreoee e le 
oduoeolln, ooffilo oulloo eon loe objetivoe do le eloee, do 
la neoeoided do fbœ ntar le edeoeeiln Aaadaaofitel, Im gvati^ 
dad / obUgetovieded do le oneeBoase prieerie, / que 
la oeouadaria / oepeeiov deboa ear aooaaiblaa a ir paolati» 
naaoBta baoia la gratuidad#
A  ar^eulo 15 autorisa la iqplioaoion progvaaiva, oœ» 
forma a un plan da aooiln datalledo, dal prinoipio da aduoa# 
oion primaria gratuite / obligatoria para todoa#
Satoa Faotoa eon paaoa da proyeooion Dnivaamal, traalm- 
dando al piano dal Daraobo Intemaoional Poeitivo, dal 
Daraobo Convanoional, loa daraoboa aoonlmiooe, aooialaa 
/ ottlturalaa proolamados an la Deolaraoiln Ibiivareal » 
da Daraoboa Bbmanoa, oomo daraoboa imdiapanaablaa a la 
digoidad da la peraona banana / al libra daaarrollo - 
da an paraonalidad#
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wmMàPim m  t rm.
Antes d# la DooXioMiâa %ULv#raal de l œ  Dereebœ Bttme» 
nœ, la XX Gœfbreneia ZntamaeloDal Aœrloana aoordo adep» 
ter m  abril de 1946 en DogetI, Gelembia, la Deolaraoiln A» 
nerieaaa de l œ  Dereobœ / Dobereo del Bœbre, q œ  eminoia 
l œ  dereWiœ bleioœ de la pereœa banane, aiondo lete an » 
naevo paao para la oœaeoaoiln de lœ Dereobœ Bamanœ on » 
el nuevo nandofi^  ^
Al ol primer ooneiderando de la rœolnoiln ne aoionta 
que# "lœ pneblœ Amerioanœ ban dlgoüloado la peraona hm» 
mena / que eue oonetitneionœ naoicnalœ reoœoœn que laa 
inatituolomee jnrldioaa / polltiœa, reotorea de la vida en 
eooledad, tienen oono fin principal la proteoolln de lœ  %  
reoboa eeonoialœ del bonbre / la croaoiln de dromnatanoiaa 
que le pœnltan progreear eepiritaal / matœialmente / alo% 
aar la fblioidad"#
A  aegando ooneiderando g#e oeBala que "lœ dereobœ e» 
aonoialœ del bœbre no naeen del beobo de eer naolonal de » 
determimado pale o Atado, dno que tienen oomo ftawdamanto » 
l œ  atribmtœ de la peraona hnnama"# Sa otorgan aqal, l œ  %  
reobœ oono parte vital de la oomdioiln bnmena# Pono Aen %  
œ  el profeaor Luis Beoaalne Siobee# "él bonbre pœee talœ
dereobo#, ao porqae perteneeoe a una aaoiln, o porque sea o %  
dadano A  ea Atade, aino aeooillamanA, porqoe ea bombre, » 
porqee perlemeoe a la AudXA Aaaaa*^
A  oonaideranA jo# dee "qae la proteoeiln Aieznaoio» 
nal A  loa dereohoa del bombre Abe aer goia prlnoipallalaa 
del Areobo Amerioano on evoluollm"; ain embargo reoAaa A  
proAoolA Atemaelomal A  loa Areoboa Amanoa qae babA » 
previaA A  ooadtd jurlAoo AtesemeeioancS^
A  A# erpreaa que "la oonaagraolA Amerioana A  loa 
reoboa eaenolalee del bombre uniA a laa garentiaa ofbeoidaa 
por el rlgimen Atemo A  loa Atadoa, esAAeoe el sAtena 
A  proteoolA que loa AtoAa Aaerioanoa oonaideren adeouaA 
a laa aotmalea oirouaatsnoiaa aoolales / juridioaa, no a A  » 
reoonooer quo deberA fortaleoerlo oaA ve# mda on el oaatpo 
Atemaoiomal, a medlA que eaaa cirounstanciee vaymn alemA 
mA propiolaa"#
A apmla A  mA A  20 a2oe, A  aotlAd A  loa puebloa Am 
merloanoe, ee ban proonnoiaA en el aentlA A  orear elate» 
maa A  proteeolA A  loe dereohoa bunanoa, tan Irrltantemon» 
A  violadoe, no obatanA la opoelolA tome# A  algunoa go» 
biermom*
A  preAbulo rema "que todoa loa bombrea naoen librea e
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igialea #n digit A d  / dereohoa / Atadoa ooao eatA por aa% 
raXeaa âm raaA / oœolonoia, Aban ocnAoirao fVaArœlaen» 
A  loa iinoa oon loa otroa", proaigue oon aooAA oapirltual 
quo "ea debar del bombre aervir al eepirlA oon todma ana 
tenoiae jr reoureoa porque el eaplriA ea la final! dad aapre» 
aa A  la exlatenoia hiaaana y au mlvlma oategoria"*
A  oapitulo lo#, y del artioulo % al UIVXI, enunoia el 
dereobo a la vlA, libertad, eeguridad e Integridad A  la » 
pereona; dereobo a la igualdad aaA la ley, Areobo a la 11» 
bertad religloaa y A  oulA; dereobo a la liArtad, dereobo 
A  inveatigaoiA, A  oplniA, exprealA y difbaioo; Areobo 
a la proteooiA A  la bonra, la reputaolA peracnal y la vim 
A  privaA y familiar; dereobo A  proteeoiA A  la materai» 
dad y a la infanoia; dereobo A  reaidenoA y A  trAaiA; %  
reobo a Im Aviolebilidad del domieilio; dereobo a la Avio» 
labilidad y oiroulaoiA A  la OorreapondenoA; dereobo a A  
preaervaolA  A  A  aaAd y el biemeatar; dereobo a A  oAoom 
oiA; dereobo a loe benefioioa A  A  oultura; dereobo al t %  
bajo y a jueA rétribuai A; dereobo a deeoaaao y a au epro#g^  
obamienA; dereobo a la Segaridad SooAl; dereAo A  reeono» 
o A A m A  A  A  paraonalidad jurldiea y A  loa dereohoa oivtm 
lea; dereobo A  juaAoA; dereobo A  naoionalidad; dereobo »
A
A  autbaglo y A  partioipaeiA en el goMemof Areobo A  » 
reoniAi Aveoho A  AeooieolAf dereobo a A  propieded; de% 
obo A  petlolAi dero(Ao A  proteooiA oontra la AtenolA » 
axMtrariaf Areobo a prooeeo regular; draeobo A  Alio#
£l artioulo XX7ZXX advlerte que "loa dereohoa A  oaA » 
bonbre eetA llnltadoe por loe dereoboe A  loe demie, por A  
eegurlAd A  todoe y por lae jaetae exlgenoAe del blenestar 
general y del deeenvolvinie&A demoor&tioo"#
Bd oapitulo 2o« eounoA loe deberee enA A  aooledad, » 
Aberee oon loe padree y loe bijoe; AAree A  AetsuooiA; 
Aber A  eufTaglo; deber A  obedienoA a A  ley; debar A  » 
eervA a la oowunidad y a A  naolA; Aber A  aeietenoA y » 
eeguridad eooialee; Aber A  pagar impueetoe; debar A  tratgi 
jo; y deber A  abetenoiA A  aotividadee politloae en paie 
extranjero# Todoe ooaprendiAe en loe artioulœ 29 a 3$ 
AoAeive#
A  introdueoi&n A  loe AAree an A  SeolaraoiA ee i %  
ra an el oriterio qua "el oumplimiento del Aber A  oaA uno 
ee eadLgenoia del derecdio A  todœ# Areobœ y Deberee ee A »  
tegvan oorrelativaaenA on toA aotividad eooial y politica 
del bombre# Si l œ  dereobœ exaltan la libertad Adividual, 
loe Aberee expreean la dignidad A  eea AArtad"# AdeaA, »
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pevque A #  dtberea A  osAn JuriAoo presuponen otro# A  or» 
An mœal, qu# lo# #gpoy#n ooooeptnmlmanA y l œ  fUnAmentan#
Wl AoumanA a peaar A  Im iaflaenola moral bbvia, no 
tiana prAüoammA niagma viganola#
Loa que aflrman que Xm Seelaraolœ Amerioana tiene 
aa juridioa obligaAria, eoetienea que loa prinoiploe juridi 
ooa adoptadoe por lae oomferœeiae regionalee eon oAonee A  
obeervanoia ^ trldioa exigible# Vero lo oierto ee que no pesa 
A  eer un bello eeraelaA, bermosa deolaraoiln pero oon oaei 
nittgana agplioaoiln efeotiva.
Lae trenagreeionee a la Deolaraoiln Americana, ello dan 
lagar a reeponeabilidadee A  orden moral, no A  dereobo po«^ 
tivo vigenA, para que lo eea tanA an lo inAmo inoorpor^ 
dda a la ley naolonal y en lo externo A  oaA paie Aaerioam 
no, ee requiere elevarla al range A  ConvenoiA Interameri% 
na, A  lo oontrario oomo ya bemoe diobo en ooaaionee anterij^  
ree, eeguirén eieoA bello enunoiaA, nia aplioaoiln realî^ 
tara flnalieer eeA oapitulo, diremoe que la Deolara» 
OiA Amerioana A  Dœeobœ y Deberee del bonbre, oontiene 
todoe l œ  dereebœ oivilee, pdltioœ, eoooAioœ, eooialee.
m
y oultural## que la DeolaraeiA Dnivereal A  loe Deraohoe %  
naaos mmoioaa#
La DaoleraoiA  Dnirareal en eue ar^ooloe A* y 5o#, e# 
raflera a loe dereoboe a no eer eonetlA a eeolaviAd, eeryj^  
duahra ni a torturas, penae o tratœ oraelee inhraenœ o de» 
gradentee» JBh la SeolaraoiA Amerioeaa no ee eepeoifloa ee» 
A, ealvo la referenoia respeoA a tratamienA bumano Aran» 
A  la privaoiA A  libertad# Los couoepAs A  loe artioulœ 
28,29 y 30 A  la DeolareoiA Dnivereal no œtan oontenidœ » 
en A  SeolaraoiA Amerioana*
KL dereobo A  petioion no eeti en el artioulaA A  la » 
Deolaraoiln Universal* L œ  Aberee A  la Deolaraoiln Ameriœ 
na no ee mœoiœan œ  la Deolaraciœ Univsreal#
HaoA aqul el deearrollo A  tan importanA tema A  A  » 
Deolaraoiln Amerioana A  l œ  Dereoboe y DeAree del bombre y 
usas dlférenoias oon A  Deolaraoiln Universal, que orao nc<^ 
earlo menoiooar, ee una Deolaraoiln A  Amerioana A  vital %  
portanoA para Amlrloa, dadae las freouentee vibAoiones A  
l œ  dereobœ bnmanoe en muohoe A  eue paisse#
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CABTA iironiACiqgAL jjjgaicjaiA  m  qabahtus socialbs#
AX tamtar aobra A  Carla AtaanaaicnaX Aaarioaaa A  A m  
raaiiaa SoeiaXas, «1 AatadiaA A  Daraobo Al Trabajo, Ba» 
Tie A  la Oaava, BaadLoaaOf dleat *%a Carla A  la Oagaaisa» » 
OiA A  loa AtaAa Amarioaaoa oomtiaa# an progvaaa alnino » 
A  Juatioia Sooial; pero el hoabre Amerioano eaperaba ale, » 
quràia el eatllogo A  Qareatiaa Sooialea minimo qua hablan » 
A  protegerle m  au paie, queria el neHal ami onto A  laa ira» 
tituoicnee oonoretaa qua habrfaa A  adagptaree am oaA AtaA. 
Tal ee la raaon A  la Carla Internaoianal A  Araatias Sooia 
lee, aprobaA en Bogotl an la eeeion plenavia del 30 A  abril
a# 194»4^
La ConfarenoA Znteramerioana eobre problemae A  Aerra 
y A  A  Paa, oelebraA an B&doo an 1943, on A  reeoAoiA » 
LTZH o "DeolareolA A  priaoipioe eooialee A  Amerioa" a» 
eienA qua *\ao A  loa objeüvoe eeenoialee A  A  œgmniae» 
OiA Aternaoional Atura ea A  A  lograr A  oooperaoiA in» 
temaeioael an A  eoAoiA A  loa probleaae eooiaAa, mejorqg 
A  para tel elboA lae oondioionee aatariales A  ezAtenoA » 
A  A e  oAaaa trebajadorae A  todoe loa paieae"?^ Creraoe ua 
valioao aateoadanA él anterior, A  la Oarta qua oomaatamoa#
A  era ooBsiderendoe A  Carta9^  maaifiaeA qua "loe Be»
TO
Ados Amerioanœ deeeoeoe A  derie efeotivided e A  pereie» 
teoA y ganerœe AmqpireeiA A  Ae oœfexeneiee Atereaerim 
oanee A  que ea el oontlxieaA ezAian normae qjue proiejea em 
pliemenA a lœ trabajadoreef izuqpiraAe an el propleiA A  
fomeatar la rebabilitaoiln vital, eoooomioa, moral y eooial 
A  loe pueblœ Amerioanœ, fortaleoiAAloe oon unidad huma» 
na, aumentanA eu capaoidad A  trabajo; enriq]ueoienA eu va» 
lor proAoAr y aagplianA eu poder A  oonmnmo oon el fin A  
qua diefPuten A  un nival A  viA major; oonvœoidœ A  qua 
lœ finee del A A A  no ee oumplan oon el solo reoonooimieom 
to A  loe Areoboe del oAdadano, sAo quo tamblA el Atado 
A A  preoouparee por la euerte A  bombre y nujeree, ooneide» 
rarlœ ya no oomo oiudadanoe eino oomo personae ; aoordee por 
lo tanA, an quo el preeenA graA A  evoluoion jurldioa 
go a l œ  regimenee damoorltioœ garantiaar eimultaneemenA » 
el reapeA a lae liArtadee politioas y del eepfriA, y la » 
realiaaoi&n A  l œ  pœtuladoe A  la juetloia eooial; enime» 
d œ  por el beobo A  qua ee anbelo vebemenA A  l œ  patees A  
Amlrioa la oonquieA A  esA Aetioia Sooial, adoptan la etm 
guienA CarA ZnArnaoional Amerioana A  Garantiae Sooialea 
oomo Deolaraoion A  l œ  dereobœ del trabajaAr"#
SI objeA A  la CarA ee oonetituir un COBHTS ZGBZ8 on
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mmUaeim dml Daraobo A  fPabajo an Amlrlaa#
B3L artfaulo prlmaro dioa qua al fin as Aalarar loa - 
prinaipioB fbadraantalaa qua Aban amparar a loa trabajaA» 
rea A  toA alaaa y ocmtltuir al mfnluun A  daraoboa A  qua 
alloo Aban gosar an loa Atadoa âaarioaaoo Bin parjuiolo A  
qae lae layee A  oaA uno puedan aapliay eeoe daraoboa o re» 
oonooralee otros m A  favoreblee#
SL dodaaanA tdaoe dlootooA ana Primera parte an Trija 
aipioe Ganeralea" qua anunoA dlraotrioee fbndamantalee del 
Dereobo dbl Trabajo, y SegtmA Parte an# "Lae Znetituoionee 
del mlemo"#
Loe priaoipioe eon#
a) n  trebajo ee una fbnoiA eooial, goea A  proteooiA ee» 
peoial del A t a A  y no débe ocmeidararee oomo artioulo A  » 
oomeroio#
b) ToA trabajador debe tenor la poeibilidad A  una exiet% 
eia dldpaa y el dereobo a oondiolonee juetae en el daaarrollo 
A  an aotividad;
e) TanA el trabajo Ateleotu#Kl oono el tAnioo y manual, » 
Aban goear A  laa garantlae qpe eonsagra A  leglelaeiA dal 
trebajo, oon lae dietinoionee qae prorangan A  lae modalida» 
dee an eu aplioaeiA;
Tt
d) 4 trabajo igaal Abe oorreepondra tgaal remaneraoiA, oai^ 
qaiera que eea el eeaco, rasa, creA o naoionalidad del trebe» 
jador; y
e) Loe dereohoB oooaagradoe a favor A  loa trabajaAree no 
son rentinoiables y las leyes qae loe reoonooen obligan y be» 
nefioian a todoe loe babitanAe del terriArio, seen naoiœa» 
lee o extrenjeros#
Lae instiAolones a quo ee refiere son eobre# contraA 
indivlAal A  trabajo, oontrmtoe y oonvenoiones ooleotivas A  
trebajo, jornaA A  trebajo, Aeoaneos y vacaoionee, trebajo 
A  menoree, trabajo A  la major, eeAbilidad laAral, oontra» 
A  A  #q)rendiaaje, trabajo a domioilio, trabajo Ameetloo, » 
trabajo narino, trabajo aercmAtioo, empleaAs publicos, tra» 
bajedoree Inteleotualee, Areobo A  aeooiaoion, Areobo A  » 
fauelga, previeiA y eeguridad eooialee; inepeociA A  traba» 
jo, jurlsAooiA del Aabajo y trabajo rural#
A peear A  eer fiel reflejo del rnibelo A  loe pueblos A  
AaAioa en materia sooial, no tiene la iberea jurldioa A  una 
oonvsnoiA »loe dereoboe que enunoia no eetA amparadoe por » 
un eistema A  proteoeiA internaoional» pero oomo Aoe el p %  
feeer Mexioano Mario A  la Oueva# "la oarta no eetl deeprovi^ 
A  A  efioaoia, aoA A A ,  porque fbe eusorlA por repreeen»
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tmmtee de Xos yeeWLee Aeeeieenoe jr poefee loe podevee ejeo»# 
tiiroe de cede Betado eetta eoxeelmmmte obXlgadoe a pToooea» 
qjue Xoa dsgaaoa XeglaXat&voa den eatiefaooide a Xae a e p l w  
oionee de d%mtXele SoolaX qgae pvooXaaavon eue deXegadoe eu 
BeeeU"S*
IX eeepetaIXe lutexuaeiommXleta CoXoebiauo Pedro PahXe 
Camaa%o m  eu obra La Proteoeidn dteldloa de Xos Pereohoa %  
uasoa j eX Pereoho XatexnaoiouaXf dloe qgue ""adauds junto a 
Xa PeoXaraoidn Aaearieana de Xoa Pereohoa y Pabarae deX horn- 
hre, ea oomo dootrlua jurldlea, tma fhente deX Saxeoho Xhte£ 
naeional NbXloo# espeoiaXmeute deX Amerloano, qua slrva da 
ralidea obXigatorla, de iMspixudora de Xa SugisXaoldu inter» 
na y sapraaaoionaX y da deaarroXXo da Xaa bases da Xa XegXe» 
Xaoldn da Xos Bstados Amerioanos de # a  habXa eX artlouXo 29 
da Xa Carta de Xa OIA**?)
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s3Em9mB..S9m ^
La XX Ooufarenoia Zmt#ra#wlo#ma an 1946# auaoxlldd 2 
awmmalanaa aobra dMoboe da la majar# aiando aate an »» 
vano# positiao para la pravalaimia da Xoa daraohoa hamanoa^ 
sin distixielon da raaa, aaax), idioma o raXl&idn# La primera 
as Xa Convanoion Xnteramarioana solwa conoeaion da Pereohoa 
PoXiüooB de Xa Htjer* La otra, Xa Convanoidn loteramerioa» 
na eetee eaweaaidn da Dereehea - eiÜXae da la Mnjai^
La Carta de Xaa Baoiones tMidas reocmooe Xa i^aXdad •* 
da dareohos da homhree y oujeres^ con base an esto, se esta 
bXeoiô a prinoiplos da 1934 Xa Cooieidn eobre iguaXdad y %  
bra Xa oondioidn sooiaX y jnridioa de Xa major, oon el objj^  
to de promover Xa igaaXdad de dereohos an el orden poXitioo, 
aoottomloo, olviX y aooiaX, trataado da deaeobar la terrible 
dlaorlaiaaoiSn da Xa aujer?^
fti 1943 el aoaorlbirae Xa Carta de San Rpaooiaoo, a6Xo 
40 da do paiaea raoonooieron dereohos poXltiooe a Xa anjar# 
Pero fbe an 193&# gee Xa Aaawblea OaneraX aprobo Xa oonven^ 
ei&a aobra daraohoa poXltiooa de Xa anjer, Xa qpe ha aide « 
rmtifioada par Xa mayor parte de Xoa palsea miembroa de Xaa 
Baoionea dhidaa#
BX objeto ea garantiaar a Xa anjar al dareoho a aXaglr
T9
y a#r #l#ota# y # de##ap#Bmr oargoa pablieos en Igneldad de 
elrmmstenoiee qjue lom hombree?^
Y en Ehero de 1937# la Aeaablea General aprobd la oon- 
vmoiôa aobre Haclonalidad de la mjer oaaada, ouyo fin ea# 
ellainar loa oonfllotoa de lay y de prdotloa en materia de 
naoionalidad a oanaa de laa dlapoaicionea aobre la pdrdida y 
adquisiol6n de la naoionalidad de la mnjer oaaada oomo reaug^  
tado del matrinoniOf de au diaoluoion o del oaabio de naoio­
nalidad del marido durante el matrimomloî^ Satipula g^e al - 
matrimonio oon eztranjero no afeota automatioamemte la naoi^ 
nalidad de la eapoaa y s^UüLa prooedimientos eepeoiaXee de 
privilegio para la naturaliaaeion de la mujer que deaee to- 
mar la naoionalidad del marido#
Ha aido traaoendante la equlparaoion de dereohoa de la 
mujer a loa del bombre, pues aquêlla en tiwqpoa paaadoa hm» 
bia aido tan injuatamente relegada a planoa inferiorea#
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cqr?arciqnB8 sq m  asilo#
BX ariioulo XXVZX d# la Daolaraolan Amerioaaa resai 
da paraona tlana el dareoho da buaoar y reoibir aailo en te­
rri torio eztranjero, en oaao da peraeouoioa que no sea motl— 
vmda por deli toe da dareoho ooadn y da aouardo oon la legia- 
laoidn da oada pata y oon loa oonvenioa intemaoionalaaf^
SI aailo ea ana insütiioidn antiquiaima# Bh la edad ma­
dia todo peraeguido qua lograba llagar a las I^eaiaa, era - 
protegido y eaoag^ aba da la peraeouoion, Ibeae el delito qua 
fbeae# Con el tieapo æ  dejo aolamente para loa deli tea po- 
lltiooa o oonexos* SI aailo ae pedia an laa legaoionea o 
embajadaa diplomatioaa, por lo qua æ  denomino **Âailo Diplo- 
aatioo**» 51 aailo no ea aolo el qua ae obtiens por see medio, 
aino tambien el oonoedido a quienea ingreaan da heoho al - 
paia o ae preaentan an aua ofloinaa oonaularea o diplomatic 
oaa an oualqnier paia, aolioitando la admiai&n an oalidad da 
aailadoa politiooa#
Sa un deveeho eæmeial en Amêriea, hnmanitario y tipleo 
en La^Lnoamêriea, por la AWnemeia de gblpea de Satado y a 
la ineatabilidad peütlea debida a loa grandes dteajnatea ao 
oialea, eoondniooa, peÜtleoa, oulturalea, eto#, y por al %  
oo reapeto a la dignidad hnmaiw, o&gro A n  ea protéger al p %
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Mgttido politieoS^
SI Aepartaaento da awuitoa jtiridloos da la Union Panac 
marioama dioa eX aailo an Amlxioa tiana doa naalfaataol£ 
naa diatiataat Como daraoho laiaano qa# oonaagra la UaoXara- 
oion Aaarioana / oomo daraoho dal Satado, biibxcado ant Aaic 
lo diplon&tioo y Aailo taamitorial#
Daegraoiadamants an Amdorioa Latina, an loa momantoa ao- 
tualas, aatamoa praaanoiando an daaquabvajaaiamto, atm an ac 
qualloa palaaa da trayaatoria danodrâttea, oui toe y oiviliaa 
doa, otrora dafanaoraa Aalaa y digtiiioadoxaa da tan aaan- 
oial daraoho aaanoialmanta humane, pwnitiamdo ahusoa y vio- 
lando la protaooion an auohos oaaoa ya otorgada*
Saparaaoa qua an todoa loa palaaa Amarioanoa parviva %  
maoulada au ohamnranoia por aar im dareoho que protege al - 
oaido, al peraaguido, qua tiane qua luohar contra divaraaa - 
oauaaa para auhaiatir an un medio difaranta al auyo y an d %  
da eapera al manoa anoontrar la aolidaridad huaana, la tota­
le moral, la protaooion alemantal y neaeaaria an o^poa Ingac 
res y qua la ha aido nagada an al propia# Como hamna Imaia^ 
do an otraa oportunidadaa, al aailo daha age raapatado y p %  
tagldo, aritaado al aailado parjuieioa y data deha evitar - 
oualquiar laaidn al oordan intarmo dal paia qua lo ha aoogl- 
do y aaaptadol^
TS
Smlatan inAwlAad da tratades qua ragulaa al aailo# BX 
maa a&tlgao a# al aaaorita an Sontavidao al 23 da anaro da 
lSS9i p w  al primer Oongraao Smdamerioamo da Deraaho Imtam^ 
naaionaX Frivado, hajo al rubro Tratado da Baxaoho Penal %  
tarnaeianall®^
SI aegundo Cengraao Sndamarioano da Dareoho Intamao% 
nal FrlvaAo euaerihlo otro, aohae aailo y refhglo polltioo 
el 4 da agoeto da 1939# qua rig# entre Paraguay y Umguayl^ 
I#a primera Conveneidn da oavdater imtaremezioano eohre
aailo diplom&tiee ae amaorihid an la Bahama el 20 da fehre-
103ro da 1926# an la 6a# Conferenoia Zateramarioana#
La primera rige antra Braail# Çoloehia# Coata Bioa, - 
Cuba# SI Salvador# Guatemala, Baitf# Honduras, Mtacioo, B i%  
ragua, Panama, Paraguay, Peru y Uruguay#
La eegunda aueorita por Braail, Colombia, Coeta Hloa, 
Cuba, Chile, Souador, SI Salvador, Guatemala, Haiti, Hon% 
raa, Sizioo, Bioaragua, Pan ami y Paraguay#
Bb la S Gemibrenela Sateramarlaana oalehrada an 
Careaaa an el aSo da 1994, ea auaarlhan 2, una ae- 
bra aailo diplam&tieo y la e#ra aebre aailo terri% 
rial#
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JSm ##t# punto Important#, pooa ol aailo oomo dorooho %  
maao, ao dW»o aafbir dobilitaidoatOB, aiao al oontraxio for- 
talooorlo y an aqualloa palaoa an loa quo oat& por daaaparo- 
oar, loa So tado# Amarioaaoa, doban bnaoar laa fSmalaa para 
quo aoa ofaotivm au obaorvanoia#
#0
PBOtBSfOS g» OGSYBIOiaBf SCflBS MBIOHOS HPHAIOS#
Por rMoluoiân ndmoro XX del 8 d# aeptlombre da 1939# al 
Oonaajo Xataraaarieaao da JbrieooMultoe aprobd m  au taroa- 
ra aaai&i plaaaria, al Prograoto da Convanoion aobra Daraohoa 
Buaanoa# 80 préparé para aoaatarlo a la Uadéoina Oonflaranoia 
da Qmito, Souador# an fabraro da I96O# poapnaata para Ipdll^ 
Conata aata proyaoto da 88 artiouloa# diatrihuidoa an 
7 partaa qua daaawoUaranoa aaointaaanta#
La prinara parla oompranda 33 artfouloa# dal 2 al 19 ag^  
bra daraohoa oivilaa y politiooa y dal 20 al 33 aolnra dara­
ohoa aoonéniooa# aooialaa y oulturalaa#
Parta Sagunda# oon aélo al artioulo 34 qua aatablaoo u- 
na ooniaién Zataraaarioana da Protaooifia da loa Daraohoa Bu- 
maaoa y una Corta Zntoraaarioaaa da Daraohoa Hemanoa#
Parta taroara# oon doa oaqiituloa# al prinaro dal arti­
oulo 33 al 37 eon al rubro "Ooniaién Xntaramarioana da Pro- 
taooién da loa Daraohoa Civil## y Politiooa"# y al aagundo 
rafarido a la Protaaoién da loa Daraohoa aoonéniooa# aooia» 
laa y oulturalaa# ooaprandidoa dal artioalo 38 al 64#
Parta Ouarta# trata aobra la Corta Intaramarloac 
na da loa Daraohoa Hunaaoa# an loa artiouloa dal -
63 al 81#
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Parte Qümta# eontiaoe dimpoalalanaa genavalaa, - 
artiauioa 82# 8) y 84#
Parta Saxta# agqpranda an 4 artiouloa laa alfaaulaa 
Aaalaa da la Convanoion# o aaa lo ralativo a flma# xa- 
tiAoaaién o adhaai&a# a laa raaarvaa# a la danunoia y laa 
annigadaa#
XI artioulo prinaro ooatiana al ooaprmmiao da loa Xa- 
tadoa Partaa da raapatar loa daraohoa y libartadaa raoono- 
oidoa an alloa y da garantiaar au libre y piano ajaroioio 
a todoa loa aaraa hunanoa que aa naouantran an terri torio 
da aaoa Xa tadoa# ain la nia lava diaoriminaoién#
Sa anoargo junto al proyaoto da Convanoién aobra Ba- 
raohoa Hunanoa# al da oraar la Coniaién Zntaraaariaana da 
Daraohoa Hunanoa da 7 nlanbroa alagldoa a titulo paraonal# 
da taxnna praaantadaa por loa gobiamoa# por al Conaajo da 
la Ozganiuaai&n da loa Xatadoa Anarioanoa# anoargada da p %  
ttovHT al raapato da talaa daraohoa#
Tandxia laa aiguiwitaa ntxibuoionaa#
a) Batinular la aonaianoia y oonooinianto da loa Da­
raohoa Hunanoa an Anirioa#
b) POnantar raoonandaoionaa a loa Gobiamoa para qua to- 
nan nadidaa prograaivaa da loa Daraohoa Hunanoa an aua lag%
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laoionaa Iniamas j tomm# At toutrAo # tut pmoaptot oona^ 
tuoiwtlta, atdldtt ptra fomtntar la Atl y tfaotiva ebaar- 
vaaoia At attoa dtaaohot# 
o) Pttparaar aatuAiot a tnfbmaat#
d) laoartoar a lot Oobiamot infbxmau fbeouantamanta At — 
laa madidat qua aAoptaa ta al ovdta in tamo y ta pro 
da lot Daraohoa Btaanoa#
a) Sarvlr da ouaxpo oonaultlvo da la Qrgaaitaoldn da lot 
Setadoa Anarioanoa tn matarla da Daraohoa Hunanoa#
Eat ta aqui al datarroUo da aatoa Paotoa, da gran in- 
portanoia para Anirioa# dada la pxoyaooion Zntoraflwrioana 
da traaladarloa oomo ya dijimoa al piano dal Dtraoho Xnto]^ » 
national Poaitivo#
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BSOXSZISD m  AH^ICACICB XWTIVA HB OâlUgTIAS#
D##de #1 inioio 4Mn@mnlmmtlvo da laa Baolomaa Unidaa# aa 
noté la praoe%^ paol6a por la maoaaldad# la praoialon da hacar 
afaotlva la obearvaaoia da loa daraohoa hunanoa#
sa la atapa oonatltuAva da la Caria Zntamaoional da %  
raohoa Hunanoa# aa panaé qua oontuviara laa nadidaa auiénii- 
aaa da lylioaoionl^^
SL hahlar da la Protaooion raal da loa Daraohoa Hunanoa 
oon nadidaa intarxiaoionalaa daatinadaa a garantiaar aaa afao 
üvidad# ai^ gpilAoaba traapaaar laa frontaraa da lo qua ea 
nia adniüando oono aafara da oonpatanoia dal Daraoho Intar- 
naoional* Loa obioaa qua han inpadido au total y ripida afao 
tividad aon loa tradioionalaa oonoaptoa oomo al da* Sobarac 
nia# al aatablaolnianto da quianaa aon aujatoa dal Daraoho - 
Zntamaoional# y al qua aa antandia por intarvanoién an. loa 
aauntoa intamoa da loa Xatadoa#
A partir da la Prinara Quarra MUndial aa aoopto qua - 
la protoooién da loa Daraohoa Hunanoa aa ya# natarla dal Do- 
rooho Zntomaeional#
80 diaeuta aotualmanta an qui madida pnada la oonunidad 
intamaoional ajoroor aaa protaooion# por laa modlAoaoionaa 
obriaa a loa oonoaptoa tradioionalaa ya aaSaladoa#
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iffBfTi" ^  hacicwi. t »  m m  mmiMsxam,
Sa h#n prommda&o naehoe ilnstxee tmtmdlatam, an qua 
para la afaotiva protaooion da loa Daraohoa Buaanoa# as na- 
oaaarlo qua haya nadidaa da ocrdan intaono# naoional o don^g 
tioo y nadi dam da ordan intamaoional, aai lo eaHalan ante 
nmtaa pnhlioiataa oono al Profaaor Caaain da Ibanoia, Sana 
Bmnat, Xaraoh Lantarpa^t, Wri^t, Droat#
Dloa Padro Pahlo Gaaargo qua "aa naoaaario al aaagnm- 
mianto da loa daraohoa hamanoa, a trqvie da prontaa y afao- 
tivaa gamntiaa"*^
5a naoaaaria la oolahoraoion da loe Xatadoa y mtidn- 
daa ofioialaa, ya por madio da nadidaa intamaa o intazna- 
oionalm para garantiaar la raalidad de loa daraohoa hnmac 
noa, aato aa any iaportante#
Pare tanhila grand# ha da a w  la oontribuoion da an%^ 
dadaa no oAoialaa pam qua a# ohaarvan y daAandan loa %  
raohoa Jnaunoa, para an divulgation, pam darloa a oonooar, 
aai oono laa nadidaa qua pamitan an gooa y oonooinianto, - 
oraando al eaqpo propioio pam ml iapario da loa aianoa, a 
tmvda da Otganliaolonaa Clvioaa, Sjndioalaa, Xduoativaa, - 
Comiaionae Xaoionalaa pam la protaaoién da loa daraohoa %
$9
mmoBf oampaSM d# Prm##, Oestionm ante auteri'dadaa adalnis 
trativaa j judlolalea# valaado pop la aatuaoiia reata da $#- 
iaa# ppoaoTlmdo legialaaiaaaa j prograaaa adaouadoa#
3a raquiar# la ooaparaoion da todaa loo Satadoa dal 
do, para qua al "idaal aoaua" anumalado an la Paolaraoian 
alvaraal y raaflrmado pea todoa aaoa Satadoa, aaa raal#
Ba ei ordan iatamo adania da laa nadidaa lagtalativaa, 
aon naoaaarioa al daaaxroHo aoonénioo, la Inoha oontra al ja 
nalfabatiano, la niaaria, la igmorqpoia, al hanbra, prono- - 
viando oanpaffaa onltaralaa, moraliaadoraa, da aalmbrida^ — 
atoatara, para lograr algun dfa qua aaa vardadara la prava- 
lanoia da loa Daraohoa Hunaaoa, loa aoonéniooa, aooialaa y 
oulturalaa#
Ha al artioulo 2o, da loa Proyaotoa da Paotoa, aa aata- 
blaoa qua laa nadidaa diCLaran, aai an al oaao da loa Dara­
ohoa aoononiooa, aooialaa y oulturalaa, la obligaoion a adqg 
tar nadidaa tiuna oono limita al maxi no da raouraoa qua al 
Satado diapcnai 9I da loa daraohoa oivilaa y politiooa la o- 
bligaaiin aati aaorda oon aata olaaa da daraohoa, aaSalando 
aapaoifioananta bl oonproniao da loa Satadoa Partaa at
a) Garantiaar a toda poraoaa, ouyoa daraohoa o libartadaa 
raoonooidoa mn al Puato hayan aido violadoa, la intarpoai-
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oién da V» raaurao afbaüvo, maxi ai la violaoién ha aido aa» 
natida par paraonaa am  oar&atar aflaial# 
h) Garantiaar un raotirao jndloial y que laa antoridadaa — 
CKumpatantaai poli tioo iadminl mtrativaa o judioialaa, daoldia- 
ran abhra loa daraohoa do toda paraona qua lo intarpcngaf 
o) Garantiaar al ouapliaianto por laa autoridadoa oo#q»at% 
too da toda daoiaiott an qua aa haya aatiaado prooadanta al 
raourao#
Sa faahla da Siatamaa Bo Judioialaa y Siatoaaa Jbdioia- 
laa da Protaooién# Panda al individuo madioa naoaaarioa oa- 
paoaa da haoar a^ U>raar, afaotivaiaantai aua daraohoa huma- 
noB y da paraitirla diafbutar da alloa da aouardo a au oog 
dioién huaann#
Laa nadidaa dbdioialaa aatinaaa qua aarin laa Cortaa - 
da Daraohoa Busanoo y antra allaa aa pianaa an uma Corta %  
tamaoimal qua ae ooupa da juagar loa d^itoa da "laaa fau- 
manidad" o aaa loa oonatidoa por notivoa raoialaa, politic 
ooa, raligloaoa# oontra la vida, intagrldad oorporal, dat% 
oiétt iajuata y arbltrazia, oontra la aalud, la Hhartad, - 
ato#, oonaiiaradoa talaa por al Daraoho Panai Zntamaoional#
Sa oneargaria da oonooor do laa violaoionaa a loa Da% 
ohoa hunanoa# 2goo él Profaaor Camargo qua aa daflniria al
•7
Aalito latamaeional aontm laa Daraohoa %«moa# o@nA#m% 
do junto ml dolito da "ganooldlo" bl dblito da "huaanioidio**!^
Loa ai at maa no Judloimlaa aoxlmat al aotahlaoisdaKito da 
oomlaionaa lataamooianalaa y Daoionalaa da vigilaoola, do o %  
trol a isvaatlgaolln do loa Daraohoa StuMmoa, da nadidaa la- 
gialativaa y do otro ordan naoiomal a intamaoional, do la to^  
■ulaoion y doaarxoUo do pro^nuna odaoativoa, aoonéniooa, »» 
aiatmoialaa, aynda téonioa y puhlioa, axlganoia da infomaa 
oontiimoa do loa Satadoa aobra al grado do ohaarvanoia do a- 
aoa daraohoa, grupoa do obaaxvadoraa do loa Satadoa Miabhroa, 
atoétara.
&% al aapooto Zntamaoional a travéa do Convanoicmaa, aa 
Aando a protagar la ohaarvaooia da loa Daraohoa Bnnanoa, 00» 
ao laa oonfaranoiaa aobra doraWioa oivilaa y politiooa do la 
mnjar, aobra aailo y trabajo, paro aa obvia la dabilidad dol 
Daraoho Zntamaoional, porqua aaa aopaotoa dabilaa eon loa da 
an iblta do oonooién pam obligar a todaa laa naoionaa a aoa- 
tar y oanplir todaa laa layaa qpm promlguen oon la. niana - 
fbwaa qua la prodaoida pam bl ordan imtamo*
Snrga adanéa la ouoatién do ai aa doba for jar ordan - 
intomaoionnl, na oagaaiano magporlor, aapor aatado, oon podor 
baatanto pam haoor obligatorioa aaa diotadoa# Baata al non%
as
to no pnsan do nor rooonondoolono#, por onrooor do la ooor- 
oion quo noeooita la lay para haowao ounplirl^ Aato aata 
raalidad loa jurlataa aolo puadan dar raooaondaoionaa qua 
oomo dioa Baeaaina Siohaa, "aélo tianan fborma norai^y - 
trabajan an doa aantidoat al dal Ibnoionaaianto do oomitéa 
vigHantaa, tribunal## intamaoionalaa, oxaaoién do un ale 
to oomiaiomado# o aaa todo lo naoaaario para podor diotar 
uma fttorta oondanatoria moral oontra quiamaa violam loa %  
raohoa Huaanoa y an otro qua aa nSa poaitivo, al do qua cm# 
da naoién organiea, oonatituoional y proaadinantalaanta laa 
inatituoionaa qqa raaguardon la protaooi&a qua doban darao 
a todoa loa hoabr## a travéa do loa Daraohoa Bumaaoa#
Bntra laa nadidaa lagialativaa aa auglara inooxporar 
la Daolaraoién Uhivaraal do loa Daraohoa Bnnanoa a laa Ogkim 
Atttoionoa Poll Aaaa y layaa intamaa da loa palaaa Anari% 
non#
0 aaa an prinar lugar la imatmmantaoién jurldioa para 
qua todoa aatoa doraahoa ao oonviortan an nornaa eonorotaa, 
do inazorabla apHoaoién, oonaAtuoionalaa, para qua oono - 
daraohoa inharantaa y atrlbntoa do la paraonalidad, tangm 
toda la viganAa quo al Batado aati obligado a darloa#
Ba do ordan oonatituoional al problana do garantimar o
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e#a quo as ouaaAon da ordan oonaAtnoional al guanAaar - 
qua ana propioa pvaoaptoa no aarin Aoladoa y dar loa mad&oa 
para aadglr, ann oontra A  Batado Aano an al aapaoto da ana 
gobaxnantaa y antoridadaa, qua dabaria doblagaraa anA la %  
pranaoia da loa Daraohoa#
OanaralnanA todo taxto oonaAtnoional da paia Avilira 
do Aon# A  raeurao da inoonaAtnalonalldad para onando aa — 
oonaidar# qua aa Aola an alguno da ana artionlos, lo qua 
pida qua aa dloA ima lay an #ia aa oontradlga A  tacxto 00%  
AAoionA o aa oontradljaran, an an taxA y an an aapirlA, 
alguno da loe Daraohoa Hnnaaoa oonvarAdoe ya an nomaa 00%  
titnAonAaa# Sanoa maqpammto an trabajo antarior nia astanm 
man# asA pnnAV^
Son loa dnriataa Italiaaoa loa qua han daaarroUado aa- 
A  problana y ham prograeado an A  aaAdlo A  anoontrar A  
odno aaagnrar la «gplloaalén abaolnA A  aatoa arAonlaAa - 
Amdamantalaa, daaarrA laoA  la taoria A  laa garamtlaa oong, 
AtnoionAw an ralaAon con laa diapoAAonaa A  protaoAdn 
prooaaalaa para obtanar la ASiaaAa A  la aplioaoion A  loa 
daraohoa oontanldoa an la GonaAtuoion#
BAatan antonoaa, loa DaraAoa Bnnanoa oono Ala% wta- 
Aidoa an laa Oartaa Phndamantalaa A  loa palaaa y loa nadloa
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A  gemaAsmr aaoa Araohoa nadianA A  aoaida prooaaal, Al 
aa A  oaao A  CoaA Blaa an GanAo AsSrlaaV^ Todaa laa - 
GonaAAolonaa ouanAn oon inaAAAonaa prooadiaanAlaa oo- 
no A  ya rafarlA A  laoonaAAolenalldad, al Babaaa Gorpua, 
A  dnparo y Aganaa Inoluym laa llanaAa laa A  Aoionaa A  
garanAaa* la GonaAAoidn Poli Aoa A  la BapdAloa A  CoaA 
Sloa A  7 A  aoAantoa A  1949, an A  TZTQLO I, Li BEPmZCA, 
CapiAlo Phioo, aaAAaoa la iaoonaAAolonAldad, an A  ar- 
A o A o  10 qua A a  "La diapoAoionw dA Podar LaglalaAvo 
o d A  Podar SjaonAvo oontrarlaa a la GonaAAoldn aaran ab- 
solnAnanA nal a ,  a 1 oono 1a  Atoa A  1a  qua aauxpan 
oionA pdAioAf y loa nombraAAAa h a A A  sA 1a  raqulsi- 
Aa lagalaa# Gorraiq^A a la CorA SaproA A  JuaAoia, por 
voAaién no nanoor A  A a  A x o I a  dA A A I  A  Aa A Abma,  
daalarar la AooAAAoionAldad A  1a  Ai^AiAAoa dA  %  
A y  LaglAaAvo y A  loa dAroAa dA Podar SjaouAvo# La - 
lay Adiaart 1a  A i W m l A  llanadA a oanooar A  la inoona- 
AAAonalidaA A  o t x A  AapAioionA dA Podar XjaaaAvo", 
y an A  TZfGLO If, BOtBGEOe T GABjUPTZAS ZBSmZGALBS, Gapi% 
lo U A A |  a  artioAo 46, aaHala qpa *^oA paraona Aana da- 
raaho A  raeurao A  HibOA  CorpA ouanA aa ocnA dw a llagi- 
tinananA privaA A  a  libarAd* A A  raaurao a  A  oonool-
n
mimio mliMivo A  la CorA Apr##» A  AsAala y qu#A » an 
jnioio orAttaar la aoeparaoanoia Al ofaadlA, a A  qua para 
padlrlo pnaA Aagaraa obadlaaeA A A A  u oAa axonaa# Para 
mam Anar o raaAblaaar al gooa A  loa oAoa Araohoa ocmaag% 
Aa an aaA OonaAAoién, a A A  paraona la aalaA, adanta al 
raonrao A  Aaparo, dal qua oomooaran loa Albnnalaa qua flja 
la lay"#
La Lay A  Hâbaaa Coxpna ananvo 33 A  24 A  novianbra A  
1932, an an artionlo 2#, aaAblaoa qua al raonrao aa A A r p %  
drd amA al Suprano Trlbnmal A  A a A o A  (CorA Aprama A  - 
AaAoia) y Im raaolnolA final dabard daraa m  CorA Planai^) 
La Lay A  Anparo munaro 1161 dal 2 A  jnnio A  1950, an an - 
artionlo 6# aatablaoa qua# oonooard dal raonrao A  Amparo A  
CorA Plana onanA Xm vlolaoiA ananara dal PraaldanA A  A  
Sapublioa, A  loa Kiaiatroa A  Gobiamo, A  loa Abarmadoraa 
A  ProvlmoA, A  loe Conandaataa A  PAaa, o dal Slraotor Ga- 
maral A  A  GuardA Civil# A  loa dania oaaoa, oonoowd dal — 
raonrao al Aaa Panal A  A  jnriadiAiin an qua aa paxpatrara 
A  aooiin n omiaidn#^^ A  CorA Snprana A  JnatloA aa ooago- 
ma A  «ma 8a A  A  Caaaoiim y A  onatro Salaa A  ipalaoionaa# 
Doa aardn Salaa Civil## (Primara y SagumA) y doa Salma Panac 
laa (Primara y SagunA ), aoHaA al artionA 36 A  A  Lay Qrgj^
aioa Ml PoAy Adioial A  O A A  Bioa y al artioulo 57$ aa% 
A  qua A  Gorta Sopraaut toma al moabra aspaoAl A  Oorta fl± 
ma, an aquelloa aauntoa A  qua daban oonooar todoa aua mAa- 
broa fAmamA on aolo MLIumal#
f it  artioulo 71, A  aaA oAaa Lay, aoAblaoa qua# Corr% 
ponA a A  Oorta Plena# "Gonooar dal raourso A  laoomotlAol^ 
mail A d  A  A a  Aapoaiolonae Al Podar LagAAtivo o dal Po­
dar SjaotttiTO ouanA aa laa aAibuya al vioio A  oar ocntra- 
rAa a A  ConatituoiA Pditioa y an loa oaaoa an qua A  A y  
aapaoial Atamima"; y al numaral A  dal Tramai torio aafiala 
qua loa aotualas Praaidantaa A  Aa  SaAa, oonooar dal ra- 
ourao A  hibaaa oozpoaP^
Bay tambiA lo qua aa A  danoainaA control judicial a- 
jaroiA per loa Tribunalaa ooounaa, a travée A  juioioa ordi 
marioa para avitar la Aoonatituoionalidad an loe prooaaoe — 
mormalaa, jnnA oon la ragulaoiA dal prooadlmianto y aacpa- 
dianA ocntaneloao adminiatrativo#
Aai, #*a an aeanoA, toA oonatituoiA, ranna an raAc 
oién oon loa daraohoa bnnanoa, loe nadioa para haoar qua ana 
propioe poatnlaAe aa A uplan oon toA rigor, oono Instmaag^ 
A  qua dab# ear aoataA y arigiA por quianaa tionan al po­
dar#
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Datai mm loa qua tianaa al podar, loa prisazoa an aoa- 
tav aaoa poatoladoa, parqua A  azparlanoA naa damaaatra ra- 
p a ü A  y daeafbrtimadaaenA, qua amn ouando azlatan an laa 
oonatdAolonaa poliMoaa A  nuohoa palaaa Aarloanw, an A  
raalidad aon latra maarta y aélo tiana axAtanoA ananoiado» 
ra y no afaotlva# A ai aritario CoaA Bioa, A  an ajanplo no 
aélo A  tanar loa poatuAdoa an al artioaAA Ccxiatitaolonal, 
aAo qua raal man A  aa puadan haoar afaoAvoa madianA al uao 
dal Daraoho anA loa tribunalaa ooaraapondiantaa#
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n m m à s sb pRoraccigi#
Los A  Ados Aasxieaaos han ralArado on als im «no o %  
siOB, su ndhosiéo izrosAioA o los Bwoohon Amono# odop% 
dos m  lo Ssclorooléa Alvorsol#
A  hmn kooho esfüorso# «n «1 s m A A  roglonol y undinl 
por A  odopolén dm «n rogAm A  A A A  A  Aznooiaaal A  #» 
SOS doroshos#
A  oottsidoro quo #1 rosgpmrA A  los Dsrsohos y A A » -  
Ados AndmmmAles dol hosAp# mm osnnA nundiol y no s6lo 
A  «nos noolonosf mai «m AoSrloa ae reoonooo que no ooxras- 
ponA énloomanA a A  JUrlsAooi&i SooéaAeo A  laa Xaoio» 
naa o A  loa A A A a ,  sAo a A  Goannidad A  Baolooaa Ama- 
rioanaa Anidns por al vincnlo IndaaAitoAbla naolA A  an 
hiaAzA y A  au gaogvafAt al saniAiaaA A  aolidaridad"# 
Loa A  Ados Amarioanoa al maoribir y roAfloar A  
CarA A  loa A  Ados imarioamoa mm oonaAAyaron an «n Or» 
ganiano Bagicnal#
SI artio%#lo la, A  A  Qxganisaeién A  A  Ados daari% 
noa, (Al, aaianA qua "loa SaAdoa Amarioanoa eemaagmn an 
asA CarA, A  Qsganiaaoiéa AAmaoional qua han daaarro- 
llaA para logvar an ordan A  pan y A  jnsAoA, fomonAr 
au aolidaridad, rohnaAoar an oolahoraoién y Afmdar au
»
•oborania, au Atagrldad tarrltorlaX y w  Adapandanola# D %  
trc A  laa Vaaionaa Ibiidaa A  AganiaaaiA A  loa AtaAa A- 
aarloanoa ooaatitaya un organAao ragloaal"# ^
Gaaar SapfilvaA A a  qua BaglonalAao mm "oomo A  aeoion 
hom&Loga A  am gxupo A  AtaAa ocm vwAdad gaogxlflA, qua 
poaaan t m  oArto Ataaria Atamaoiomal o o o b b ,  y  qua tAmma 
AtamAadaa oaraotarlotiow A  aflnlAd# Cuaado mm vaama. por 
un paoto para A  rasoAoion A  un problama qua afaoA a v æ  
rloe A  alloa aurga lo qua aa llama un AouarA Raglonal"*^^ 
AAmâ# al fin A  loe aouardoe u organiamoa ragionalaa — 
eagén al artioulo 32 A  A  Carta A  San Kraaoiaoo ae "antan- 
A r  o Atarvanir an loe aeuntoe raAtivoa al mantaninlanA - 
A  A  paa y  A  eagarlAd Atamaoionalaa y  auaoeptiblae A  
aoalén regional, alampra qua Aohoe aouardoe u organiamoa y  
aua aotividadaa eaan eoqpatiblaa oon loa propAltoa y prin- 
oipioa A  laa Haoionaa Widaa"#^
Abora daaaanA A  afaotlvidai A  A  Protaœién A  loa 
Paraaboa Hamanoa, aa naAral panaar an a A tamaa ragionalaa 
A  protaaoién, qua dawkia aaan UnivaraaAa#
Por alio aodatié «1 Siatama A  Protaooion A  A  Oonv% 
oién Buropaa para A  protaooién A  loa Daraohoa Amanoa y 
A a  Abartadaa Pbndamantalaa, al A  A  Organiaaoion A  loe
Satadoa Aaavioanoa, la Organiaaoion Atamaolonal dal Trac 
baja, A  Unaaoo, qua oonaantran roglomalaanA aua aotividac 
daa A  protaooién A  loa Daraohoa Bbnanoa, qua raqpaotivac 
mwiA laa aompatan# Loa aiatanaa ragionalaa Aban organim% 
aa oon ^ onlaionaa Oenaralaa y Proouvadoraa GanaraAa, oon - 
Cortaa Ragjonalaa A  Daraohoa Aaanoa, oon Saminarloa Rag^ 
nalaa o oon loa otroa moAoa sugarldoa para al aféoto#
Con base on lo antarior aa crap la Comiaion A  Daraohoa 
Buaanos A  laa Saolonea Unidae para la praparaoién A  inst% 
mantoa Atamaoionalaa oomo los proyaotoa A  Daolaraoién 
versai y A  Paotos AAmaoionalaa «
Sa naoaaario daoA, aunque aaa bravamanta, qua A  Conv% 
oién Buropaa diapuao asAblaoar una Comiaion BUropaa A  Dara­
ohoa Haaanoa# ,
A  A  parta XV dal Proyaoto A  Paotos A  daraohoa oivic 
laa y politiooa praparaA por la ooniaién A  daraohoa huma- 
noa A  A a  Saoionaa Unidaa, aa oontaoqA al aaAblaoinianto 
A  un oottité A  aaoa daraohoa*
31 Proyaoto A  Convanoién aobra Daraohoa Buaanos oonf% 
oionaAa por al Conaajo Ataramarioano A  Jurlaoonaultoa an 
au XT reunion an Santiago A  Chile A  1959» oontamplo al aa- 
tsblaoinianto A  una ConiBién Atemaoional A  Protaooién A
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Xoa Daraoho# Haeanoa y A  uma CorA Atamaoicaial A  DaraAoa 
BGumtnoa, para aaogarar A  ohaarvanoA A  Xaa ohXlgaoiomaa qua 
Xaa Partaa Contratantaa adqolaran oom arra#plo a âXohm Comvan-
oi& a*®
TOBOHAiiSs m  ggacBos remiios. m  kl sisfm m  TRcmccicM.
BX profWaor Cassln de %ex&ol& dioe qua an una sooiadad 
OTigeniaada as a la Juatioia a la qua partanaoa la ^ tloa pam 
lalnm an al oaao da qua aa alagaan violaolonaa da Daaaohoa j 
Libarladae fteidaaantalaa dal Sar Bumano#^
Matar B. Bvoat aflanaa qua al aatablaoiailanto da una 
rladlool6n Intaomaoional qua aotuaaa oon aujaolon a raglaa - 
da paooadiaiaBto nataaanta judlolal owaMtula al madio mda 
*poaltlvo**, para promoter la obaarvanola y al ouoplimlanto — 
da loa Oaraoboa Humanoa an Bavaoho Zntaxnaoional Poaitivo, y 
qua tal aiatama judloial aavia objato da la mayor oonflanaa 
pttblioal^
Bu laa Haoionaa Unidaa aa apruaba an I947 la idaa da - 
qua aa aonfiara a una Corta Intexnaoional la garantia Intaz^ 
naoional da loa Baraohoo Humanoa# Varias tentativaa ha habi«* 
do para oraar aaioa Tribunalaa* an 1949 Qbatamala propuao « 
qua aa uttliaaaa a la Corta Zntarnaoional da Jbatioia oa- 
80 da qua por la rla oonoiliatoria no aa pudiaae aoluoionar 
ua oaaol**
Xgual aa an la ZX Confbranola an Bogotd an 1948#*& Bran 
aatoa paaoa aaanoialiainoa an nataria da protaaoi&n da loa 
daraoboa humanoa# fti 1950# 1# Aaaatblaa Ganaral da laa Bao%
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ni» t&UUa»» integrô m m  oomWlën para qua prqparaaa uno o m&a 
prqyaotoa para él aatablaaimlanta de m m  Corta Panai Imtar% 
alonai^Xata aa otso aranae en pro dal aatablaoimlanto da -» 
MLbmialea Intamaalonmlaa para protagar loa Daraoboa ttuw 
noa#
La idaa dal aatablaolaiaiito da la Corta Xntamaoloaal 
da Daracdioa Hnaanoa viena da baoa onoboa agoa, aa an la IX ^  
Coaibranoia Intaramarloana oalabrada an Bogotâ an 1948* qua 
an la raaolneiên XXXI aa inatitigrS al Com!to dturldioo Zntaim 
■arioano para qua alaborara prqgraoto da aatatuto para la 
oraaoi&i y IbaolonaBimito da una Corta Intaraaaricana daatl-* 
nada a garan^Lmar loa daraoboa dal bonbra**!^ Parc daagrao% 
damante fba poapneato per falta da daraobo anatantlvo#
Db Caraoas an 1954 la X Confaranoia lataromarloaaa apa^ 
bô la raaolnoi&ft XXXIX para aatablaoar m m  Corta Zntanmcio» 
nal Amarioana para la protaeoi&i da Daraoboa Bumanoe* para « 
daaidir an I96I an la XX Confbranoia Xntaramarloana da Qbi- 
to# laaadoa4 ^
àmi (be oomo al Conaajo Intaramardoano da Xuriaoonanl^ 
torn inalaya an al alatema da protaooiân da loa êmmchoB 
noa# qma oomtlana an prqpaoto da OcnsranoiâB* y diapoaioionaa 
para al aatablaoimlanto da tal &rgano dbdloial# SI nômaro da
loo
Juaoas no puada axaadar ém 9* Ïm  alaoelon da loa aiabbroa la 
harX la Aaaablaa Commltlva# La Corta fOrmalarX au raÿUaaa» 
to y a w  raglaa da praoadlmlanto# 9u fallo a#%& dafinitivo a 
iiHpalabla»
H  arttoulo 79 aatablaoa lo alguiaatai 
lo# Loa Satadoa Oontratantaa aa oaaproaatan a ouaplir la %  
oialÀü da la Cwta an todo Htigio an qua aaan partaa#
2o# La parta dal fallo qua oontiana indaanlaaoionaa ooapaom 
aatoriaa* aa podrd ajaautar an al Batado raapaotiro per al 
prooadlmiaato intaxno para la ajaouoiân da aantanoiaa 
octttra al Batado*
XI articule 80 obaarvai 
lo* B1 fullo da la Corta aarâ tvananltido al Conaajo da la 
Oreaniaaolon da loa Batadoa Aaarloaaoa y a iodoa loa Bata# - 
doa qua ratlflquan la praaanta Oonvanolon*
2o* La Corta har& aabar al Conaajo da la Qrganiaaol6n da %  
tadoa Anarioanoa# OBA* loa oaaoa on qua au fmHo no aa baya 
ajamitado#
Aqui aa trata da dar aoluolin aprop&ada a uno da loa 
gramdaa probloaaa da la dbatlola Zntarnaoional ooao #M# 3La a** 
jaoual&i da laa raaoluoionaa lAaitadaa*
Ba aata un Proyaoto ijportanta qua baa ta la faoba no ba 
aido una fallo raalidad*
I d
m m m  m  m sm m  im m jM m M , t  m m m  m
Bomi m  ##mrloi&a m  #1 Bavaoho Zatavnooionol la poarao*» 
na haaanoi paaa, ante# a&lo #o v^bvCa a loa Batadoa# So t %  
ta dal vaoooooiaiaato dal iadiirlduo ooao aujato da Bavaoho 
Intavnaoicaal oon plaoaa fbeoltadaa pava aoudlr onto loa Or» 
gaaoa Zatavaaoioaalaa an daaaada da Pvotaooion# an al oaao 
da aav violadoa ana Bavaoboa Bnaanoa (bndamantalaa#
La Baonala tvadiolonal dal Bavaobo Zatavnaolonal ClXai- 
oo* daaoiiidS al boabva# a la pavaomalldad hnaana* llmltaodo 
la aool6n y al Intav&a ûm tal davaobo a laa valaoionaa antva 
loa Bataidoa y no antva pavaonaa#
Ba aonavdo oon Loon Bngxlt **al bonbra aa al fin unloo - 
y aupvamo da todo davaobo* lata no puada tanav otvoe flnaa 
fbava dal fin povaaanta huaano**^
Ba la Piadalla aoatiana qua "al boabra no aa soXananta 
un aujato da Bavaoho ]bitavnaoional* aino qua al fin aooial •» 
dal Bavaoho Intavnaolonal aa la dafbnaa da loa davaohoa dA
BLdkin#4kaWavltab diaa "daqpata da la guawa* al 
▼idtto laloia la aooqulata dal paaeto a qua tiana davaobo an 
al aiataaa da laa valaolonaB iatavnaoionalaaf al laa potanm# 
oiaa Hagan a flvnav un dia una Oonvanol&i qua tanga oomo
lot
tUk aatablaear la pvotaooi&i lateenaoloeal Aa las HbertaAee 
IndiviAualas* la uaidad dal davaobo publloo anoontvavâ uaa 
vaalitMioi&i ooaplammtavla* XL valor da tal daolaraoion da-» 
jando a un lado las ooneidavaolaaaa da la tec via jurîdioa* 
savia aapaoialmaata adioatlTo# paaato qua ataatlguavia qaa 
loa davaOhoa dal bobbva -qua tlanan oavdotav univavaaX- 7 
al pvinolplo da la daooovooia* habian Hegado a aav una va^ 
viadicaoian elamantal da loa puabloa# Loa davaohoa dal hoio* 
bva Bon al gvado aupvamo an la javavquia da loa valovaa po­
ll tlooa; per aso una Comranoidn samajanta equivaldvia a una 
aflvmaoiên intavnaoional da la libavtad**!^
Da donda aa ooliga qua laa aituaoionaa qua iopovtan al 
Davaobo Intavnaoioaal puadan vafavivaa a indlvlduoa* a gvu- 
poa da pavaonaa* a antaa oolaotlvoa da indolo pvivada* a %  
tadoa* a Ovganiaaoionas da Batadoa* por lo qua aa plantao - 
la naoaaldad da vavisav la taovla tvadioiooal y dar vaapn% 
ta a la pragunta da oull aa la vavdadava poaioion an Davacdm 
Zatavnaolonal da aataa antidadaa qua vaolaman para al* aa - 
laa vammoaoa la oatagoarfa da aujatoa an aata vama dal dava- 
obo* da abl qua aa baya pansado an daalapmr aata diaolpllna 
oomo Davaobo Tvananaolonal*
Xu oaanto al Davaobo da Patioi&a vamoa por ajamplo an
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%m OvgwdUwxiltt XataoaoloBii M L  «ntajo* OR# # #  Im Or» 
gmimmaWm## PMWLoML#» d# Mplaadmran pnedmn diviglv «•» 
olwMiiOtottas m la QtMxim XatamaMkmml dal Trobaje* alagando 
qae wao da loa BaMoa ataaMaa no ha tornado madldaa aatâa» 
fhotosiaa yaaa hi ouapHaâeato da aa Convwalo#*^ la Ocnaaa* 
oifin Saaqpaa yam la pvotaoolla da loa Damohoa Baaaaoa# aa» 
toaiaa a la CoadaSSa Baaayaa yam la pmtaooidn da loa Sara 
ohoa XMwawa a ma&Mv aoliattadaa "da oaalqaiaa yarnaaa# da 
oaal#tar oaganlaaalda no guhamawaatal o da aaalqyiar gm#- 
po da iadftvidaoa qaa yaataadaa a m  vCotlaao da aoa violaoldo 
da loa daaaehoa maoaodLdoa aa la Goavaneiài*!^
H  arttaalo 87 da laa Baa&oaaa Haidao vaooaooa el dam 
W m  da PatWda# aa al aiataaa da aMniataaoida ddaoiaaim# 
da loa taaaitevioa bajo aata alaaa da adaiaiatmoida# a aaa 
haMtoateai^ SI daaaaho da iyalaaida aata la Corta da Jaa% 
eia da la Ceaaaidad SWmyaa dal Caahda 7 al Aaam# aontm %  
aâaâoaaa r maomaadaadaaaa aaa la a  Mhatm« eatâ 
per al artlaala JJ dal Apatado#
la Coaraaaida aohaa la ahtaaoddo da allmaataa aa al aa» 
taaa^ra# aaaeifita hajo auaplaloa da laa Baoioaae IHnddaa# » 
ooatftaaa diapeaialnriaa aehra al aatahlaalliante da lo qaa 
llaaa ^laetitaaioaaa iateaaadlaslae" # a  acas eapatlmea p#»
1#
blieoB o pvivados daalgnados por eada pais sn el momsato da 
dspositav al iastvamsnto da vatltioaoida o adhasida para da-» 
seapaHav ftmoionsfi da aaa aatavalaaa aa valaelda al dbjatlvo 
da la Convaneica 7 qua raoibta da laa "sotoridadas raadtaa- 
tea** dal otro Batado Parta* las soHoitudas qua las prasq^ 
taa las paracaas qua duaandsn la prastaol&n da aliacatos da 
otvas qua sa saouantran sa otros tarritorlos#
8a reoonooio la aubjetividad jurldloa intavaaoicaal a — 
antidadaa dlfaraatas da loa Bstadoa# oomo la CQBTE OS JÎJ8ÜI— 
CIA CSOTRQtllBRICAHA# qpa Amoload dal 25 da mayo da I9C6 bi^ 
ta 1917#^Ssto aa al piano Amarioaoo, asi oomo an al caso dal 
sistama da minorias da la Sooiadad da Baolonas# an al da Nag, 
datos da la misma# an donda sa parmitla a los babitantas da 
loa tarritorlos bajo mandato dirigirsa diraotamaota a la So­
oiadad da Naoiones 7 an la Gonvaooidn no ratiflcada# da la 
Oorta Xntamaoional da Praaos, oonoluida m  La Haya an I907# 
an qaa aa otorgaba a los iadividnos al daraobo da prosagnir 
jttioioa an au propio aoobra*
La aubjatividad juvldloa iataraaoional dal individuo# - 
aa qaa aa la raoonoaoa plana o«q>aaidad para adquirir dara- -» 
oboa 7 oontraar obligBOionas an la asfara intemaoional#
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çLcsm  m  m m ik  m  cjbtoo éxsbxqa.
#» m  Ifl&riea éonda par va# miaava an la hiatorla dal - 
Ibiivavao# ba aido eraado an MLbmial da Juatloia para la - 
taooion da los Daraoboa Xumanoa#
T donda prinaraaanta aa da a la paraona banana al daraobo 
da racarvir anta an Tribunal Bagianal para la dafOnaa da aua 
Daraoboa j Llbartadoa Xmdamantalaa# T as obvlamaota an al - 
Cantro da Amarloa donda surga aaa praooupaoidn# porqua an alla 
ban aido y son# fraetwntaeenta violadoa asos daraoboa*
Sa trata da la Corta da Juatloia Cantroamarioana# ouya - 
vida fbga# no la rasta importanola y noblaea al bunanisino » 
proposito qua paTaa#fm,
&i la Convanoion auaorita an Vasblngton# D#C# al 20 da 
dioiaabra da 1907* los raprasantaotas da las oinoo naoionas 
oantroansrioaaas (duatanala* SI Salvador* Honduras* Hioaragoa 
y Costa Hioa)* aoordaron oraar la 6CBTS SB JCSfXCXl SB CBSTHO 
AXBB16A oon fin da "garantiaar aiioaanoata sus daraoboa y 
mantanar inaltaràbla la pas y am onia da ans ralaoionas* ain 
tanar qua raonrrir an ningfin oaao al aaplao da la fbaraa"*^^ 
fin tan nobla qua oomo bamos saBaladm antariormanta an otroa 
astu#oa* "dasgraoiadamant# no ba aido obsmvado* puas la » 
fUaraa bru ta snobas vaoas ha pravalaoido y la oontiana vio%
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el&A da loa Davaohoa Huaaaos m  Cantvo Aadsloa as palmaria# 
oitando ooao ajaaplo la luoba fvatrioida antra BX Salvador 
y Honduras y los borroras da la myraaldn an (Kiataaala"!^
HI artiottlo lo# da la Oonvanoldn# astlpula qua "las - 
altas Partas Contratantas oonviansn por la prasanta# a 00%  
tituir y sostanar un Tribunal parmananta qua sa dsnominari 
Corta da Justioia Cantroamarioana# a la oual sa oompromatan 
a somatar todas laa oontrovarsias o ouastionas qua antra a- 
Has puadan sobravsnir# da oualquiar naturalesa qua saan y 
oualqulara qua oaa su origan# an él ease da qua las vaspao- 
tlvas oanoillarias no bubiaran podido llagar a un avsnl- — 
miento"#
HI artloulo 2o# otorga a las parscnas fisioas al dara­
obo da raourrir anta al tribunal an dafansa da sue daraoboa# 
asprasat "aata Corta oonooara astmismo da las ouastionas qua 
iniolan los particularas an un pais Cantroamarioano oontra — 
alguno da los otros gobiamoa ocntratantaa# por violaoion da 
los tratados o Convanoionas# y an los demis oasos da earao- 
tar intamaoional# aaa qpta su gobiasBo o no died» ra-
olamaoiw# oon tal qua aa bubiaran sgotado todos los raour- 
SOS qua las layas dal raspaotivo pais ooneadiaran oontra tal 
violaoiin o sa daaoetrara dsnagsoion da Justloia"#
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fil el Protooolo Adioional se sgrsgo que la Corts oono- 
osra "d# los oasos qas oourran entre algunos ds los gobisi>- 
nos oontratantes y personas partleulares ouando do oauon a- 
ouerdo Is fUsren sonstidos***
Lo eseneial ds estas disposioiones no ban sido supers- 
das por empresas siallares# La persona boaana tiens dsreobo 
ds réouvrir ants si Tribunal sn demanda ds Jbstioia sin im- 
portar si su gobismo apoya su pstioiôn* psro slsmprs qus - 
ss baymn agotado los rsoursos ds la Jurisdiooion Donistioa 
o bays babido total densgaoidn de Justioia.
Tree oasos oonooio la Corts intentados por personas 
sioas# SI prinero ds Felipe Molina# nioaragjusnss oontra Hcwa 
duras por expulsidn sin motivo* Ssgundo oaso ds Alejandro - 
Bemudea oontra Costa Rioa* SI tereero demanda ds un grupo 
ds Csntroamerioanos que solioitaban la anulaoion de las slso 
oienes donds resultara else to el Lie# AlfTedo Gonsalss flo­
res# oandidato prssidsnoial de Costa Rios* Los tree fbsron - 
resueltos negativamsnte# pero fberon aoogldos y analisados - 
ezbaustivamente#
Se disolvio la Corte de Justioia Csntroamerioana sn I9I8 
por expirar el plaso ds 10 aSos ds vigMOia da la Ccmvenoion# 
Al intenteras la renovaoion del dooumento# Nioarsgua se
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qpuso a silo* prstsxtaado si iaoldsnts Bryan Chamorro si 13 
ds agoato ds 1914#
Bn un nusro intsnto# si 7 ds fsbrsro ds 1923 fbs flrrnsm 
da# una nusva Convsnolin qus orsaba si Tribunal Zntsmaoional 
Csntroaasrioaao* psro ain jurisdiosi&n obligatoria y psrmsm 
nsntSf aino faoultativa*
La insatabilidad politisa# las oondioionss ds vida# los 
oaabios introduoidos al sstatuto original# los intsrssss ds 
gobismoB y ds gsupos porqn# no haya quisn fisoalios sus ao- 
torn y los oondsnsn y dsbido a las difloilss oirounstanoias — 
ds la diplomaoia ds sss sntonoss# no psrmitisron la vida ds 
ssta nusva tsntativa# sisndo un ssfUsrao sin ppsraoion algu- 
na.
Pasado si tisaqpo# ss iapsrativo dada la fbsousnoia vio» 
latoria ds los Dsrsohos Buaanos sn algunos ds los paisss osn 
troamsrioanos, sn Csntro Amsriea mantsnsr si impsrio ds los 
Dsrsohos Huaanos# por lo qus ss sugisrs instituir un Tribu­
nal qus vsls por silos y qus tsnga su asisnto o ssds sn un - 
lugar osntroamsrisano donds ssan plsnamsnts rsspstados y qus 
aotualmsnts solo lo ss Costa Rioa# puss sn los otros paisss 
no ss vislumbra si oaagpo propioio s innaoulado para quo ssa
fil Amsriea# soaorstamsmte sa Csntro Amirioa hay rsgims- 
ass qus vioXaa loa dsrsohos humanos# ooaouloan la lihsrtad - 
oiudadana y la tiraniiaa ocn apsyo ds aatoridadss militarss 
y poliolas total! tarias y omslss#
Dsbsn ssr somstidos a ooadsna todos aqasllos paisss sn 
donds ss violsn los Dsrsohos dsl hoahrs y sHainadaa ssas — 
violaoionss asdiants si Dsrsoho y aooionss paoifloas oolso- 
tiras ds la Cosanldad Juridioa Zntsraasrioaaa o una nusva - 
Corts ds Jtts^oia Csntroamsrioana# S6lo asi las sooisdadss 
dsl Csntro ds Amirioa# snoontraraa un msdio jus to sn donds 
ssa roalidad la oonvivsnoia paoifioa y la dignidad dsl hoa­
hrs.
1X0
PROCDRABCRES 0 ALTOS COIgSICWABOS HB BBRBQgQS HDMAgOS*
ORgâirZZACICP.
Ss psaso qus pars svltar iBOonvsnlsntss qus pasdan prs- 
ssataras al otorgar si dsrsoho ds pstlolên a los Indlviduos# 
a grupos ds psrsonas j a organlaaoioas* gahsmamsntalss# pa­
ra slgBlfloar taahisn la prsssnoia ds la Coaunidad Intsma- 
olcnal sn las aosionss qus ss vsntilsn, para rsprsssntar a 
ssta oomunldad# lo nisao para dsmostrar su prsooupaoiôn sn 
pro ds la obsowanoia ds los Dsrsohos Buaanos s iapulsarla# 
asi oomo situar la luoha por si Ispsrio ds los Dsrsohos Hu- 
aaaos sn si piano supranaoional qus Is oorrssponds 7 ponsrss 
ds rslisTS qus los Dsrsohos Buaanos dlsfVutan ds una garan­
tia Intsmaoional oolsotlva* ss ha psnsado dssds haos ya al- 
gun tisapo# sn la utllidad ds ins'Htuir un Organe o rsprsssn 
tants qus ss llasaria# BL ALTO GONiaiQBADO LB LOS LBRBCHOS - 
3SL HOKBRB# FISCAL 0 PROCmADOR 6BBSRAL LB SBREOSOS BDBABCS 
LB LAS HACXORBS DBIDAS 7 a la ofloina llaaarls XZErXSTBRXO %  
BLICO XBTBBBACXOBAL, OUCIBA LBL PROCDRADOR OMBBAL 0 WL 
TO COBXSXCSADO*
La idsa dsl Proourador Gsnsral ds las Baoionss Dnidas - 
fhs prsssntada por vss prlasra sn la Coaisiin ds Dsrsohos 
aanos ds la Organlsaoion Mondial sn novismbrs ds 1947***
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8# ha psgaaado en #1 eatahleolaieato da una ofloina oan- 
tval oomo ofloina dal Proourador Oenoral# oon ofloinaa Roglo 
naloa oomo ofloinaa do loo Proourador## EoglwaloB* Maoaloo 
Rogiomalao o Alto# Conioionado# Régionale#*
Laa fhnoionoa da aatoa roproeentantea aerlan#
a) Réunir y eraminar la infOrmaoion rofarant# al roapeto y 
ohaorvanoia da loa Raraohoa y Lihortadaa reoomooldo# on al 
Paoto por loa Satadoa Partes}
b) Sfootuar ostudios y onouastas rsspooto a ouastionas ooa 
ooxniontas a la apHoaoion dal Paoto}
o) Llavar a oabo ooasultas oon los Batadoa Partos}
d) Rooibir y axaminar roolamaoionos on qua so alaguon vio-
laoionas dal Paoto |
a) Promovar invastigaoionas# nagooiaoionas y azroq^os oon- 
oiliatorios an oaso da raolamaoionas sobra supuastas viola- 
oionas dal Paoto;
f) Aonsar ante el Oomite da Saroohos Buaanos# oualquiar - 
violaoidn da los dsrsohos ;
g) Asistlr a todas las audionoias y sssionss qa# ^  Comité 
ds Dsrsohos Btonanoa dsdiqus al srsmsn ds las dsnunoiaa;
h) Rsndir informas s#q>soial#s a la Asamblea Gsnsral ds a 
sn oasos nsossarios y obligatorismsnts informas annales#
H R
1} BomWmr ma pmmmaamXp toamâm en attenta prieordj aiment## 
la nsoealdad de asegorar #1 mêa alto gvado de efloianola# - 
oompeteneia e integvidad*
La pvopnesta de eatableeer y organiaar esta inatituolon# 
ea de gvan laportanela pava la aoluoiln préetlea de mmero- 
aaa difioultadea y ofVaoe un tntevéo inestimable no solo pa­
ra la efloae proteoqi5n de los Dareohoa Xamamos# sino para - 
el desarroHo del Daraobo Xntsxnaoianal*
SI profesor Caasin Soekoslts y Jimenee de Aréobaga# pto 
pioian el establaoimiento de tan vital institnoidn para ha- 
oar raalidad al respeto a los Deraohos Bnmanos)37
Dna instituoion da esta naturalaea qu# invastigua y da- 
nanoia profbsamenta la violaoion de los Deraohos Bomanos# y 
que pomga ooto a dioha violaoidn tendra un valor inestimable 
sn Amérioa y aspaoialments Csntro Amérioa# sn la promooion - 
sfsotiva dsl rsspeto universal de los Dsrsohos Humanos*
ni
TlQLACICg Ml IIBBHgflOa BPHAyOg gCWO LBLITO CmomAOICRAL.
Los Sstados hmo# un tlssqo# deeidisroa oonaldsrsr In- 
fraooiOBSS oomo dslitos Intwnaolonalas » an ouya pravanolOB# 
persaoaoldn# oaptura ds dallncmontos y oastigo# dabia oom» 
promatwa# a la aoolon da la Casmaldad laternaolonal*
Por ajeaplo la pirataria# trdfloo da aaolavos# trafl- 
oo d# drogae y eatupefwlsntea # trata da blaaeas y al gsno- 
oldlo.
Xa las Haolones Ibiidas la Cosisién da Daraobo Interna- 
oional élaboré un proyeoto de Oodigo da delitos oontra la 
pas y la seguridad ds la humanldad* sn el oual ss oalifloan 
ooao delitos ds Dsrsoho Intexnaoional *^or los ouales# se­
rin oastigados los individuos responsables" entre otros ao- 
toe# los que oonstltuysn violaoionss ds dsrsohos huaanosl^ 
Desdiohadamente esta ouestl&i ds snma isportanoia fits spla-
B1 sovisisnto para sanoitmar Intemaoiooalmsate oiertas 
Infiraooiones que sn una u otra forma afsotaa a la Oosmnidad 
Zntsmaoionml oebva asplitnd# Dada la isportanoia quo revis- 
te la Protesoilm ds la Obewrvaneia ds los Dsrsohos y Libsr% 
des fimdamsntales dH hosbre# entre las msdidas ds observaa- 
oia ds los dsrsohos civiles y poHtioos se ha peasado en el
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wtableoimiento de eeaolonee peaelee intenaoiaaaXes y ea la 
Orgaaiaaei&a de TvlTamalee latevaeelomalea de Orden Cvielnal* 
L o b  eiataaae naelcaalee de Proteoqi&i de los Dereehoe - 
filmaaos# oiviles y politloos# eon eftoaoes ouaado se trata - 
de oasos de vidaoiéa por pexsoaas partioulares# pero InefL- 
oaoes ouaado son ooaetldos por aatoridadss publioas#
SI Intemaoionslista Oolcmbiano Pedro Pablo Camargo di­
oe# "ouaado las violasioass son ooestidss por aatoridadss %  
blioas SB BBOfaos paisss Amerioanos so haoe difloil el oastl- 
go dado el omieodo poder que goeaa"l*9
El profssor Carlos Garoia Esuer# fluateaaltsoo* dioe# - 
"a vsoss la oomq>cion de la polioia y autoridades militarss# 
judioiales y administrativas es tal# quo los Dsrsohos Buaanos 
se sBousatran eacpuestos a ser vi#Aados# resultaado por tanto# 
ilusorio el sistema naoional ds garsntias de ssos dsrsohoe"M^ 
Pieter E# Sroet Jbrista Holandss ha propussto quo so ds 
oategorla juridioa al deli to de "WUEICIDIO" para esprssar 
la nooiln dsl delito intemaoioBal de un OobiezBo oometido » 
oontra los dsrsohos humanos individualesH^
EL BOXABZCZDZO oomo delito sstatal# rsprsssnta la idea 
gsnerslleads ds quo las violaoiones intemaciopales ds los 
Dsrsohos Eaturales a la Vida# la Idbertad# la Ssgurldad y
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la Intagrldad d# la Paraona y damâa* daban oonatituir ofan- 
aaa panalaa d# aeaardo oon el Dereoho Penal Intexnaoional - 
por laa eualee loa Gobemantes y subditoe de un Satado de- 
ben responder ante los Txibunales Eaeionales e Intexnaoio- 
nales -egrega- DrostM^ Signe dioiendo este au tor, que la 
violaoi&n de los Daareohoe Humanos por una persona privada 
es un delito ooaân, y la violaoién por persona de oalidad 
ofioial e en su oalidad de fünoionario pablioo sKtrmlimi— 
tandose o ajustandoee a la autorldad ofioial de que esté 
investido es BDHANICIDIO.
Ouaado se atomaota mentalmsnte -que es muy fTeouente 
sn Amérloa Latin»- dsbe denosdnarse MBITZCIiao y ouando la 
▼loX«noU M  d«ie» nmri BDIUHZCXiao XISICol**
9e ba tratado de isponer la idea de estableœr aiste- 
mas de Proteooién Zateznaeional de los Dereohos Humanos, — 
ya que en ouanto a los dereebos oivilee y politioos, gaae- 
ralmwkte se inollnaa a la reparaeioa de los daSos ooasio% 
dos y a aeegurar la no repetioiéa de las iafraooiooura*
René Ruunet supresa q w  la primera taxes de las Raoi£ 
nés Qnidas debla ser la de propomer a sus mimmbros un Pro- 
yeoto de Oonveneiéa deflniendo el Gxinen Intemaoiwal oon­
tra los dereohos del hombre, que esta Convenoién debiera %
lié
dioav les elswmtos que se dsbsn reglstrsr sn oaso ds un a- 
tsntado oontxa las liberladss humanas, para que si dsliio - 
presents un oarâeter ds Importanola Intemaoiomal y pueda — 
ser oomosptuado oomo dsllto Intemaolcs&al^*
Al dsllto de violaaién de Dsreoboe Humanos se le ha - 
querido Hamar tambism SBLZTO 28 LBSA amUEIDAD.
Bs dlfioil deoir que ha Hsgado el moasnto, sn la evo- 
Ittoiân dsl Bsreoho Zaternaoional para que pueda ser aospta- 
da par los Sstados la elahoraoion del oonoepto de un maevo 
delito por violaoion de Dereohos Bamanos, ouya oomisién de­
termine sanoiomes psmales intemaoicnalew para los respouM 
hlss# En algunos oasos ha sido poeihle oomo sn la esolavi— 
tud* la trata de hlaaoas y gsnooidio, elevar los delitos a 
la oatsgoria de delitos Intemaoionales, pero no se 
ha Hegado a aosptar sanoiones psmales por oonouloa- 
oioB sistsmétloa# oontinuada o persistsnte, sn forma - 
gsneraliaada# de dereohos humanos, oiviles y politi­
oos sn an determinado paie, oomo tendrâ q #  suoeder 
algSn dia ouando se avaaoe real mante sn el dsearre- 
llo dsl dmreWio intexnaoional y ouando la preooupm» 
oioa intesnaoisBal, que hoy se advierte, por el im- 
perio de los dereohos humanos an el anivereo, dé o-
n i
pesrtttaidtd de eetaMeeer un Bietew» Coeeoiüvo eoaipleto de le 
Cooenided Intemnaeionel * veqpeoto e 3)ereehoe Bumimqe# oomo — 
ooxret^ pomde a nomme intesnmolomalee de plena efleaoia 
jurldioa*
XI dia que ae apmdbe la vlelaoién de l œ  Dereohoe ae% 
noa oomo delito inteaenaoiomal y ee oaetigue a l œ  reeponea- 
bleOf rnitomoee, eeni efootiua la obeervanoia de eeoe dereohoe 
en loe paieee Amevioanœ y bbvi amante en l œ  del Orbe# fiiton- 
oee tambim* en aquellœ paieee oon gobiemœ deepotlooe en 
Amérioa# obligadamemte ee reapetana la digmldad de eus habi­
tantes restituyendo al oiadadano Anerioano oprimido, el goœ 
pleno de sus dereohœ inhszentes oomo humano#
H#
C B O iito B  m  n o m s c K M ,
OuÊBdm hey demnolas o seueaelonee mohre oonouloaoioaes 
de los Dereohos Bhmsoos sate Qzgesos Xatemeoiocisles, los - 
peises inoalpsdos srgoyen quo son ssuntos eseooislneate ds 
Is Jbrisdieoién iatezns ds los Bstsdos.
a&tonoes, surge In intnxrogeate# A ^ l n  rssuelve en es 
te oaso la onestién?* La ihoultad para resolver la ezoepoién 
de ooepetenoia no le oorresponde al Xstado immlpado que e- 
legs, sino al respeotivo Orgeno de las Xaoiones Dnidas.
Cono referenoia hist&pioa direnos que en la Sooiedad de 
Haoiones el Gonsejo era oonpetente para deoidir si el asunto 
era o no de la jnriedioeién interna de loe Sstados* fit la - 
Carte de San ireaoisoo no se enouentra disposioién que oon- 
fiera esta fheultad a alguno de los &rgenos de las Haoiones
De aonerdo oon Lenterpaoht y Jiminsa de Aréohaga, la %  
onltad de deoidir el se trata o no de «na ouestién interna o 
imteraaoioeel ha aido eœtenida por los Sstados niesthros de 
las Haoiones DhiMm* La fhonltad -elgeen dioiendo- de inters 
pretar aitCottlos de la Garta oorresponde en prinolpio al &r- 
geao enoargado de su aplioaoién que bien podria ser la isan» 
blea General, si la «seepoién de jarisdiooion que bien podria
U9
##r plaateada o e# plant## ahi# aaria entonoea diofao évgaao 
él qua latarprataaado al pfaxafb 70# dal artiaalo 20, da la 
Carta, rasolvaria al os o mo da orden imtaamo o Intamaolo- 
malM^
Zgualmeat# pxooadearia al Conaejo Soon&sloo y Sooial, - 
el Ccasejo de Admlnistraoién FLduolaria y el Conaajo de Se- 
gnrldad* Bsn aido en la pvdotioa los éargmos de las Haoio­
nes Chides ante las cnales se ha plsnteado la Question dé 
inoo«é^teneia, los que hen deoidido avooarse al oonooimien- 
to del oaso, al deoidir que él asunto de que se t %  
ta es de materia intsmaoional y no ôtl ordsn in- 
temo de algun Hstado#
H  oomite sprobo que la Conferenoia de San fTsnoisoo - 
observera que "fii el ourse de sus aotivldades ootidianas es 
inevitable que los diversos âvgsnos de las Haoiones Chides, 
imterpuestos aqoellos puntos de la Garta que son spliosbles 
a eue fbneiones pertioulares# Este prooeso es inhérents al 
fimeionamiento de todo érgeno que aetua bajo un instrumemto 
que define sus Amoiomes y podevesf For oonsigiiemte, no es 
neoesario ineluir en la Garta una disposioién que eaprese — 
o que «qpruébe el fimoionasiento normel de este prineiplel^
Quiere deoir, -agvega Camargo-, que en San firanoisco -
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ee oQMitaré que le imtexpreteelée de este peseje del erli- 
oulo 20| pixvefb ?o# sei oœo le interpreteelén de ouelquler 
otro peeeje de le Carte, eerl en primer Imgar, pocr el propio 
érgeno que tiene que eplioarlol^é xe idintioa forma ee espiq» 
ea el profbeor Caeeia de fTenei#^^
ConeidereaoB que en el Orden Haoiomal de lœ  paieee A %  
rioaaoe, l œ  orgenœ de Froteooidn pueden eerlo la Corte 8h- 
prema de Juatloia de oada Betado Americano y en oaao de no — 
eer atendidoe l œ  demmoiantee o haber total denegaoilm de - 
Juatloia, por un orgœo intesnaoiœal que eerla de la Aeam- 
blea General de lae Haoionee Cnidaa o lœ  demie Orgeniamœ - 
Zntemeeionalœ oomo la Orgaaiaaoién de fistadœ Amerioamœ, 
QBA y Orgenieaoion de Betadee de Centro Amlrioa reglonalnen- 
te, pero letae dœ  éltlmae, deben de eer reerganiaadae y vi- 
taliuadae y no deben de pœeer tendenoiaw unilateralœ que - 
dltimamente ee ban notado en œtoe orgeniamœ y por lo oual 
en muohœ paleœ Amerieanœ, no goeen de pleno reepaldo y — 
prœtlgio, eea unilaterallded ee ha notado haoia m  determi­
nado pale oomo lo œ  l œ  Betadoe Bhidoe de lorte Amlrioa y — 
oon un nareado aœnto pdltleo que hem deovirtuado la finale 
dad para lo oual fheron ereadoe dlohœ orgeniamœ, eino oon 
ftnalldad Amegiœmiata y enteemmente preteeoiomiata de loe - 
habitantœ del Continente Amerioano#
m
m s s B m t^ a s m k
La Garta da San iraneiaoo héMLa de Jhriadlooiéa Zataraa 
o doaéetiea y de imterveaei&a de loe aeuntoe que "eea eeea- 
olaleente de la Jhriedioeléa Zatema de l œ  Betadee"*^ Cm 
aanato paede oœeideraree que perleneee exoluelvaaea- 
te a la Jhriedloei&i Zatema ello y m  Mate no — 
haya aido objeto de legelaoifia iatemaoional* L œ  De- 
reohœ Bnmanœ a œ  objeto del deveoho latemaoional*
La inoliaaoiéa en la evoluoldn del dereoho Intesnaoio- 
nal œ  ineluir entre lœ aauntœ de que ee oonpa œta rama - 
del dmeoho* aauntœ que antes se oomsideraben eaolusivsmen- 
te de la Jhrisdiooiân Znteama* Asi, ha dependido de la vol% 
tad de lœ  Bstadœ y del Intesés oœan y fortaleoiei ente de 
la Ccmmidad Zntem a oional, que todaa las ouestiones que oapi 
giitaleente ee han oonsidermdo enelusivamemte del orden intœ 
no vayen paeende a eer ebjeto de DereWw) Intemaeional. Fero 
haeta dende puede Heger la aoeién intœnaeional para salva- 
gaardar la obeervaeola de l œ  Bereehee Bnaenœ, œ  tedaria — 
oosa no reeaelta, eino en ouanto a algmœ dereehoe hunanee 
y deteminadœ paisœ y fbmas de aeelén, en virtud de tm- 
tadœ u otrœ instrumentes e a guim de interveneién heneiy^  
tarda#
m
Uk Cmhm im Xm Mmimm ChlMi ttfala I# dfltgM&i de 
tedee loe Betedee edeeWoe de le Oegenieeel&n* de «eepeter y 
obedamr loe ttmreeboe BwMmel^
a  petxieiyio de no Interanoiin ee W e e  pevm U e w  m 
la eeelided la dbewmnoM de l œ  Deeeebœ Beeœee# eemque » 
preeœ t a la iwgereaela ea aeaatoe Imteeaoe meehœ pellgeoe# 
por l œ  «fiae œ  de a œ l œ ee podememe que bajo pœdeato de — 
eyada y aœtœimiœto del oeden lateeoo, oeepea ea todœ l œ  
Irdœee de ealeteaela a l œ  paleen pegeeMœ, tœtindœe del 
œateitUdeato de la dÊ#%idad Waane, la preteœi&i &eteeneo% 
mal debe de œ e  œ W o t œente eoWe l œ  Dœeohœ Bemenee,
Ee neeœerio tœar œdtdae de yroteœiSe edœiedœ y l œ  
Saetiteeioaœ dœfinedee a eea proteeada debea de e œ  œ a %  
ladae y neeedae peodbeœente, ya p œ  eieteœ e  de œdea iatœ- 
no o de pgoteeelda lateeaeolœal, oœo ya a œ  xedbeiaœ ea el 
œpftalo de Wedidae de Qedea Haoiœal y de Gedea Ibteœœiœel 
oœœepœddœte a la leoeedded de Apll œ eâla edbetdva de @ œ %  
léae#
l œ  iateœœ peteden e œ  de geea olbeHvlded y eelœ, bœ» 
ta — Inaeœeaidœ l œ  iateeneodoœ^œ ea ea —
la Deelamedd» flaeriitene de l œ  fieœebœ y M œ e e  del 
iMrtM an «a heMLs a# 1mm (MMitCmm —
m
o A w #  #1 Wigimma Intwmo da lo# Batados eoaio part# d# «& 
mlmtmm iniolal d# pro$#ool&i d# los Bdraohoa vitale# del hm 
to#»
La BttoXavaoion Dhlveamal de Bep#ohoa Bttsanos oentempla 
las medlda# psogpeaivas de oaveetear naoloaal e intesnaelonal 
pave dl peecmoaisdettt© j aplloaolom universal y efeotlvaa de 
los Pereohe# ecmsagrades en ess Beelareeionl l^
Bn el artioulo 80, la Deolaraol&n esta&leoe el dereeho ^  
de tods persona a un reourso eféotivo ante los Trlbunalea ocg. 
patentes y el artioulo 22, oompromete el esfdereo naeional %  
ra la satlsfbooion da los decreohos eoonôsdoosf sociales y 01^  
tnrales indispensables a la diedldad de la persona y el libre 
desarrollo de su personalidad#
XgBsl la Convenoi&n Buropea para la proteooiên de les 
dereohos y libertades (ündasentales, estableoe un ??emedio e- 
floae ante la autorldad naeional y los proyeotos Je Pætoe 
de Bmeeehoe Benano# en las Baoiones Pnidas, æ l  oono el pro- 
yeoto Intesnaeional de la Oonveneiën de Bereohos Busanos 
bosado en Santiago de Chile^Meontaeg^» nedidaa de orden in- 
tesno pesa la obeervanoia y elbotividad de loe Bereebos 
nos#
Las medidae intemaoionales de Froteooiôn de loe Oere-
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olios Bsaoftos no s&Lo son oonplssnntsriws, siao rspvssontsn 
Is ovolnoi&i lograda on si Persoho Intsmaoional an matmpia 
do Psapsohos awttnos y si intsséo ds la Ootnmldad Xntsmaoio- 
nal on go# s# obsorvsn y sospsisn ssos dsrsohos sn todo In- 
gar, para <mo «1 hosbrs pnsda msntsnsr on vordadsra digildad 
oono ssr hnmano#
Msdidaa latsxnaoionalss las bay da divsrsa olass, psro 
lo an la aotnalidad so prstands as sstmotujrar slstanas 
iaWznaolonalas da pvotsooidi afioas, oon instnaantos ads- 
cuados para saawlnar daminoias, rsallaar Invastigaoionos y 
adoptar las msdidaa spropiadas, oono las Comisionas o Conl^ 
t&s Intomaoionalas da Psrsobos Bernanos, las Cortas Ditar% 
oionalas da Bsraohos Bnmanos oon al moomto diraoto dal ln% 
vidua y da las Oxganiaaoionas no gebamanaotalas a ssaa 
tas, oon raprassntativoB da la Comuni dad Intamaoional so- 
tuando an momSr# da esta Cosunidad oono supwpvisocns, oon^ 
liadoraa o aousadorss, oon savsras sanoimias panalas inter- 
naoionales per violaoiooes da dmehos bnmanos, oastigando 
panalnante el Hnmanioidio y demis delitos gee puedaa tipi% 
oars# oono violaeiones a la dignidad bumena y eus libertn- 
das eseneiales#
Meebos inetmmentos intexneeionales so Arman wnst%
temmt# para saXvagtardup loa Bareaboa Bnmanos# Samoa diobo 
qua s# ha. pamsado tlpiflear aX haaanloidio, oonilgarfcidolo 
como Lasa Banamldad, astahXaolando panas o sanoionas panaXa* 
intamaaoioaalas a la oonoalaaoiia slstamdtloa da los Sara- 
ohoB Bsmamos# Igaal manta hahrda da panarsa an al ordan int% 
no y da aomardo a la Jurlsdiaolom Baolonal dal pals g w  aa 
trataP^
Xaoonoasamanta al movimlanto da Srotaœiân Xatamaoio- 
nal signa adalanta, y asparamoa aaa aata daoanio, an ml qam 
sa pnada Imohar iaihtlgshlaaanta por loa Baraohos Bnmanos# 
sin mwAha ratorloa# paro oon afbotlTldad, as naoasarlo rai^ 
ear tradiolomalas oonoaptos gas ban sido rdmoras an su pia­
no dasarroUOf oomo lo son la sobaranla astatalf Jnrlsdloolon 
domlstieai la aagaoiin al individnc y a las organiaaolonas - 
no gebaznaaantalaa la oatagorCa da Bnjatos da Baraobo Intar* 
naoional# Tars lagrar al prooaao ragearido, as indlapamaahla 
no edlo la via jurldloa, aino la oultmra# la vardad, la ada- 
oaoiitt y am major nival da vida#
Considaramos gna sdamis as naaasaria al raspato ms too - 
antra los boabras, al amor raal al pro jiao, la moral, la p %  
bidad y daeaaoia, la pa# y sobra todo bmmanidad vardadara %  
ra al pcrograao, la avolnaiin y aatinüoo dastino da la rasa
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k xMMtro oritario la obeeqrvauoia da loe daraohos huamnaa, 
tlana gaa aatwr an Intima aomami&a aon al majoramiento social, 
osltarai, aocnSodco y mooboa mda gsa sarla artamao anamarar# 
Tor aaa main paraca diflcil la alabormai&n da un sista- 
ma Amarioano da protaooidn da los daraohoa tanaanoa, aungna no 
iiQ>c0ibla o arrado anholo da los pnabloo Amarioanoe# Trat&ido 
80 da la axietcnoia da la honanidad, la protaoeidn daba das- 
eanaar an Sistamas Bogionalaa, dabiando ear las Organiaaoio- 
nos Intomaoloaalos oomo, la Organisaoion da Bstadoa Amorifl^  
nos, cm., la Orgsnissoldo do Bstadoe do Cwitro Amdrioa, OPOCA, 
a nival Amarioano y las Haoionos %idas a nival fbiivorsal, - 
raotoras o oowdinadorss do osfüaraos -sin paroialismos, sin 
inolinaoionos baa tardas, sino an in tords do la hnnanidad- - 
propioiando la olaboraoidn do amoa siatamas raglonmloa, dan- 
do dirootivas genaraleo, suparvigilando y aotnandu an dltima 
instanoia, an oaaoo do oontrovaraia o do ranuanoia al omap34 
mianto do las obligaolomos gso al raepooto fWran oontraldas, 
todo an ibror do la dignidad, raapoto y libartad do la par% 
na bMMma# logrando la pa# y dl biam onsdm.
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La Carta da 8aa fbanaiaoo m  #1 iaolao 7o, artioulo 2o# 
arpraaa geo nlagana dieqpoaiol6a da la Carta "autoriaari a 
laa Raoionoa ttaidea a iatorvanir ea loa aaimtoa geo aon aage 
oialmenta da la Jbriadiooi&i Xntaana da loa Batados**}^
SI prlxioiplo do no intoarvanoldn ha dado basa a loe opo- 
aitorao a la protoooi&n Xntesnaoional do loe Baroohoa Hoaaaoe, 
argnyando goo eaa pvotooolon es matoria de Jbrlsdiooiin Intox—
Indlsoutiblemente al tratar do eetableoor nomas jurldl— 
oaa intemaoionales resgaardaado loe Dmreohos Boaanos de to- 
dos los individuoe, inolaao contra el propio Sstado, estamos 
movill aindonoa an un oaapo dolloado y diflooltoso gue loe %  
tados ban ooneidorado por nuobc üaopo o<*eo do su ezolusiva 
Jbriodiooion#
Saüala el ProfOeor Tedro Table Oanargo de Colonbia, geo 
insignee Intamaoicnalistas oono Band Cassia y Band Brunet — 
do fbanoia, BanrI Bella do Bdlgioa, Bduardo Jindnes do Ard- 
ohaga del Crugusy, Alfred Vardrooe do Austria, diinoy Wri#t 
do los Sotsdos Cnidos, bon sostanido gee la proteooidn do 
los Boroobos Buaanoe no as do loe aountoe oonsidsrados oomo 
**eeanoialaante de la jbrisdiooidn Interna da los Bstados"!^^
IBS
Alfred VerdrosB dioe %a Carta ha roto oon el principle 
de goe nm mtado puede tratar a eus enbditoe a eu axbltrio, 
sustltuydndolo por el prinoj^o xaaevo de gue la proteoolon - 
de loe OoreehoB Bumanoe oonstltuye una oueetiSn fundamentals 
meat# intemaoicnal# Bate principle gue aignlAca una ruptu­
re om reepeoto a la omoepoiSn oodama del Bstado ham ta al^ 
ra Imperante, axcluye puee# en este oaapo, una exoepol6n 
dada en el artioulo 2o, inoi&o 7o, de la Carta*!^*
Eepresttatantes de varice pa£ses ban manifbstado ante las 
Xaoloaiee Unidas gue los dereobos humanos no son ezoluslvam% 
te de la Juzisdiocidn Domestloa de los JSstados, entre ellos — 
Chile, Tanami, Uruguay, Bgipto, Australia y Sstados Unldos do 
Xcrteanferioa#
Casi siesqpre los aovimientoe en pro de los Dereohos Bkugjk 
nos hen sido, oomo aeoi6n de ordsn politioo, -mmgue al#n&os 
y oaei la meyoria hen sido eminentenente en defbnsa de la d %  
aided hmana inflnidad de veoes pieoteada-, cbjetivo ajeno al 
predoainio de los DereWioe Humanos# Ouando ee per xmaones po­
ll tioas desmereoe la oeusa de respeto a los Dereohos Hmmos, 
puee see reepeto debe de ear vi’talmante por ramones de dig^ 
Aoaoiitt humana#
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La Inoha daba sar aia natioas poliiloos nagatiToa, oomo 
un movlmionto univsaraaX y hummno, ain diaümolwaa da ningu- 
na aepaola y  eln Xabavo intaraeado, aino oon al fin tânioo a 
iBg)olato da lograr an al Qrba gaa al hombara pnada vivir an 
un piano da alevada dlgmidad humana, roapat&odoeala sus da% 
ohœ aoanoialaa gaa la aon inmanantw y  por al haobo o x o o I b o  
da sar faumano#
Da alli gue todo individuo, todo gmpo eooial, todo go- 
biamo, atodtara, daba praoouparaa y dafandar la prapondanm 
oia da loa Daxaohœ Bnaanosl^
Asi loe organoa onoargadoe da la Protaooi&a no dWkan %  
tuar por inoantivoe o oorriantae pditioae, ni ouobo manoe — 
qua aaan ôrganoa polltiooe o gaa poadan tomar oualgoiar daaragi 
oia oomo si fbara ouaatiên politioa o gua eimplamanta aa la 
gulaiara dar aata motivo oon la flnalidad da aoallar ottalgoiar 
movimimto da protaeta o dammoia#
La apolitioidad daba ear plana y ein ntaaaae an loa 
ganœ da Trotaooion da loe Saraoboa EWanoa, æto daba ear — 
afbotivo y garontiaaraa total nanta»
Bhtxa laa augarenoiaa para aHo, aat& la daaparaonali% 
eiàa da la aonaaoion an una atapa dal proowo, la onal sa %  
drla oonfiar a una ofloina da la oomnidad intamaeional oo-
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mo la oAolna ya rafarlda dal Psoourador o Haoal Qaaaral Bj» 
glomal# Bata ajamgplo da ig>olitloldad lo podamoa var an al — 
alatama jndiaial da la Convanoidn Htirapaa da Daraohoa Huma- 
noa y an al Slatama da la Orgaaiaaoim latarnaoional dal f m  
ha jo, y al aato ha aido afaotlvo an la ultiaa, por gaa no ha 
da aar raalidad an lo rafaranta a loa Daraohoa Baaanoal^^
Bo daba partaneoar a ningun grupo o pala oon prapotan- 
oia sotea otros, aino oomo pandon da la raaa humana y da ^  
doa loa Batadoa#
ACTPALIMD m  LOS DgaSCHOS HDKASOS g  CgTTRO ABBRICA.
31 #1 origan de loa Daraohoa Bunanoa aa tan antigao, la 
violaoloa da loa miamoa aa idantioa# fti la aotoalidad hay a- 
na hxutal a indleoriminada #abrantaoi6n da diohos daraohoa 
an una gran oantidad da palaaa da Andrioa y dal Uaivarao, - 
oon raraa y oontadam aaoapoionaa an loa amiaantamanta onltoa# 
oiviliaadoe, danooratiooa y huaaniaadoe* Vamoa oon proAmda 
daaaaparaaae al atroa y ganamXlaado asodlo da goto aon ohja- 
to la dignidad y libartadaa fhndamantalaa da la pareona heu% 
na an Horta, Sur y Contre Amérioa* Si en palaaa oultoa aon a 
vaoaa irreapetadoo loa Daraohoa Hunanoa, on loa Cantroaaari— 
oanoa lo aon suoho mas#
Si an el nundo hoy hahlar da Déroches Bumanoa, as una 
rritanta injuetioia, una porfaota irenla, an loe da Contre — 
Anirioa «b una folonla* Ouatamala, SI Salvador, Hox^ burao, %  
oaragua y Costa Rica son loe cinoc que foroan la Anirioa C ^  
tralÿ an loa Quatre primwos an fbrma aietamltioa y an dat% 
minadaa êpooaa son violadoe loe Daraohoa Stnnmoa y lim Lih% 
tadae ihr.daiaant&lac, no aal an Costa Rloa an dtmda si son 
Aalsumta obsorvadoe, raain por la oual sa la ha denoadnado 
la **l^ea de Amirioa Latins**, ya gao aziste un profbado ma- 
pato a la dignidad hnmana, al Goblamo os una dalegeoiln -
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Qooeoiattte d» la# faoultad## eobeereeas d#I Puablo y sa ajaz— 
oa oon raspato a la# mlmorla#, la Baaooxaoia lapera sobra - 
prinoipio# oomo# la Igoaldad de les clttâadanos, al piano 
oa da laa libartadaa oivilaa, la «datanoia da la libartad - 
politioa, al g œ  darlvan dal poeblo, diraota o Indixeotaaan- 
ta, tcdos los titularas de podarw polltioos, la ranovaoiln 
pariodioa de loa cargos eloctlvos, la posible altemabilidad 
da las partes en al Gobiamo#
Z* Const!tuoion Politioa de la Repablioa de Costa Rloa 
da 7 de ooviamdxre da 1949, raooge loo Daraehos Oamanos, an 
al Titnlo XV, bajo al rubro Dereohos y Garanties Xndividna- 
las, oag^tulo unioo# En al artioulo 20 gue inloia esta oapi 
tulo astablaoa gue todo hombra aa libre an la Rapublioa y — 
gua no puada aar aaolacvo al <yia se halle bajo la protaooidn 
da sus leyaa. B1 artioulo 21 dioa gua **la vida humana as %  
vlolahla**# Bn al siguianta numéro 22 estableoe gua todo o %  
tarrloanaa puada traaladarsa y parmanaoar an oualguiar 
to da la Rapublioa o taeaem da alla, #ia#q)ra gua se anouantre 
libre de reaponsabilidad, y volvaap ouando la oomvanga# Bo sa 
podri aadglr a loo eoatarrioanee# régulai toe gua iapidan au 
iagraso al pais# Rh el 23 se estableoe la iaviolabilidad - 
dal doadoilio y de todo otro reointo privado, ealvo las w »
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oageicn## de allanarloe por osrden ewrlta de juem oompetente, 
o para iepedlr la ooolalon o isyimidad de deli toe, o evitar - 
daHos graves a las personas o a la propiedad, oon sujeoidn a 
lo qpe prescribe la ley# Sa el 24 habla de la iaviolabilidad 
de los dooummtos privados y las ooaonioaolonea eeoritas u 2, 
rales de los habitantes de la Repdblioa# 3ia embargo, dioe, 
la lay Ajard los oasos an gua loa tribunales de justioia %  
dren ordanar al seouestro, regietro o exaean de doounantos - 
privados, ouando saaa indispensables para esolareoer asuntos 
somatidos a su oonooimiento# Igualmmte la lay fljard los oj^  
BOS an gue loe ibnolonarios ooapatentas podrln revisar los — 
libres de contabilidad y sus aæzos, oomo medida indispanaa- 
bla para fines fiscales# En el artioulo 23 estableoe el dexe 
oho de asoolaoi&u# 31 2d se observa el dereoho de todos los 
oostarrioansas a raunirse paoifloamente y sin armas, ya sea 
para negooios privados, o para disoutir asuntos politicos y 
examlnar la ocnduota pdblioa de los fbnoionarios# U  artiou­
lo 27, garentiaa la libartad de peti^&a, en forma individual 
o ooleotive, ante oualguier fbnoionario publiée o antidad o- 
Aoial, y el dereoho a obtaner prente resoluoién# Au el ar^ 
oulo 26, se estableoe gue nadie saeé iaguietado o pereaguldo 
por la manifbstaoiln de eus opiniones ni por aoto alguno gaa
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no infrinja la lay, SI artioulo 29 dloo gue todoe puadan 00%  
nloar eus pensasdeatoB da palabra o por O0<aito, y publioax- 
los sin previa oonsura. SI 30 gaxantlsa el libre aoœso a los 
departememtos adnini straiivos oon propositos da informaoion 
sobre asuntos da interds pdblioo, SI artioulo p. estableoe - 
el asilo para todo perseguido politico, SI 32 dioe gue ningun 
oostarrioense podra ear oonpelido a abandooar el territorlo - 
naeional, SI 33 gorantiaa la igualdad ante la ley y gue no 
dri haoorse disoriminaolon alguna contraria a la dignidad fan- 
mena (aei refoznado por ley Bo, 4123 de 30 de mayo de I966),
SI artioulo 34 dioe gue a ninguna ley se le dard efeoto retro 
active en perjuiclo de parsema al^ma, o de sus dereohos patx^ 
moniales adgtiiridos o da situaoiones juridioas oonsolidadas#
SI 33, estableoe gue nadie podra ser juagado por oomisian, txj^  
bimal o jues eepeoialmente nonbrado para el oaso, sino solo — 
por los tribunales ostableoido por la Const!tuoion, El 36 di­
ce gue nadie esti obll^ado a declarer oontra si miemo, ni eo^ 
tra su clnyug^, asoendlentes, deeoendientes o paricntes oola- 
teralee has ta el terser grade inclusive de oonsengulnidad o - 
afinidad, H  37 estableoe gue nadie podxé ser detenido sin un 
indicio ds haber ocmeAdo dell to, y sin mamdato esorito de — 
juea o autoridad eneargada del orden publioo, salvo el reo px^
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tùgp o MLinoumate in Aaganti; y #n todo oaao puesto a üa- 
poaioiln da jaaa ooopatenta dantro dal tirmino parmtorio da 
vaintionatro horae# SI #  aa aafiaza a gaa ningma paveoea - 
puada aar radooida a priailn por daada* SI 39 dioa gua a ma­
dia 80 la hara aufirir pma aino por dalito, oitasiddlito o - 
falta, sanoionaâoa por lay anterior y m  virtud da aantanoia 
firme diotada por autoridad oompatamta, pravia oportunidad — 
oonoadida al indioiado para ejereitar sn dafansa y madianta 
la neoaearla damoetraoion de sn oulpabilidad, SI 40 es tabla- 
oa gua nadie sard sonatido a trataoientos omalae o dagrad% 
tas ni a penas perpétuas, ni a la pana de oonfisoaoi&o# Toda 
âaalaraoidn obtanida por violenoia sari nnla* SI 41 dioa gna 
ocurriando a laa layas, todoe ban de enoontrar reparaoion jm 
ra las injurias o daBos qpa bayan raoibido en su persona, - 
propiedad o interesas morales* Daba haoersaXee justioia, pr% 
ta, ouaplida, sin danogaoion y an astriota oonfOrmidad oon — 
las layas# Ai el 4% aa dioa gua un adsino juaa no puada omtlo 
en divarsas instanoias para la daoisi&a de un punto y gua %  
die podrâ aar juagado mis da una vos por el mtsmo beOho§ en 
los demis artîoulos sa raflare a tarminar las difaxanoiaa %  
trlmonlales por medio da Irbitroe y aun babiendo litigio p %  
dienta, al 43 dioa gua la pr^iada^p privada ee inviolable#
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el 44 me reüere m la iaooaimleaal&i, El 46 prohibe loe nono- 
polios, SI artieulo 47 estableoe la propiedad del au tor, imr% 
tor, produotor o ooaeroiaa^, SI 4% s# roAere al dereoho ûm - 
habeas ooxpus y al aapavo, SI 49 estableoe la juzisâioeién e %  
tenoicso-adminlstratlva, SI ?ltulo ?, ocatiene los Dareohoe y 
Garaatîas Sooialea, en Capitolo unioo, SI artioulo $0 dioe que 
el Setado proourarl el bieneetar de todoe, arganlsssido y eeti- 
Bulando la pro&icclon y el adaouado reparte de riguem» SI 3I 
se reAere a la fbmilie y la proteooion que le otorga el Beta 
do, igual a la madré, el niBo, aooiano y enfermo dasvalido, SI 
artioulo 32 60 reAere al matrlnumio oomo base da la fhmilia y 
la igualdad de dereohos de los oinyuges, El 33 estableoe la i- 
gaaldad de hijos hataidos fùera y dsrtro del natarimcmio* SI 34 
prohibe toda oaliAcaoion personal sobre la naturalesa de la 
Aliaclôn, SI 35 estableoe que pzoteooi6n de la madré y él 
Mçoesr estarâ a cargo de una instituoicn autcnoma dsnomiaada 
Tatronato Saoiosial de la Xnfbnola, SI 36 del trabajo oomo de­
reoho del indlviduo y obligaol&a oon la sooiedad* SI 37 el de­
reoho a un salarie minimo, de Ajaoiln perlldioa, por joxnada 
normal, gue le procure bieneetar y esdlstenoia digna, SI 3% la 
Ajaoi&i da la jomada de trabajo diamo de ooho horas diarias 
y ouarenta y ooho a la semaaa, el nootumo de sais horas dia-
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riaa y traiata y sala aamanalea, adamaa gaa al trabajo an bçi 
ras aztraordinariaa dabara aar ramunarado oon un oinouanta — 
por cianto maa da loa aualdoa o aalarioa astipuladoa* El 39 
habla aobr# al daaoanso da loa trabajadoraa# SI 60 dal dara- 
oho da aladioalisaolon. SI 61, raoonooa al daraoho da loa pa 
tronoa al paro y al da los trabajadoraa a la hualga# SI 62 
da la fùana da lay da laa convanolonaa oolaotivaa da traba­
jo, al 63 dal daraoho a indamiaaolôn por daapido Injuato* — 
SI 64 la oraaoion da oooparativaa* SI 63 la pronooion da vl- 
vianda popular y oraaoion dal patrimonio fbmiliar dal traba- 
jador# SI artioulo 66 da laa aadidas naoaaariaa para la hi— 
glana y aaguridad dal trabajo# El 67 dioa gua al Eatado va- 
lara por la praparaoiln tlonioa y cultural da loa trabajado 
raa# SI 68 da la no diaoriminaoion raapaoto al aalario, van 
tajaa o oondioionaa da trabajo antra ooatarrioanaaa y a%tr% 
jaroa, SI 69 da loo oontratoa da aparoaria# SI 70 dal aata- 
blaoinianto da una Juriadicai6n da trabajo, dapandianta dal 
Podar Judicial# SI 7I da la protaooiln aapaoial a laa au ja­
m s  y mamoras da adad an su trabajo# El 72 habla da aantanar 
un sistana tlonioo y pamananta da protaooion a los dasocupa 
dos iavoluatarioa y rainoorporaoidn al trabajo ds Istos# SI 
73 astablaoa los saguros sociales an banaAoio da los traba-
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jmdores mmmml## e Intalaotuml### H  «rtlouXo 74 ## x^lam 
m Im Irrammoiabilldad da loa daraohoa y banaAoioa da aata 
OfgiitulOé B1 fitolo vu, a la mfGèCXQBi T Là COLTOEà, Oagpf- 
toXo Ifidloo y al Titnlo V%H, oontiaaa LOS aBBCHOS T DMaU» 
TQLXflCOsl^^ sa an artioulo 12 proaoriha al ajiroito ooao — 
Inatàtuol&a parmanaata* Costa Rica al prosoriblr asta iasti- 
tuoion la da «grov ioportaaoia a la aduoaoiôn y la parta 00- 
ssaspondianta da su prasupuasto ga# aatas sa utHisaha para 
aantanar al ajlroito, hoy aa dadioada a la adnoæidn y la - 
oultura, noüVD obvio antonoa% dal por gaé al piano raapato 
a la dignidad humana#
Oono hanos axpuasto Costa Bioa an su Gonstitnailn Polir* 
tioa oontiana los oapitulos ralaoionados oon los Daraohoa %  
manos, la isportanoia da asta pais eantroanasioaso radioa an 
gua no as tin inoorporados an al Tazto Gonsütuaional silo %  
ra IXanar fbmalidadas awistituaionalas, sino para gua sam 
raspatados y obaarvados por las autorldadas y gooan da #ùloa 
todos loa hahitantas da tan ajasplar oaailn# da tal manara# 
gua no son latra anarta, sino raalidad.
Ta hioiaos rafaranoia an al amgitulo ralativo a la B#- 
oasidad da Aplioaoion afaotivm da garantias, da los maoanis- 
nos juridioos intamos gua posaa aata Baplhlioa Costarriaan-
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s#, para aantanar an au tarritorlo al rmq^to piano da loa %  
raohoa Baaanoa#
Todo lo eontrario aaoada an loa xaatantaa palaaa aant% 
aaarioanoa, an donda loa Daraohoa Hoaanoa» aon oonatantaaaa- 
ta violadoa» Palaaa gua ailanoiaa loa najoraa hoabraa y pan- 
aanlantoa por madio da la paraaouaiôn, anoiarro, tortura, daa 
tiarro y marta, an donda aa ha oanhiado al aaor al prôjiao 
por al nao da la fharaa hruta, la barharia y al languaja da 
laa armas dalatdraas y aaaalnaa# Sa al oaao da la raoian p&- 
sada Ittoha bastarda y sangrlanta antra dos naolonaa hamanaa, 
an dos palsas vaolnos y da invataradas raloas histirioas, %  
liglosaa, oulturalas y soeialas analogsa, oono lo son H  9ê^  
vador y Honduras, gua darrasaron imtllaanta sangra aantroa- 
aartoana, produjaron dolor y dastrwoidn, an una gnarra t- 
rraaonabla y oxuantal^^
JSn Ch&ataaala, la vlolaolln Intansa da loo Daraohoa Hu% 
nos y al guabrantanlanto dal rigiaan jurldioo, aunoa aa h#- 
bla praaanoiado oono a parAr da I9H# sa daaoonooiaron sin 
piadad laa garaatlas indlvldualas} la aagaridad y digrtdad — 
hunanm no tianan aantido, al irraspato a la lay ha llagada — 
a tal grade gua no aadatan valoras hnaanoa, Itloos y nuoho - 
nanoa los jurldlooal^^
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La lltiaa Constitaoilii da Goataaala dWL afSo 19d5t an al 
fCtulo %%, acBtlana loa oapitulos ralaoioaados ooa loa dara­
ohoa humamoa bajo al rubro da Qaraatiaa y Daraohoa Sadlvid^§ 
laa y loa Sooialaa an al Titulo
KL Titulo U  aa ooapona da doa oapituloa# X)Garaa*^aa y 
Daraohoa Zndividualaa y XZjfiibaaa Corpus y Aaparo# KL titulo 
in, da oiaoo, a saber# I ^  DamHla; IX) Oultura; IH}Tbal^ 
jo; XT)Da loa Trabajadoraa dal Batado; y V)»lgiaan Doonlodoo 
y Sooial#
Data Const!tuoidn #qprobada por la AaamAlaa Haoional 0(% 
tltuyanta da I963, as una oonstltuoion o major dioho un aoto- 
to to oraado bajo al influjo da un gdpa da Bstado tlploo an ^  
alriaa Latina y por oonstituyantas da una lists unioa daai4%  
doa por al gua asunio al Podar y no por raprasantantaa lagi%^ 
aos dal puablo, as una oopla ds otraa oonstituoionas antariop 
ras y ragraaivas, an donda oomo bian dioa hi praatd#$ada Pro- 
Ibaor Qaatamltaoo Alitonao Dsuer Pais, pravalaoa al aapiritu 
atttoritarlo oomo una aagva oadana ddsiaulada an una gaimalda 
da ibasaa ballas, gpa no tianan vida, puas no aadstaa an la 
raalidad, aino solo an al p#gpall^ ^
Al raParirsa al Profasor Dauar Pais a la aituaoi&i gua- 
taasltaoa y ooowntando la Cornstituoion dal aha 65, dioa# -
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m  la hletorla dml Dameho Gooatltaoloaal Qnataaalta» 
oo oa habla dado una diataaola mayor gua la gua ahora aa da 
attira la aorma Amdumettial y la raalidad# Bu una Ipoaa an la 
gua aa ha agudl aado la azploiaoiQii gaa laa miaorlas naaioaa- 
laa y aactranjarao ajaraan aohra al paahlo, partionlamania - 
an la aaaa indigana, raaulian aaroIaAooa oiartoa pronunoia- 
adanioa oonaüiuoicnalaa, oono loa gia dloant "an Quaianala 
todo# loa Basas taunanoa son lihras a igualas an digiidad y 
daraohoa**, *biaâia pnade sar paraagpuido o molasigdo por ans 
opinionaa", "la daianoiôn pravanAva no podrâ aaoadar da o %  
oo diaa", *% doadoilio as inviolable", "no podra axpatriaxw 
aa a niagSn guaianaliaoo", "sa raoonooa al daraoho de raaniln 
paoifloa y sia amaa"!^
Basda al %«nio da viata formai, la Consiituoiln raoon^ 
oa a los hahitantas da Ouatanala los daraobos a la digiidad 
da la parsona taunoaa, a no sar datanido o praso arhitsaria- 
Mttta, a tto aar obligado an oaaaa criminal a daolarar oomtra 
si misno, a la inviolahdlidad dal doadoilio, da au oorrasp%  
danoia y libres privados# a salir y antrar dal tarritorio %  
eional# a asooiarsa librananta# a la libre aaiailn dhl paa% 
mianto sin pravia oansura# a padir aaparo centra aotos arbS- 
tsMioe da la autoridad y damia gia aiwmoia la Da^araoiltt
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aaricaaa da loa Daraohoa y Ddhaaaa ddl Eomhxa, la Daolaya- 
ol&a Ualvaraal da loa Daraohoa Bhnaaoa y laa 6araat£aa y 
Dara^wa proolaaadoe an ^  adg^o XVZU por la Bavolnoiln - 
Rpamoaaa#
Vaaoa por an lado al oar&oiar idaallata y la inspira- 
oion taanaturalista an tal normatividad# sin sahargo inaf% 
tivni porgua adawla da aar letra aaarta, la imtilidad fha 
raagMsrdada por al "lagialador" oon las Contra-Oarantiao — 
gua aon formas lagalas para aonlar los afaotoa positivos da 
las garanttas itondamantalas, formas oonsistentas «n parfao- 
oionar juridioananta al oontanido da la norma oonstitooio- 
nal a travSs da "lo goa dimqpcnga al lagislador", o "ocnfcnp- 
aa a los ragoisitoa goa la lay saBala" o "salvo las limita- 
oionas gua lapowga la lay" an ouyo oaso pravalaoa lo aaoun- 
dario sohra lo prisiganio, as! taaWan poniando junto a la 
garantis positivs ana ra#s ocaistit»iionsl nagativa, ooao — 
aaaado dioa an al artionlo &4 gsa "loa hahitantas da la Da- 
pdhlioa tiSMtt daraoho da asooiaraa lihramanta para los 
timtoa Anas da la vida hsmsma, oon al ohjato da promovar, 
ajaroar y protagar ans daraohoa a imtaraaas", paro Ixtago aa 
"^ prohiba la organjaaailn o tec^onamiante da grupos gaa ao- 
tdan da aonaordo o an aWmrdimaoidn a antddadas intamaoio%
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1## au# propmgam la idiologia aommlata", y la taroava for­
ma fua ooamlat# «n la oraaoi&t da mananimmom ImmtltmaiQmalaa 
y lagalaa oono loa gua daa orlgam a la Lay da Ordan Plblieo, 
a la Lay da Dafaoaa da las Xaatltmolflnaa Damooritioaa (Mo# 
Lay 9), y a la Gorta da Comatitoolomalldad* dioa Bauar Paial^^ 
Ad lo gua tooa a laa garaatlas sooialas no hay linaa %  
fondsta y pxograaiva sino todo lo ooatxaario, darogimdoaa — 
praoaptoa avmaaadoa da ocagoiatas antasrioras#
Al oonolttir asta pimto hamoa da daplorar gua aa (km tans 
la aa dan sitoaoicnaa tan oxualas, inhnnanaa y difloilas pa­
ra la dignidad humana y gaa no aadsta un olina da libartad y 
damoomoia, aino una aituaeiln da smalfbbatiBmo, aisaria y 
BuartOf donda loa Daraohoa Homanoa no tianan vigsnoia#
La I^ L^aaia haoa raoomsndaoionaa para gaa oasa asta sit% 
oiln, junto a otraa instituoionas y agsupaoionas, lo haoa oo­
mo una da sue fhnoionaa y aigoiando laa raoonandaoicmas oonoj^  
liaroa oomo la gaa sa saBala an gua ha da "daaaxroUaraa 11— 
branowta an aamvloio da todos, hajo oual#dar riglaen polftl— 
oo # a  raoomomoa loa daraohoa Amdamsntalas da la paracna y 
la fmailia, y loa iapaamtivoa dal K M  CGHDBI"*^
aa anha3&a gaa daaaparamoa tal aitmaoiln angusticoa an <- 
al pals aantroamatiomno Ckwitamala y  g ia  an loa damis paiama#
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#1 igual gaa COSTA RIGA, naolSn ajaapXo m  Aniriea Cantral, 
loa Soora^oa flamaaoo, no alio aattn awinoiadoa aa la Goaa% 
tuoila Polltloa, alao aa la raalidad aaaa afaotivaaaata raa 
patadoa y taagaa pravalaneia, ooaatituyando sooiadadaa oui—  
tarn, danooxltleaa y prograaivaa*
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"M
carcujaiarBS t spSBagciAS.
X— Lêm dlvarma# Daolaraoienaa Amarioanms aobr# loa Dara-
ohoa Bumaaoa aparaoidas haata al moaaato, aon un anoo 
■iabla a iaoaaaaia aabalo vahaaaata porgaa aaa Aal- 
monta obaarvada la A#pldad bamaaa, no obatanta oon- 
olttimoa oon profbnda daaaaparamaa gaa loa Daraohoa %  
manoa y Libartadaa Ibadamamtalaa, ai no on la total!— 
dad da pafaaa Amarioanoa, on gran mayorla, aon IRA» 
CUSarTBNEBTB VIOLADOS#
A -  Para la auporviTonoia da la rama humana aa iapraaein-
dlblo no nogarla au oalidad da tal, aiando aaoaaario 
gaa pradominon loa Daraohoa Homanoa, junto a oondioi^ 
aaa adaouadaa a la aziatanoia dal hombra#
ZA- Bo dabon limitarsa laa aaoionaa Amarioanaa al onuno% 
mianto baAo o a la ratiriaa, aino gua aaaa oonorata- 
doa on aua ordanamimatoa jurlAOoa poaitivoa, haoiln- 
doloa valar ooaroitivamamta ouando al oaao lo %  
goiara#
ZT- Laa Qrgaaiaaoionaa Intaramarioanaa oomo LA CROIBIZA-
# #  DR BSTADOS ABSRICiBOS, ORA, y LA QROABIZACIOB 18
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SSTADOS CBBTROAMRIGABOS, GBBOKf d#bm euaplir el oh- 
jetlTo pare lo oual fboron ovoadma, volando por la­
pas y ovitaado las ooaflagraoioaos ontro loa palaoa 
Borioanoa o lapldiaado la violaoiln da loa Daraohoa - 
Aindaaontalaa dal homhra,
VI- Ba al ordaa naoloaal o Intamo adaaaa da laa aadidaa 
laglalatiTaa, son naoaaarioa al daaarrollo aooaoodoo, 
la luoha ooa tra al analfahatlaao, la niaaria, la 1#% 
ramola, al haahra, proaovioado oawpaflaa oulturalaa, - 
■orallaadoras, da aaluhrldad, otootara, para lograr - 
la provalancla afaotiva da loa Daraohoa Boaanoa, ooo- 
nlaiooa, aooialaa y onlturalaa#
VII- Laa Xadidaa Judloialaa aaraa laa Cortaa 0 Trihunalaa 
Thtalaras da Daraohoa Siaaanoa o aaa una Corta Intar% 
oloaal Aaorloana o Cortaa da Juatioia Hagionalaa an 
Vorta, 8ur y Contro Aaarloa, gaa aa ooupoa da juagar 
loa dalitoa da "laaa huaanidad" o aaa loa ooaatidoa - 
por aotivoa raolalaa, polltiooa, raligioaoa, oontra - 
la Vida, intagrldad corporal, datanoiSn injuata y ar- 
hltrarla, oontra la aalud, la llhortad, otootara, a %
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•idtrmdoa trnl## por o3. Bovoohe Ponal Xatovnoolonal#
TZIZ- Gorantiaar a todo individao loa raaaaraoa jadloialaa — 
oomo #1 Edboaa Gorpaa, Aaparo a Zmooaatltuoloaalldad, 
aa dafanaa da aua Daraohoa Zadividaalaa#
ZX- (h%a aa aatablaaoa al danominado Control Judicial aj% 
oido por loa Trihunalaa Ooaunaa, a travla da juioioa 
ordinarioa para avitar la inoonatituoicmalidad an loa 
prooaaoa normalaa, junto oon la raflnlaoidn dal prooa- 
dimianto y axpadianta oontanoioao adminiatrativo#
X- sn todoa loa palaaa Amarioanoa al dalito intamaoional
oontra loa Daraohoa Bumanoa, daha oonflguraraa junto 
al dalito da "ganooidio" al dalito da "hnmanioidio"#
A -  Dahan aodatir Siatamaa Ho Judioiala# para ooadyuvar a
gua loa Daraohoa Human oa aaan planamanta raapatadoa y 
afaotivoa, aaoa aiatamaa aarlani al aatahlaoimiamto - 
da ComiaioBaB Haoionalaa a Zntamaoionalaa da vlgil% 
oia, da control a invaatigaoi&a m  la danunoia Aa vi£ 
laoionaa ya individmalaa o oolaotivaaf da la formula- 
oiln y daaarrollo da programaa aduoativoa, aoon&aiooa, 
aaiatanoialaa, ayuda tlwioa y puhliaa# aadganoia da
14#
Imfbrm## ooitinttos ûm lo# Bstados Am#rio#no# #obr$ él 
gs«4o a# ote«ammoia dm ##o# d#p#ohoe; gsizpos dm 
ymdmamm dm lo# B#t#do# NlmAro#, otoêWzm*
HI«> P#%# 1# ob###v#Bol# ofootiv# a# lo# D###oho# Bumaao#, 
a#W# inooKpoamir## 1# D#ol#r#el&i Dhlv#r##l a #  lo# B# 
r#oho# Bttamo# # Im# Ooii#tlttioicn## Politioa# y L#y## 
a #  lo# p#i### ia#viQ#ao#«
XUI«* Favm 1# «upr###ni# d# la diyildad fauaaaa, «at## qu# #i 
xl#taa luWm# Aatrioia##, a#t# t#a#r pr#val«aola #1 
SKffooho y «t#naia« la vasoa y #1 aialogo.
XIV- An Aalvioa y oonox^taaont# #n Contro Im&rloay d#b# m  
tam#o#F## la laatitttoion a # l AXÆO C O H IS IO rA D O  0  P B O - 
CtTBABGB CO VSRAL IB JSSBSCEOS HO M AVO S, aotuando oomo - 
Aw# a# la Cort# dm Aiatioia Aaarlomna o C#atro«m#rl- 
#«aa a #  Btoraoke# Hn#«no# a U n  a #  ooaoeaar lo# oaao# y 
a#M#m#ia# dm Tlolaoion## d# lo# Btrooho# B###aoa«
XV- la ##t# tfkbajo h# dado mayor ioportaaeia a la
M D  BB AMWAGICB BIBOTIVA IB dlRmTIAl# pov oonaid#- 
rar qjw lo# l#r#oho# ThuMaio# m  Amtrioa r##d#r#m d# 
la miama, para #u plana okmarvamola# dada la viola- ->
14$
«llm cwrleiie dm Xm mjwmmê
XV* H# srwXiMdo «l#m—  ocMlâsiaeiawe d# la Bwlaaam - 
oiâa Oaivaraal d# lo# Bcrooko# Bombo# y au# «nt#^- 
d#ttt##y por #1 iniimo Unp#### ^ #  po###a ooa la# De- 
elaraeioB## d# lo# P#r#oho# Bumano# A##rioaao#«
XVX- Al tftaallaar ##t# aatadlo d# inv##ti###ioa$ akogo y - 
«akalo tma hn— nld«d Orioüjnaf #1 r##p#to al Barooho; 
Bit a#J«Nud«nto m#ral$ aaplxitiial y matarial d# lo# —  
hoakr##; la la#o#pora#l&» d# mwatro# indi^ona# a la 
oiviliaaoidn} la alavaolSa dWl nival d# vida dkl tram 
kajador; la pravalanoia d# la Likortad y la Banoora- 
oiaj la hagamonla da la raa&a #okr# la fkaraa krata; 
la pas an Anirioa y afaotiva pradoainanoia d# lo# Do- 
raoko# Bsnano# an am amndo major*
XVXZ» Qa# ##a #1 aotSCHO* tante an lo naeional oomo an lo ** 
intamaoional* al psdaatal d# lo# Paraoko# Bamano#, - 
para qia# an Am&rioa y an todo #1 %WLvarso, as tsrmiM 
la injnatiaia* a l dslaor» ksrhari# y la ûrsoaanoia dm 
Lssa Bhwanidadf taniando prapomdaranoia la sapsoi# %  
marna y ramX floraeimlamto lo# Parsoho# y Mkartads# 
Aimdamamtilsa dsl Sar Bammao ain diatinoiôn#
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JÊOSàM^
I La Bmmta BikXiai Aaüsao y A m v o fMtaatate# Aatlgaa 
ai&a d# Gaaiodoro d# Raima (15d9)# Bav# por Clpriamo da Val£ 
ra« Sooiadadaa iCklieaa da Amarioa Laüma# job pp# 49*^23# 
Psiatad Xm draat Britalm* Btlllmg C*Ldd*
2# Baoaalma Siohea (Lola)# Tratado Ganaral da VUoaolia Ml 
Daraoho* BditorlaX Porzaa 8a#A*T#roara Bdioida* 10K»19d5*pp* 
54&^23.MWoo%LP#
3 Maria Lapa# (joad) Mmrltalm y loa Baraoboa dal hoabra# • 
81a.Bditorial Aafeioa* Nfeul9d3<
4 Gaoilio dal Vblla (Joal) Ï^Ïk tmiso da la Patrla".%mpraa- 
ta IbaApa#A»at#aala# 1945#Pp#104*4L2#
3 Gartaa Biatdrioaa da Bolivar* Impranta da Bdaoaoiën.Gaa- 
temala#8aptiambra 1943#
6 Caailio dal Valla (joad) "El amlyo da la ?atria**»Ibp*Zl^  
rra«Gkiatanala« 1943#
7 Baoopilaoi& da Saaioaaa da la Aaaablaa Baoional Goaatim 
toyanta da laa Provinoiaa Guidas dal Cantro da Aadrioa«pp« «* 
404-67« Xapraata Bduoaoi6n#(B%ataaala*1943#
8 Booitmantoa Hiatdrlooa Pamamarioamoa *Bdit#Bdaoaoi6a*Qaa1g^  
mala.pp#603-7d* Aflo 1944#
9 Baraohoa Baaanoa»R#oopilaoi6a da Imatmaantoa Zataraao^ 
nalaa jfaaioaaa daarloamaa#Bd*Gnivaraitaria*M&rioo B*P#19dO#
10 Baraohoa Maaaaoa#Baoopilaoi&» da Awtramantoa Zatamaa^ 
nalaa«Xaoioiiaa Amaaloanaa.Md*Bhivaraitaria*Mdrioo B*P.1960.
II La OrBonisaoida da Batadoa Amarioanoa*GMA*Bogota#1^0#
12 fratado Aitaraaavioaao da Solaoiomaa PaoC21oaa*Bogotd*im 
Ho da 1932#
13 Garta da Bo#otd# Ikpoonta Bdaoaoidm*Gaatama1 a #1933#
14 La 0rMamiaaai&% da Batadoa 3marlaamoa*CMi#Bogota 1930»
13 lo Garta da B@s;otd#lap$Baoi ornai *lajotd 1931#
16 La QripaaiBaoifa da Batadoa Amariaaaoa.QBA#
17 Gamarto (Padro Pablo)«La Protaooidm AuriCdioa da loa Ba% 
ohoa Wbaanoa y al Baraoho Zmtaxmaoiomal* Bdltorial Bmaalaior 
BdKioo 1 B*W9dO#pp* 320-29#
18 Baraoho da Sdbaâ Bataraimaoidm* Baviata da laa Baeioaaa 
Gnidaa*GVU* lÿdd*
19 Paldaa (B#Garloa)La Baolaraaida dél Batado da YirsSaias* 
Bdadoo 194#.-
20 Camargo (Padre Pablo^ Protaooion jarldioa da loa Bara­
ohoa Romanos y al Baraoho Inta%%aoicnal*pp#212-18*Gia Bxaal-
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Cla#Bdltariml 1 0#B»f«1960«
291 Gammrgo (Padro Pablo)* obra oltada aatarior«pp#203-82«
22 fmgrol y S a m  (Antoni^ Loa Baraohoa Buaanoa^Bditorial 
Vaaaaa SOJladrid 19d#$p»#l&49*
23 TTgyal y Sana (Aatoaio)* obra oitada nota aatarior pp. 
%8-20.Sdjaaaoa#
24 AiSaa X»(GéjâLaa)f £L Baraaho B&tarmaoional ooaantarlo -  
a W ilibad ja riu lo g o tâ a 9 5 2 #
25 Aaaiallaa Baaia noaaram* da 15 da mayo da I891*paaalm.
Lada X in .M ja io o  B .P .I963#
26 Tamyol y Sana (Aatomlo}* Loa Baraohoa Bamanoo.Sdiiorlal 
faoBoa S»A.MadriA 196a$ppa.33^#
27 %wdrmgaaaimo Ammo* da Pio JGI* da 15 da mayo da 1931#
2D Aialolloa Katar at magiatra* 2d#AKG Kdaloo 1961#p6g#27#
y Popmlormm Prograaalo da Pablo Y%.Kd#ASG Kdodloo 1961#p6g*62#
29 Bmis-CbLmlmaa (loagalm)* H  Omaoilio y loa Baraohoa dal 
homb#a#Kditorlal Gmadarmoa para al dlalogo*8#A.KBICUSA* Madrid 
l968*pp»69-70#
30 Sbgyal y Sana lAatonlo)* I n  Baraohoa Kumanoa#Md*Tooaoa 
3.A.Madrid afSo da I968fpig»38#
31 Igpaa (jaada Maria)* Loa Baraohoa Amarioanoa. Hdacioo B.P, 
Bd*Mladoina.pp4jL10«17«
32 Baoopllaaidn da Imatrmmantoa Xntaanaoionalaa da loa Katom 
doa Amaiiaanoa.caUUBogoti* Golombia.1952.
33 Goaibmoiaa Xntaramarioanas4k)gott*GoloaMa. 1945.
34 Gomfbraaoiaa Intarnaaiomalaa da Am6rioa#Bogot& 1902.
35 Goaforanoiaa Intnamarioanaa. Aotaa da aaaiomaa .Bogoti* 
Colnbia.1916.
36 Baaopilaaldm da Ooofbmolae Bataramarioaaaa. Aotaa da - 
Saaionaa da laa Gomiaiomaa a laa Ccnibraooiaa.Santiago da Chila. 
aSo da 1945.
37 BaaopUaoi&ri da Gomfaramaiaa Intarmmarioanaa. Aotaa da 
Saaionaa# Santiago da Chila# 1945#
3# Gomfb m a ia  da Ghapmltapao da 1945# Mdmioo B.P.1945#
$9 Bntnnantoa latamaoionalaa da laa CoaJbmaiaa Intarama- 
rioanaa# BogatttSolonbia aSo da 195G.
40 BaaopUaoi&i da iamtrmmantaa D&tarnaoionalaa da loa Mata- 
doa Amaaiaanam# Bagoti I950#
41 Garta da la Gagaaiaaoidn do loa Batadoa Amarioanoa* Bogoti* 
Colombia aSo da 19#*
42 Carta da Bogota# Bogoti* Colombia* ASo da 194#.
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41 Bwepilsei&i d# Immtmmnto# Intêmaolonslee. Gmfbr% 
Ola Zatanaarioaaa da Oaraaaa. X954#
44 lamtaapaa&t (l)* faadnaiogwa da Casloa Waany. Nftzloo -> 
D.?#1950*
45 Pddao Pablo Caaaago* Loa Bnaoboa Baaanoa y al Jmærntà» 
XntaznaoionaX*Cia«SdltoriaI SzoaXaior.M&zloo l#D#P#1960pp#200 
OH#
46 Garta Zatarsaoioinal da Baraohoa Haaanoa* Baolaraoioa U- 
aivaraal da Baraohoa Baaaaoa* Adoptada y prooXaaada por la A- 
aaablaa Gmarol an laaolttoida 8917 dal 10 da dioiaabra dal aSo 
da 1948*  ^  ^ ^
47 Bag#t.(Lain), Mkaaal da Droit GaoaM^totional"* 3a.Bdim 
oiom#Pana 1951»Trad*GaÂoa Arfloa*.
48 Baraohoa Thiaanna Xdaal Maadial*Ya2 dagmaa (Laaro)*Zapran 
ta Âaivaraitaria*aaa joad da Coata Biaa*Bapiartaaaato da pmbli- 
oaoionaa# aBa da 1969#P#*)8*4l#
49 Oaaorio y  Gallardo (dmgal)# Loa Baraohoa dal hoabra, dal 
oiadadamo y dal Batado* Bditoriai Claridad* Bhaooa Airaa*l946* 
pp.46 y  aigta#
50 Goaatitaoimi da MSadoo da 1917#Gap#Garaa#aa Zadividoa- 
laa y 3ooialaa#Bdm4ao 1917*
CamatitMmn Polftiaa da Coata Bloa da 7 da aoviaabra - 
da 1949#Garitrloa Baraaboa y garantiaa imdividaalaa y Bnaehoa 
y garaatiaa aooialaa# lagranta Baoimal*8an joa6*Coata Bloa#
58 Gomatitaaiia da Gaataaala* Gagpftaloa Baraaboa y garantiaa 
iadirldnalaa y Baraohoa y gamt£aa aoolalaa* Zaproata Vaolanal 
Gaataaala# ABo da 1945*
51 Baolaraaiin da illadalfta dal aSo da 1944*
54 Garta Zatamaeional da Garaotfaa Sooialaa dbl #Ho I948#
55 ha Baalmpaadim Wartoana da loa Bnac^oa y dabaraa dal - 
hcadMia«2X Gaalbranaia Xntaaaaoianal Aaarlaaaa* Bogotâ*Goloabia*
% La Oagatil aaa iia  ZB tanaoioaal dal Trabajo#0%T*#aabra a - 
So da 1968#
57 M ro al i aa B an# Baaaram* da 15 da aage da da 1891* da -  
Laoa JSÉEU WbWa B#m,196l# ^
58 tb a ya l y  Barra jAntam io)# Loa Baraohoa S am oa* B d ito ria i
58 Baala r aa iaa Bbivaaaal da Bara ohoa Aaaaaoa# Baoi onao B h i- 
daa*l9##
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3$ tnyol y S a m  ^ toalo)* Lao Baraohoa Baaaaoo, Bditoriai 
Taoaoo 8«MMild 196#mJLW2.
iO Tallagna LaaopgmolMMi Awnoe, Xdaal mundial.Bmparta- 
maato do paMLiaaoionoa Aaivaraidad, San Jool da Coata Bloa* a- 
So 1969#pp#7W4#
61 La Santa BIhliaiiatigao y Bnavo gaataanto.AntigBa Tar- 
siin da Caaiodoro ^ dna, 1569«2tara#por Cipriano da Valara*Soo. 
Biblioaa da An&rioa Latiaa*printad in m a t  Britain.
68 Padro Pablo Ganargo# La protaooion Awidioa da loa Bara 
ohoa Waaanoa y al BaraM» Xntaaraaoiopal.Cia#Bnoalaior.Iltadoo B#B# 
B#fWpp.l3>*39# ,
6l Baoopilaoian da Znatranantoa Zntarnaoionalaa da laa Haoio- 
maa MLdaa# Hao.Pnl daa#94B*
64 Baraohoa ftwanoa #Baoopilaoi6n da Xaatnnaotoa Zntamaoio- 
nalaof da laa Baoionaa Gaidaa.1948#
65 Caaargn (Padro Pablo)*Loa daraohoa hanaaoa y al dnaoho - 
%ntarmaoional#Cia#Bditorial Raaalaior#B6nioo B.P. 1960#
66 Carta Xntarnaoional da Baraohoa BOnanoa * Baolaraaiin Gbi- 
varaal da Baraohoa gnanoa.AdO!ptada y proolanada par la Aaaablaa 
Ganaral an an raaolnoiin 817 da 10 da dioiaabra da 1948.
67 TaldagÊoa da Lada (Laaaro)* Baraohoa Hananoa Xdaal mondial. 
Bapto# Pablioaoionaa Gbivaraldad da Coata Bioa#1969 pp.56-44#
68 La Carte da laa Baoionaa Gbidaa. CSG. 1945.
68 Ta1aan*QfanA Vaoria Canaval dal Batado. Bditoriai Poma, 
S.A. Saganda mWite#pp.52f46.m6aioo B#P. 1966.
70 Waaaahi Siahaa %Lai#)* Pintado Ganaral da PUoaolla dal %  
raoho. Bditoriai Parma 8.A.P0roam Bdioi6n»]riaul965.B6xloo B.5T
pp.548^ 1# , , ^
71 LantarpaOht (B)*Trad#da Garloa Baany, Bfeioo B#P#1950.
78 Barateoa Bbnanoa* Baoopdlaoiin da Zaamaantoa Xntamaoio- 
nalaa da laa Baoionaa Gbidaa#
71 Garta Xntam aaiopal da laa Baraohoa Banamoa.Baolamoion G- 
mivaraal#948#
74 Taiisgmaa (Laaro)# Baraohoa Bananoa Xdaal Bandial*pablioa- 
oionaa Bhiaaraldad da Coata Bioa.1969.
75 Gaaaygn (Padro P#) Loa Baraohoa Bananoa y al Baraoho Xât^r 
naolonal#Cia#Bdit#Baoal#w.B6%ioo l*BbP.1960«pp.l80«d8.
76 ffanargo (Padro P#) obra oitada note antarior.pp.98-99.
77 Ttaoaafca Biohaa (Laia)* fratado Ganaral do Plloaofta dal 
Baraàho#tdit.Poama S#A#la.Bdiaiin*BhBOioo 1965.PP.548-681*
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78 Beoanéei teahaa (Lnia)* fmtado Ganaral da filoaolla - 
dal Baracdio*Bditorlal Parana S$A*taaaara adialia*lfizioo l«f# 
1965fIpt948-623.
79 Garta da la Orgaaiaaaian da laa laolonaa Gbidaa* San — 
AmaiaaOfOalliamia* 1945#
80 Vnaatroa Baraahea aomo Smaa Waaanoa# laolonaa Aaldaa 
jaalo 1968#
il ïïaoaaina Siahaa (Laia)* abra aitada an nota 78#
88 Tbatado da Paa da San fhanolaoe. 1951#
83 Paataa da Baraohoa Biauusoa* da laa Baoionaa Gaidaa* CBG.
1950.
84 Paoioa da Baraohoa Baaanaa* da laa Baoionaa Unidaa, CBD«
195g* ,
85 Organl aaaian Zataraaoianal dal TTahajo* iaihmaa da la 
ofioima ibtaamaaional dal frahaJa a la Gonfhranoia m t amaoio- 
aal da Baoraahoa Bananoa# janio 1988#Glnahra#
88 Baairanailn dnariaana da loa Baraohoa / Babaraa dal Bon- 
hra, l9d8#Boaoti# GolaaAia#
88 Baoaaiaa Biohaa (Lnia)# Cratado Ganaral da flloaofia dal 
Baraaho.Bdit#Porma S*A,la#adioiin#Bb.B#B#1965#pp#548-483#
87 Baoapilaolin da Xaatmnantoa %btaranarioanoa#Bogota# Go- 
la,tea.Y*#.
88 Wlaaqjaaa (lanro)* Baraohoa Bananoa* idaal nandial# Pnh- 
Gblvaraidad da Goata Bioa#1989#pp#85^7#
89 Ba la Gnaaa (Mario)* Baraaho Wasdoano dal Thahajo* Bdi%^ 
rial Parana# 1954#
90 Gonibranaia mtaranarioana aotea prohlanaa da gaarra y 
pan* Biodao 19##  ^ ^
91 Garta Anarioaaa da Gamntiaa Sooialaa# »Bogota*Colonhia - 
aSo 1948#
98 Mario da la Oaara* (Mario)* Baraoho Mncioaao dal Trahn- 
jo# Bditoriai %rma#1954#
93 Gapargo (Padro P*}* la protaooi2n Jarldioa da loa Bara­
ohoa Bmwnoa y al BrraWw Intamaaional# Gia#Bdit#Bmaalalor — 
M&dlao 1*B#P# 1980#
94 Baaopilaaian Amtannantoa Xatamaoionàlaa da laa Baoio­
naa Bbidaa#1988#
95 Baaopâiaaâân Xantmaantoa Büarnaolonalaa da laa Baoia# 
naa %idaa#l988#
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9é F— gpllaoifci Jxmtnmmiom Airidiooa Intmmmolomml## %  
aime# Gbid—  I982#
97 SmoMMbo# Bie»noe*leeopllMl&i Xnatnowtee Xatesmaoio-
Gbidm»#
98 fiaolaamoiltt Awrloses d# Xoa Baaaoboa y Mwraa M L  
homh#»#%% Confbmnola XateamaoloMl AwvioanseBogotll,#»!*» 
bla*1948.
99 BMUimolbi âwrioeas dm loa Bmohoa y Babarea dal - 
beobmZX Conibaanoim AeitamaolcML Amarioana#Bogot&*Coloe- 
bdm#l948# ^
100 Talêagaa# (Laaro)# Loa Baraaboa BBaaaaoa* idaal auadial* 
Bapto*9abliaaaionaa Gbiv#Ooata Rioa#1989*pp«7fHr9«
I d  Yaliagiaa (Laaro)* ebacm oitada nota antarior#pp#9#-94#
101 Prima» Gamgraao andamarioano da Baraobo Zatamaolonal 
Primado#Mûmtaaidao I889#
108 ffagawdn Oongraao Badamarioano da Baraobo Zntaamaoio- 
nal Privado#l9^#
10) Saxta Oontbranoia Xntaraimioaaa# La Babaaa#1988#
104 Baocpilaol6n da Znatrumantoa Zntarnaoionalaa Amarioa-
naa MLto*Bonador#1980*
1 ^  Garta Zntamaaional da BaraWioa Bananoa# Baolaraojon 
Gnivaraal da Baraohoa Baaasioa#1948#
108 Gamargo (Pmdro P#)$ La pretaooi8n jarldioa da loa da- 
raWwa lawwnioa y al âmmeko intamaoiomal#Gia#Bditorial Ba- 
oalaior»Bkioo l*B#F«1980#pp#229-)t.
lOT Gamargo (Padro P*)* obra oitada nota awtadtnr#^^ #8)8-7•
108 Yaldagmaa (L#)* Loa daraohoa lainaaoa* idaal aandial# 
pmbUoaoifnaa Itolraraited Coata Bioa#1989*pp«84<48#
109 Baoaalna Biobaa (Lnia)* fpatado Ganml da Piloaoila « 
dal Bar#ed»o*Bditoaial Porrua B#A#)a#adioi8n#B8Kioo 1985. PP. 
548-82)#
110 GonatitBOi&i da Coata Bioa# Zppranta Baoiomal I988#
111 Comatdtmaidn Politioa da Goata Bioa# Ban Joa8*Coata lyL 
oa#lapronta Baoioaal#19i8#
U t  Zdpel a la nota amtaBdo»#Gamat.Goata Bioa#
11) Ldy da Bdbaaa Goapaa ndmaro )5 da 14 da novianteo da 
19^  Bon jaalfgaata BMwWmamta %pajoa#1988#pp#L-4*Bdi^L8a 
prapaaada po» dl I4a#Atilio HneaamU
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114 Lay d# ânparo a & m o  11% dal 2 d# jnmio d» 1950*00#- 
ta BioayldlaiSa pmparada poor IdOnAtilio Viaommi #19M#Iap»m 
ta Trajôa tfaiaan na#OolaoaA|a da Layaa da aao ooiviaata y ooa 
todaa ans rafaawuMta Jaa#*Goata Bloa#pp*5-l0.
115 Lay Oag&aloa dal f oda» JadloiaWhwva adloi6a aoà to­
daa aoa raroanm*Prap«pe» Lio«Atelio Vlnaamai*pp*15-87#
116 Garta da Otgaiiiaaoiin da loa Batadoa Aaïiioa»oa*Bogo- 
td 1948#
117 Sapulvada (c6aar)#Loa Daraohoa Haaanoa#Kaxioo.l960.pp 
92-99.
118 Garta da la Orgaalaaaloa da laa Baoionaa Dhidaa San - 
fbanoiaoo da Califbmia#1945#
119 Gonvanoidn da Balvagaardia da loa Daraohoa dal hoahra 
y laa Utaartadaa &mdaaantalaa#1950.Boaa#48oviamhra 1%K>#
180 Gaaain (Band) L^hoaaa aajat da droit international at 
la yrotaetio daa droit da l*hnaaa dana la aooiata univarailla* 
1950* fradtCarloa Kaany» Iflaico ^ •9*1952*
181 B*Droatf fradttoei6n da C#M#aay*Loa Daraohoa Bnaanoa y 
al Daraoho lntamaoional«lliadoo 1958*
188 Baoopilaoida da Znatmaantoa Intamaoionalaa da Dara­
ohoa Haaanoa 1950#
18) Baoonilaoiln da Inatraraantoa Intamaoiooalea da laa — 
Baoionaa Dhidaa*Bogotd#l950*
184 U  Gontaranoia Intaraaariomra# Bogotâ* Golombia*1948.
185 Dnraoboa Awanoa BaoopUaoi&i da Xnatruaantoa Intar% 
oionalaa da laa Baoionaa thuidaa*
186 Dhgait (Ladn), Mwmal daÎRHt Gonatitntional*la#adi—  
oi&uParia 195)#88ad*Ga»loa *iHoa**âaieo 1958*
S Da la PaadaUa* tauUGaiOoa Maary* lâadoo 1965*
B&rkia# Ghdtaavitah (Dorla) Laa tandanoaa intaanatio- 
nalaa daa aoavallaa aonatitaiona* 1949*8rad#Padro Mmriano#8a 
adao 1965#
119 La Qrganiaaoidn Intamaaional Dal Prahajo.ODP* infer# 
maa praaantadoa por la Organlaaol&i Zntamaoicmai dal Praha# 
jo a la Oontaanaia Zntamaaional da Daraohoa Baaaiioa*Oflai- 
na JùatamateoBsl dal tÿabad## Gjaahra I968#
1)0 Gomvanaidm da 9alta##8dia da loa Daraohoa dal Bodhra 
y da laa lihartadaa todamantalaa* Borna* 4 da novlomhra 1950
1)1 Garta da la Orgawiaaolfn da Ima Baoionaa DWLdaa*8am — 
Franôiaao da Galifomia,Batadoa Qmidoa* 1945#
19f
X)2 Corfca ZntasnMionaX d# Atat&alii d# Caatro Aataioa* - 
Carloa taata Baaar* daatwala.lgCg*
XJ3 Garta Zatamaeianal da Paaidaia da Caatro Aa&rlaa# - 
Waü^igtcB I907t
1)4 Valhi#a# (L)* Dwa^ioa Baaaaoa Idaal aamdlal^bllm 
alonaa MLvaraldad Goata Bloa 1969#pp#U4-19#
1)5 Val&Ap## (L)» <dm oitada nota anta#ior#pp.lB)-)5$ 
l)a Baaatroa Baraaboa Bammoa* Baoionaa BBidad#
1)7 Sioa Baraohoa Bananoa ooaantaarioa da SsrigBO MaHos* da 
Rand Gaaain y Artawga*Biadoo 1966.
1 %  Biraoaoa Bananoa Raoopilaoion da Znatranantoa %ntar% 
oionalaa* Baoionaa tteidaa*
1)9 Gaaaago CPadro Pablo)* La protaooi&a jnridioa da loa 
Baraaboa Bmmanoa y al Baraoho Zntamaoional*Cia*£ditorlal — 
Baoalaior*B6mioo 1*B*P#1960^*554#46*
140 Oarafa Banar (Garloa)* Loa Baraohoa Hananoa* Praooa%  
oi&n Gbivaomal* Bditoriai Bntvaraitaria#Qaatamala#
141 B.Broat (Piatar) Trad*Garloa Baany$Loa Baraohoa Htiim* 
noa y al daraoho mtam aoional.Bladoo 1952*
142 Yaliagaaa Ba Laon (Laaro)* Baraohoa Bananoa* idaal - 
nandial* Pnb*Bhivaraidad Coata Rioa 1969«PP*137-40.
14) ABB## (Ban)) TradJSnriqoa AiBoa* La garantia intar% 
tionala daa droita da l*hoana d* igrla la Cbarta da San Pn» 
oiaoo* 1947«Bfaeioo I965*
144 Garta da la OrganisaeiSn da laa Baoionaa Ihiidaa San - 
Apan^goo*195G#
14#  Carta da la Organiaaeidn da laa Baoionaa tteidaa*1950« 
1 0  Lantaapaobt* TTad* da jinfciaa* Bmgaay I967#
146 Gagnargd (padro Pbblo)* La protaooi&i jnrldioa da loa 
Baraaboa Bbnanna y al Baraoho Xntamaoional*Bditorial Gin* — 
Brablaior*Baxiao B#P*196G*pp*)BL#B9#
147 AdSoa (Aarigaa)* trad# y oonantarioa B*Hananoa Gaaain* 
Afacioo 1967.
146 Garta da la Qrgaainaai&a da laa Baoioama Bhidaa* I950.
1 #  Carta da la Qrgmiaaai&a da loa Batadoa Awmioanoa*
gotlf Colonbia*194S.
190 Garta da la Orgmi ranlfa da laa Baoionaa BWLdaa# I950
151 Gwta da la Organiaaoidn da laa Baoionaa thiidaa* I W
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152 Confaxanoiaa Intamaoionalaa Amarioanaa. Aotaa da laa 
aaaionaa da laa oomiaionaa*8#ntiago da Cbila#l952«
151 Valiagaaa Ba La& (LaMPo)*Baraohoa Hananoa .Idaal Mon­
dial* Pablioanâmae Maivaraidad da Coata Rioa* 19o9#pp#80-^*
154 Paaaohoe Banancw Inatamnantoa Intamaoionalaa da laa 
Baoionaa Bai daa»
155 CanaxgD (Padro Pahlo)* la Protaooidn Aoidioa da loa 
Daraohoa Mananoa y al Baraoho Intamaoional» Cia#Bditorial — 
Bnoalaio»»M&doo B#P»1960»pp»524"14*
156 MoSoa (Barigaa)* Trateooim da Alfrad Vardroaa. Xfcci- 
eo 1967»
157 Y^dagoa# (1)* Daraohoa Hananoa* Idaal Mondial* Pub» 
BniVeCoata Biom»19d9#pg#125-29.
15# YaUagaaa (l)* Pbotoraa 91a inpidan la pravalanoia da 
loa Baraohoa Ttinanoa» P%#b»Bnlv»Coata Rioa*19d9*pp*UML9#
159 Conatitood&i Politioa da Coata Rioa* Inj^ ranta Baoio- 
nal*San Joa)*Coata Rioa*1968#
160 Yalânaoaa (L). Dmaofaoc Bananoa* Idaal Mondial«BMiv# 
Costa Rioa. 1969#PP.l09-dl.
161 Yalanqpaa il)* ohm oitada nota antaaior#pp*107-9*
162 Conatetnoian da GOatanala* aSo I965* lopranta Baoional* 
(bwtanala#l9d5#
16) Alfonso Bawr Pati^ Ravista da la Faonltad da Cianoiaa 
JMridioaa y Sooialae* %kivaraid#d da San Carlos Caatsmala#1967*
BP#)9"49# . . .
164 Bans» Psi# (Alibnno}* las Carsntlas Indiridualaa y So- 
oialas an la Ccnatitaoion de (ko tonal a# Ravie ta da la fbonltad 
da Cianoiaa dbridioas y SooialsstBnivar&idaA da San Carlos da 
Cnatma] a,l967*PP#)9-49# ^
165 Hnaar PdLa (Alfonao). obra oitada an la nota antsrior#
166 Coastitaoi&a Pastoral Oaudin» at apas» Madrid I967.
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àOBXXM HATASBOf Maiiano, 'UWaoho Civil InWmmaionml"* Ma- 
ixii* i960*
A B fC K C U R S * Bamisl» "B # » # e h q  üplonâtioo y Cqnsular*** Baoooa 
Air### i960.
ACCSIAS* Bail#* MBamaho# M l  ho#»#*** 1886-1891#
lASai PAU* Alfonso* "Lss Gsrantlsa D&üvidamlss y Sosislss 
sa la CottstitnsiSn ds Cbatsnala"* Isvista ds la Pmonltad d# 
Cisnoias Aurfdioas y Sooislss.lAaiv«rsidad ds San Carlos ds 
Gsatsnala.1967«
JM Lk cmSYAf Mario* **9arsolio Maadoaao dal %abajo"* Mhioo* 
D.F# MdMtorial Pomma.1954#
CBCIUO SML VALLE* jos6* **B1 aadgo da la Patria". Ouatsmala* 
1945#
CAMAMO* Pedro Pablo* "La ProtsooiSn Aividioa de les Baraohoa 
ffiiaanos y WL Baraoho Intamaoional'*# Cia* Bditoriai Bmalsior* 
M&doo 1 BWP# i960.
Gartaa BietSrioas da Bolivar# Cnatamal a#as!ptiamhra 1945#
Carta da Bogotl# Onatamala* 1955#
Confaranaiaa Ihtaranarioaaa* Bogot&* Cdloahia* 1945#
Ccnfaranolaa D&tamaoionalas da Amfrioa* Bogot) 1902*
Cottfsranoias Intarsmarieanaa* Bogotâ* Colombia* I9I6#
Oonfmneia da Chagnltapao# MWoo* 1945#
Carta da la Onganiaaaiën da Batadoa Anarioanos* CBA* Bagotâ* 
Colombia* 1948#
160
Q«rte te logotif Ooltehte, %M#«
C A m  iraDUOZatAX. »  SBUECS BBMUIOS, teslmelte t e t w  
##1 te Bweohoe tem#mn»* Atemtete y p*oeZ«Mte por la te#»» 
Uaa teMMl ## TCMlxMlte &7 10 te diolasto# te 1M@*
CABXA mmUCZOlAL BB SmiTIAS SOCIAUm, 1948.
CABSA BB &A CBOteZZACZOl BB LAS SACZCRBS WIDAS, Saa te#aoi£ 
00 te Oollftemte, tetetee Ohlteo, 1945*
CCilBHCU mBRAnSZOAKA 30MB fSOBUDIAS BB GDBBBA T BB LA 
VA, Bteiw.1940.
OCaVBBCZOl 18 SILTAODARBXA BB LOS #880508 BBL B(»QBB T LAS 
LZBBtXABBB IQBSkNBmLBS. O om noiâ» BU3opo#4IOMt 1950 y  
tecwlo «teeloMlf Bwriot X95B*
zz ommumczA zbsbasbzcaha, b<«oi#, Ooxonbu, 1948.
CORIB ZBnraACZCBAL »  J09ZZCZA M  CBIZKO AMEBZOA» Ouatewla,
1907 y 1985.
COIfBUBCZAS ZBÏBBBACZCRALBS AMBZCAHAS. tetee te la# aoslo> 
DM te 1m oomtelouM. Saattayo te Chila, 1952.
eoraisiBozcB pabigbal owBim i ta speb, m aten, 1967,  
ecBsnsocxo bb maso tm 1917.
O G B B B S D C Z a i M  COBSA BZCA,  ^ t e  novieiAM t e  1 9 4 9 * 3 # »  Joaë, 
Coate Blaa* Zi»f«Bia laoleoalU
CCBBORBOZOB M  (RUSnALA. Zaynate laslcMl, 1945*
BBBICHOB BBIUICS, BaoopllMl&i te teateaaaatoa ZhtenMloaa.» 
1m  te 1m  iMloMa teltea.
BWBBO BB LZ3BB BBMUOBACZCB, Barrtate te i M  Bm Io m o  Bni-
tes, 1968.
BBOABABZOB BBZVBBBAL BB BHOBBOS mUBOB, BMlOM# Bhitea, 
1948.
Id
aPGOABACZOK AHmZOABA BB 108 BBRB6H0B T JSBBSBS B B L  BOHBRS, 
Bogoti, CoXoéUaf 1948*
BBBLmcZGH BB MB JOSB BB C08BA BZCA, I960.
BBCIARACZCB BB LA BAB4BA, 1980*
BBCLASACZCB bb lob IBEBK» BB AMBXCA, Puata dal Bata, D>tt>
#My* ish*
B D O O Z T , Late, " B W a m l da B a e l t  C o a a t i t a t l a M l " ,  Pa>is,1916* 
B B d A B A C Z C B  BB RLABBLIXA, 1944*
8L ABALFABBtlBNO T LOS B8RKHD8 BDBaoB* La BBXK0,1988.
BL BmBCBO A S B  BOHIRB, B1 Comrao, Baviata da la BBBBCO, - 
Beaieabee, 19*#
nCZOLZCA BASER BS BAQZSBA, Btelcliea da Aaa XKZZZ da 15 
da mayo da I98I y Porpalonui Pv affamai 0 da Pahlo VZ*1981*
HCZCUCA B B D B  KCVARDH, Baofelioa da Late XIZZ, I5 da ma­
yo da 1%1, am Boetiiaa Poatiilola, Boonnantoa Sooialaa* - 
198).
OABCZA BABB, Caaloa, "Loa Bavaoliom Hamaaoa, preooupaoite - 
Ibivaaaal", Bditoaial Ifialvaaaltaxla, (Biatowala,
m o s m s ,  BOBO, "Saaaohoa da Paa", 1 5 8 3 -0 8 4 5 *
mUBASBBS SZBOW B ,  telio, *aalldad Atoidioa dal imdfgaaa- 
teataaaltaoo", Bütoaial Iteivaraitaala, Onatmaala, I968*
n m i .  Baaa, "laeala Oaaaaal dal Batado", Bdltoaial Poazwa, 
8WU s k ia o , 1988.
LA 8BSA EBUA) tetAgao y Baavo Soatamaato, aatl#ia voMite 
da Caaiodoao da Baina (1589), avr*i>ea Oipaiaao da Talasa.80- 
oladadaw BtMioaa da Aafalaa Latiaa*P%iatad Za Bmt Baitaim*
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LEM58 (j##6# Nftri»}* "Los Deamoiiee Amsrlssns#"* N&cleo D#M#
LSI m  MMMMB CGBUm* mimro 35 %  B4 %  wwismWm de 1932*
Sen joe)* Coetn Rien» Zapvente Tre)ee Hereemoe* I96)*
LET SB AIGPiUIO, n&Mio 11% del 2 de junio de 1950, ediol)n 
peegeeeds por lite*Atilio Ylneenml, Xdprente frejoe Kemenee,
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